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A U l t i m a H o r a 
Fl señor Orestes Ferrara, per-
, de qui<* el lector quizas ha-
b i d o hablar alguna que otra 
^ ^ u n buen amigo nuestro. 
S% mismo tiempo nosotros so-
^grandes y buenos amigos del 
G o S > ' e l viejo apotegma ára^ 
los amigos de nuestros ene-
^os. enemigos nuestros son 
d á n d o n o s por esta lógica, los 
«mtfos de nuestros amigos, ami-
^entre sí debieran ser. , pe-
ro no lo son. 
He ahí al Doctor Ferrara amigo 
nuestro Henos aquí a nosotros 
^gos de Ferrara y amigos del 
Gob.emo y hete aquí que el Go^ 
bienio y el Doctor, sea por la dis-
^ a que los separa, sea porque 
de los dos o los dos están cíe 
JrOS HUELGUISTAS FERBOTIARIOS 
EK ARGE>'TI>A. 
Bnenos Aires, enero I Z . 
Cinco prorlncias piden tropas para 
Congreso, de salvaguardar el buen 
nombre del Presidente de la Re-
pública con fuertes penas para los 
que le injuriasen, sean los mismos 
que hoy se declaran partidarios 
de la intangibilidad del Presidente. 
A nosotros nos parece eso muy ^steblecer el orden alterado por los 
. . « ~ muj' hnelgnistas ferroTlarlos r no por nm« 
natural. Los argumentos del doctor ximalista*. 
Ferrara en aquel entonces, como' 
los pagarés a tantos días vista, se 
han hecho ahora efectivos. 
Los señores del Gobierno le han 
dado la razón al doctor Ferrara. 
¿Que mayor gloria para éste y 
que mayor prueba de ecuanimi-
dad para aquél? 
OriMO^i DE LORD P.OBFRT CECIL 
París, enero l.V 
Ayer, martes. Lord Robert Ooil ev-
pnso sn opinión de qne la Liíra de Na-
ciones establecerá la límitsción y dis-
stlnnclón de los armamentos y (jue no 
existe conflicto con la Doctrina de 
Monroe, desde el momento qne los Es-
tados Unidos actúan en interés de fa 
Lifca. 
E L fiJSS??? /ÍE BLTX 1 f8*1^ susceptible de rerisión. pero I nadá y Terranoya se oree que cola-
BerLn. enero 14. (Recibido con re- tal como s ha deUneado por el Conse | c,deií con los de los Estadoqs rnJdos 
rraso.j _ ,o, se conceden dos delegados al > - . . _ . 
El gobierno es dneao de \% situación nadá, y otros tantos a Aurtralla, Sudi yos chtco ^mbros, unidos a los 
en esta ciudad habiendo dominndo el Africa y N India, así como uno ¿i I **** ^ Brasil y a los tres de las co-
peligro espartaco. 
EL HAMBRE EX PUSI \ 
Estocolmo. enero 15. 
Dicen de Pctrogralo que se reeis-
tran allí motines de las jrentes azota- sito de dar preponderancia a la Gran 
das por el hambre y que para alimen-
tarse han tenido que apelar a consu-
mir la arcan destinada a las siem-
bras. 
L< COMFOSICIOH DE 14 C O T E -
RE > CIA DE LA PAZ. 
París, enero 14-
La representación ¿e los distintos 
componentes que han de tomar parte 
en las Conferencias interaliadas es 
XuTa Zelanda y otro a Terranora, ai lonlas inglesas dan a 'a naciones 
demás do la participación ya anuncia- i americanas un total de once mlem. 
da a los demás países que han entra-1 
do en la guerra. 
>'o se cree que esto tiene el propo-
AUXHJOS PARA LA POBLACION 
CIVIL ALEMANA. 
Coblenza, Enero 14 
Consignaciones para auxiliar al 
(Pasa a la PLAXA CUATRO COMTMIíA l) 





el caso es que no se pueden 
Antes de ayer, en el Heraldo 
de Coba, periódico que es al doc-
tor Ferrara lo que la Enmienda 
Platt a nuestra Constitución, vió 
la luz un artículo de don Orestes 
que como todas las cosas huma-
nas v falibles tiene sus partes bue-
nas y sus partes malas. 
Es un canto al poder de la plu-
ma, a la libertad de la prensa, al 
pensamiento libre. 
Cuando acabamos de leer el 
trabajo de nuestro antiguo pro-
fesor de Derecho Político, nota-
mos una incongruencia. El Heral-
do de Cuba, pensamos, en Cuba 
se edita y por la isla circula, lue-
go este artículo del doctor Ferra-
ra, donde tan amargamente se 
quria de la tiranía que amordaza 
a la prensa, debió permanecer iné-
dito porque una vez publicado y 
tolerada por el tirano su circula-
ción, el artículo pierde toda su 
fuerza. 
"Eres un dictador y como to-
dos los dictadores, tiemblas ante 
la verdad. Por eso a mí y a los 
míos, que somos laverdad, nos 
persigues y no nos dejas hablar.' 
Esto viene a decirle el ex-Pre-
sidente de la Cámara entre otras 
muchas cosas no menos pintores-
cas, al Gobierno bajo cuya férula, 
mal o bien, vamos tirando. 
Yo no te dejaré hablar—pu-
lcra éste contestarle—pero el 
hecho es que tú en el castellano 
que Dios te dio a entender, no por 
«o dejas de hablar y hablas re-
Cío V me dices cosas que tú las 
tendrás por verdades, pero que yo 
«s leputo por mentiras. cQuc 
Quieres? ¿que me hagan gracia? 
Lo cierto es que no pudiendo ata • 
^m*, me atacas, con lo que te 
aemuestro que no soy tan intole-
[ante como me pintas, o que por 
me,nos. en obsequio tuyo, me ha-
Bo el sueco. Sigue pues comba-
ndome y preocúpate de que no 
e te acaben a tí los argumentos 
p n a mí que es lo que debe inte-
«arte y que no se me agote 
m la paciencia con respecto a 
* ^e no te habrá de interesar 
trenos. 
Eso pudiera contestarle el Go-
,erno ilustre que nos rige al ilus-
c Político que desde Nueva York 
^ propuesto amenizarnos la 
, ' el doct 
Hombre 
L A S A S P I R A C I O N E S D E F R A N C I A A N T E L A 
C O N F E R E N C I A J E L A P A Z 
Los terrenos de ambas vertientes del rio Saar.—Landau que fué francés desde Luis XIV.—Los 
yacimientos de potasa de Alsacia.—Intereses religiosos, políticos, económicos, industriales de Fran-
cia en Siria y en el Líbano.—Aspiraciones de Armenia a la Independencia.—Francia salvó a Siria 
en 1860.—También Siria quiere ser independiente. —• (Continuará). 
^luxemburgo 
tor Ferrara que es 
razonable quedaría 
^o. Pero por desgracia le 
^ la callada por respuesta y el 
or. que hace más de dos años 
^ qUe h o y como en 1917 
t i T c d j cerrando periódicos, en-
lando inocentes, deteniendo a 
^ e t JnSPÍíad0,reS y COme-
todas las barbaridades 
J segun algunos 
^ é p i c o s . 
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Los Estados l uidos estarán también 
representados por delegados tcenicos 
Bretaña y a sus coloafas, sino que í 2lae ser,in oídos al tratarse de mate» 
más bien se otorga representación se- ¡ 2 ê sn especial competencia, pero 
parada a las colonias inglesas en con* i ̂ tos delegados podrán sustituirse por to 
sonancia con sn participación en el ' S * m^ntras que los miembros re- T 
conflicto. i guiares de la Conferencia tendrán la 
Tambléi', desde el punto de ris^i i condición de plenipotenciarios. 
americano, se estima preferible oír la Como nniorn Iab ^—- . 
opinan de las c r i n t f I ^ S S » di-i bré„ d". ¿ T t ^ p L ^ S S d S S ' 
esto garantiza el respeto a las rp-
presentaclones 
L A A R G E N T I N A E N A C C I O N 
rectamente y no por conducto de la 
Madre Patria. Los Intereses del Ca-
S o b r e l o s f u n e r a l e s d e 
R o o s e v e l t 
Habana, Enero 15 de 1919. 
Sañor Director del DIARTO DE LA 
MARINA. 
El Rvdsimo Sr. Obispo Diocpsano 
me ha ordenado pedir a usted se dig-
ne insertar en las columnas del acre-
ditado diario de su dirección las ma-
nifestaciones que a continuación ex-
preso; por cuyo favor le quedará al-
tamente agradecido. Con este motivo 
soy de usted con toda consideración 
alto, y S. S., 
Dr. ^Lanuol Arteaga. 
(Por ETA CANEE) 
Por un momento salto de los asun-
s españoles a los areentinos: hay 
mucho que hablar y que plumear so-
bre ambos, más enlazados de lo qu* 
parece, al que profanamente los tra-
ta sin otra pauta que la señalada por 
cablegramas o muy mal expedidos o 
muy mal traducidos. 
"S. E. el señor Obispo, se ha ente-
rado con urofunda peca de que a 
propósito de su carta al señor Subdi-
rector del DIARIO DE LA MARINA 
se haya encontrado por algunos pe-
riódicos de esta Capital, entre otras 
interpretaciones de la misma, una 
desfavorable actitud hacia la respe-
table Colonia Americana de Cuba. E l 
desea hacer público no solamente su 
(Pasa a la PLANA CINCO COLUMNA S) 
I.as noticias de Buenos Aires no me 
indlvlduairr. de cada, sorprenden: conozco la iraoortanHa 
pais cualquiera que sea su Importan, del anar̂ u ŝmo aUí e x L e X pult 
ploslxos sociales y materiales que ma-
nejan esa secta de insanos. 
De la República Argentina nos llo-
gan noticias dolorosos, muy doloro-
pero finalmente prevaleció como la 
mejor garantía por algunos motivos 
y por ser la más adecuada para lle-
gar a la ucificaclón de tod.̂ s los Inte-
reses. 
a la TRES Colamna PRIMERA 
E m b a r c ó h o y l a d i v a e s p a -
ñ o l a M a r í a B a r r i e n t o s 
LOS QUE EVBARCAX EN E L "1ÍEÍNA MARIA CRISTINA". TA E L MI. 
^ f S ^ S S S F Í mi X EN L O ^ W ^ S Y DOS MIEMBROS DE LA 
í . íxIí i i lÜ0?,SULAR DE CUBA.— TABACO PARA ESPAÑA —LAS 
í ™ ^ P ^ P i £ J ¿ - . 1 0 * ? F F ' I J 8 8 FUERON DEVUELTAS A LA 
ADUANA.—MATRIMO^ 10 DEL BARITONO ORDOÑEZ NOTICIAS 
DEL PUERTO. 
EMBARCO MARIA BARRIENTOS 
Por la vía de Key West ha embar-
cado hoy para los Estados Unidos la 
diva española señora María Barrien-
tes que va en compañía de su niño 
y de su señora madre 
Nutrido grupo de amigos y simpati-
zadorea de la ganial artista concu-
rrieron al muelle del Arsenal para 
de; pedir a la qu j ha deleitado con 
su arte al público habanero. 
Hermosos bouqueti de flon-s le fue-
•on ofrecidos a la senara Barrieu-
I c s . 
~ al 
(Pnaa a la PLAXA CINCO COLUMNA 6) 
E l P r o y e c t o d e l a H i s p a n i c S o c i e t y o t A m é r i c a 
ALSACIA T LORENA.—El núm ero L Indica la reglón del río Saar q ue franela quiere recabar; y el nú-
mero 2 la ciudad de Landau que tam bien desea. 
«n el m<ipa que se agrega a estas cuando tan grande es su valor ectra-, Hcia el qu^ Francia reciba ^ra groa 
líneas se ve claramente la distribu- tqtfco que Alemania desmantela su* riqueza, por mis que la descubrió 
eión del río Saar entre la actual fron 
tera de Lorena y Alemania; nótense 
las lineas que con arreglo a l?» pau 
ta que se da para aclaración a la 
izquierda y al Sur del Mapa, marcan 
ia zona carbonífera del Saar en am-
bas vertientes y las poblaciones de 
Saarbrüdken y Saarlouis a que se de-
fortalezas en 1871 para evitar que Alemania, en los largos años de ocu 
fuese algún día tomada v Jefendlda pación. Como se verá mirando al m a r 
por Francia. pa ijay una estrecha zona entre el lí 
En la parte inferior de la Alsacu!rnltf actual de los yacimientos de po 
habrá de rectificarse también conv tasa y el P.in que no está dectro de 
pletándolos por el l-vlo de Pa- los linderos de Alsacia y que debe 
viera, los vacimientos de potasa qu-j pertenecer a Francia porrue dada su 
han adquirido hoy un inmeiiso valor, proximidad al Rin, no va a dejar al 
En jiuostrj editorial -el dia 14 
citábamos esta prestigiosa entidad. 
Huelga conslrnar ahora el placer 
conque acogomos la reciente infor-
mación, que tan interesante ha d? 
resultar para nuestros lectores. 
E l gran preyecto de la Híspanle 
íiociety of America para el que ha 
comisionado al señor William B-
Parkfr es completamente digno de 
esa organización famosa. 
La Hispan'c Bociety fué fundada 
con suíiclentes riquezas en 1904 
prr el señor Archer M. Huntington 
el magnate americano, hijo del fun-
dador del Ferrocarril Southern Paci-
fic, con un eolo objeto—estrechar 
ios lazos de 8 mistad entro los pue-
blos do lengua Inglesa y los de len-
pna castellana. Para la consecución 
de bu fin noble y de mucho alcance, 
la Híspanle Society ha determinado 
publicar las biografías de loa ham-
bres más salientes de la América la-
tina 
Al escoger a Cuba para ser el pri-
mer país a b'ografiar, la Hispanic 
Society ha seguido el curso de la 
amistad y toraado el pala más ínti- • 
mámente aaoĉ ado a los Estados Uni-' 
dos. 
Corresponda al gran Intento de la i 
Híspanle Society que las biografías 
de los cubanos eminentes sean da-
das a la luz tan comprensivamente 
como fuera posible y distribuidas • 
por todas partes. 
El proyecto de la Sociedad se dls- j 
tingue de toíos los otros proyectos 
?e publicación de biografías en l í 
América latina en que los otros eran 
limitados a un uso más reducido, pe-
ro éste no. Por ejemplo, de una pu 
bllcaclón reciente nada más que 250 
coplas fueron impresas y la obra 
necesariamente queda desconocida. 
La forma de esas publicaciones y 
otraa similares— grande, imponente, 
costosa— hace inevitable que dis-
tribución muy limitada. Por otra 
parte, el proyecto entero y esencial 
de la Hispanic Society determina sus 
formas de putllcación. Esas forman 
son tales que se ajustan a la distri-
bución más grande y más extensa. 
La forma primera es la de un folie 
to pequeño, ac mayor que una tar-
jeta bibliotecaria que se puede in-
cluir en las cartas personales y de 
negocios. Por ese método se creo 
posible dar a esas biografías un uso 
más diverso o más aprovechable,— 
para los periodistas, los ca)tedrátl 
eos, los estudiantes, los legisladores, 
les hombres de negocios, etc. Por 
ejemplo, en el caso de la biografía 
de la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, o de la Universidad 
(siendo las Sociedades entidades vi-
vas lo mismo que las personas), o 
del científico más eminente, será 
conveniente en primer lugar por lo3 
miembros de las Sociedades dedica 
El comision&d) de la Híspanle Society 
of América, Mr. William B. Parker, es 
un conocido autor, publicista y hombre de 
letras de Nueva \ork. Es graduado con 
distinción de la Universidad de Harvard, 
y miembro de las sociedades académicas 
Del'a Ipsilon y I'hl Beta Kappa. 
Inmediatamente después de graduarse 
Hsta ocasional en Harvard. Hombre d» 
extensos conocimientos, ha sido miembro 
de los cuerpos de redacción de las revi»-
tr-s The World's "Wark, The Associated 
Magazine, The Metropolitan, The Chiu-ch-
man y Tbe Gentury. Ha hecho nua>vro-
oas ediciones críticas, entre las que se 
encuentran "Lo.vcll's Antí-Slarery Pa-
en la Universidad (1SP7) fué primero an- pers." "Sir Philip Sihcy's Sonets," "Com-
xlliar y despuén Director asociado del 
Atlactic Monthiv, colaborando caá el 
Hjon. Walter H. Pagre, basta hace poco 
Embajador de les Estados Unidos en 
Londres. En t96f fué Catedrático Ce li-
teratura inglesa »n su Alma Water, Har-
vard y desde 190$ a 1907 en la Universi-
dad de Celuinbia Actualmente conferen-
plete Pocms of Bdward Bowlan SID,'* 
"Wisdom of Emerson," "Letters and 
Addresses of Thornas Jefferson." fía co-
üaborado en varias reristas y es autor do 
"Life of Edwanl Rowland SlU," Bcston 
y New York. 1913. 
Es miembro de los Clubs "The PlaTers'* 
de Nueva York y "Cosmos,' do "WaSMii*-
ton. 
be extender la soberanía de Francia v0 quedaría privada Alemania de ese descubierto su costado para que por, dSLS a ioa 0>)jetos en cuestión distri-
se realizaron en 
or p-r j al Pa-latl 
S0- Por falta de intelieen-1 nado y por el Tratado de WesLfaüa 
g " 1 de 1648, que cerró la guerra de los 
que un día las albergó ei. su seno 
A la derecha del mapa está Landau, 
enclavado en el Pala tinado Bávaro; 
que aunque fué ciudad Imperial en 
ol siglo XIII , pasó luego
^ D a r t V ^ ^ , 7 0̂S sxiyos P01"!^ afiM fué cedida a Francia y de 
i I *—6 posesión en 1670, Luja 
Tratado de Viena de 181.r-, 
desposeyó de ella a Francia para dár-
sela a Austria y al año siguiente a 
Bavlera. 
De manera que si Francia reclama 
boy Laadau, lo suyo pide, míaine 
«itre F 
—^ Parte v oí 
fel-^ ^ j ei Uobiemo y sus ad- «^a tomó posesión 
h T ^ POr la otra c. L 1 -^V. E l Tratada de 
Doctor d asombra el 
il ean,, ; T e los le salieron 
en una petición ai 
mineral, que empleado como abono allí la hieran. 
duplica las cosechas porque tiene de Jíizguese del valor de la potasa de 
él otras minas en Pomerania y Sile | Alsacia por el precio que ec los Esta-
sia, pero verá que es un acto de jus- do? Unidos tiene ese fertilizante y que 
D E L A H U E L G A 
Esta mañana confereció con ti Prcsiileu-
te de la BepúbUca, el Secretario o - Aét 
cultura. _ , 
Al salir el Secretarlo nos dijo q̂u 
taba realizando ostiones qne cree «ianin 
icr resultado que los obreros de los fe-
rrocarriles no vaytn a la huelea acordada 
p'ara Jioj a las tws de la tarite^ 
huir la biografía. 
Siguiendo i^ta primera forma pe-
queña y muy conveniente, la So-
ciety publicará las biografías en 
forma o formas más permanentes, en 
un volumen separado para cada 
, país y en volumen o volúmenes con-
En los lagos de agua n-gra de Ne-, venientes a la América Ltina en-
bra'ika, en los Estados Unidos, la ri . *er_ 
• n de potasa disuelta es tal, qu -' 
llega a 200 pesos la tonelada cuando 
antes de la guerra sólo valía 30 pe-
ROF. 
:ago de 240 acres de sup^rfici ,̂ o 
oca tres caballerías aproximadamen-
te, valía sólo 8,000 pesos antes de que 
(Pasa a la página 5. columna 1) 
ARCHER MILTAN HljyTríGTOX 
E l fundador y presidente de la 
Hispanic Socüety of America" nació 
en New York, hijo de Collis P. Han 
tington, el firoso rey de ferrocarri-
les, fundadoi del Ferrocarril Sou-
thern Pacific. 
El señor Huntington es uno de los 
sabios americanos de mayor alcance 
que reconocen la importancia enor-
me de establecer relaciones íntimas 
y honradas entre los pueblos que 
hablan la lengua inglesa y los que 
hablan la española. E l ha percibido 
que hay veintiuna Repúblicas en ei 
Nuevo Mundo de las cuales solamen-
te una es .inglesa de origen, y ha 
previsto un pervenir en que las re-
laciones satisfechas y amistosas en 
esta gran familia de Repúblicas pu 
dieran ser el asunto de más signifi-
cación en la iiistoria de las naciones 
Por tanto, el señor Huntington ha 
dedicado sus esfuerzos y sus gran 
des riquezas r. la tarea elegida da 
estrechar y agrandar los lazos de 
amistad que unen los países españo 
les e ingleses 
En consecución de ese propósito 
ha fundado el magnífico Museo I 
Biblioteca de la "Híspanle Society* 
en New York que contienen coleccio-
nes y tesoros de arte más preciosos 
que algunos otros en los Estados 
Unidos, y también ha iniciado el mo-
vimiento, cuyo primer paso es la vi-
sita del seaor Parker, esto es, archi-
var y diseminar los éxitos de lo« 
hombres distinguidos y eminentes de 
la América, latina. 
El señor Huntington ha dado 
pruebas de su profundo Interés en 
asuntos hispánicos; es una gran au-
toridad en varios períodos históricos 
y sobre las artes españolas, y es au-
tor de un libio muy interesante re-
ferente a vi i jes por España. 
Tiene títulos honorarios de la< 
tres Universidades más famosas de 
la América, es decir, Harvard, Yal« 
y Columbia. Es redactor y editor de 
libr.js *mm?roros, entre los que se 
encuentra una edición notable del 
•'Cid" en tres volúmenes, y es autor 
de "A Note Book in Northern Spaia'^ 
PAGINA DOS 
— 
B A T U R R I L L O 
Xuevo íxito de la Sociedad Edito-
rial "Cuba Contemporánea," es la pu-
blicación de este volunten "Rodó y 
Ruinen Dai-'o,'' extensas y razonadas 
«inferencias pronunciadas por Max 
Heijdquez Ureña. 
E l docto hijo de la ilnstre Salomé 
tione bastante autoridad mental pa-
ra hacer una crítica admirable de 
aquellos dos hombres-cumbres de l? 
inrelectualid&d hispano ame'-icana, 
que han dejado en el mundo nombras 
de esclarecidos prosistas y poetas: y 
a fe que realizó cabal misión-
Rubén Darío, no obstante sus exa' 
geraciones en el uso de la métrica, 
fué un gran poeta, creador de escue-
la y honrador de su raza. Rodó, pen-
sador, socióloge, maestro en el decir 
y glorioso en el pensar, será per mu-
chos años figura altísima en la histo-
ria literaria de Sud Amérlc?.. 
Y dar a conocer bien a los cubano?, 
todo el valer do esos dos hombres, 
es labor grandemente educadora, 
muy de acuerdo con mi sentir tantas 
veces expresado: Cuba do raaníiení 
relaciones espirituales bafrantes con 
los pueblos hermanos dol Crmtinent#>. 
estando como estamos obligados ellos 
y nosotros a conocernos ínticamen-
te, efectuar constantes ¡ntercambios 
de Ideas y conjuntamente ennoblecer-
nos. 
Dice muy bien el comentarista de 
Bl Comercio: las huelgac eran mas 
justas y lógicas con el prooedimiento 
antiguo que con este de la sí.lidarida<i 
y el paro general. Pero justicia y ló-
tfica no andan abundantes ni entre 
intelectuales ni entre prolatarloa. 
Porque supongamos que los alba-
ñilos, por ejemplo, piden seis hora» 
de trabajo y cinco duros de jornal; 
supongamos que los contratistas y 
patronos acceden gustosamente. Su-
pongamos más: que hay patronos quo 
se adelantan a las peticiones y espoa-
táneamente pagan más y exigen me-
nos horas ñ c trabajo que los Jema:». 
1=13. Si con los anteriores jornales la 
aSOM î y la angustia reinaban en los 
otares, sin entrada alguna durante 
día;:, y remanas,, calcúlese si llora-
rán por hambre los niños, si carece-
rán de alin enta los ancianos, si será 
.^a y triste la existencia de cada 
una de esas juienees madres de faml-. 
Ua de la ciase obrera. 
Y cuando al fin capitula el patro-
íiO tenaz, y accede a las peticiones 
de bus trabajadores, y se reanudan 
todas las tareas ¿quién indemniza a 
los compañeros solidarios do las pér-
didas sufridas; quién devuelve la sa 
! lud al que enfermó la miserif-, y quién 
i atiende a ?as deudas qu>r tuvo quí» 
contraer cada trabajador mientras 
i 3poyaba a los huelguistas? 
Lógica, justicia... hace tiempo que 
i ambas augustas matronas faltan del 
I mundo. Si no, muchas huelgas par-
ciales y generales se evitarían. 
I Mucho se habló de la participación 
de Cuba en las conferencias de la paz. 
Se dió por seguí o que irían a repre-
sentarnos en aquel solemne acto 
Montero el ilustre, Eustamante el in-
signe, y Desvernine. un hombre de ta-
lento, un buen lotrado, aunque me pa-
rece que no un excelente Secretario 
de Estado. Y lo dî o porque cierte. 
ocasión dijeron los pericd:cos oue mo 
quieren mnrlio y no desperdician oca-
sión c'e mortiflearme, que se había re; 
cibido en Estado un escrito acusato 
rio contra mí. procedente de nuestra 
Embajada en España; y era verdad 
y nuestro Secretarlo me confesó ad • 
mirado que nada sabía ni por tantt» 
había autorizado la noticia comunica-
da a los ropórters. 
Pues bien: "Heraldo Minero" ha 
oido decir que ya no va ese notable» 
triunvirato, sino solamente uno de los 
tres mencionados, porque las grandes 
potencias que dirigen y controlan lai. 
Conferencias no admiten mós que un 
Delegado por Cuba. Y pudiera suco 
der que dentro de unos días se ar.un-
Complacidos los obreros, y hasta i cíe que tampoco uno Con la inten-
agradecidos no tienen el menor mo- ; cióu de mandarlo bastarío 
tivo de queja. Los patronos, perjudi- j Recojo esta rectificación de los la-
cados, fían en esa gratitud y compla i formes anteriores porque hace algu-
cencia. Pero se levantan lo? yápate i ñas semanas me permití vaticinar en 
ros; resisten a sus peticiones los fa-¡ esta Sección que no tendr'amos asíen-
bricantes. Y entonces el gremio en i to en aquel magno acontecimiento, 
Lue'-ga reclama el apoyo de los otros. 
Y he ahí al contratista generoso su-
friendo quebrantos por culpa agena. 
v he ahí a los obreros vencedores, 
los contentos y satisfechos, abando-
nando el trabajo, pasando miserias, 
por apoyar a los cofrades que tuvie-
ron la desgracia do tropezar con pa-
tronos testarudos. ¿Hay lusticia ahí? 
¿Y hay lógica en condenar unos obre-
ros a otros al paro v el hambre, por 
culpa de patronos obcecarlos? 
Parece que lo cuerdo y sensato, y 
a la vez lo práctico y fecundo, sería 
que la solidaridad se manifestara pa 
gando los demás gremios, a prorrata 
o de xin fondo comón, los 'órnales d» 
aquellos compañeros huelga; man-
tonerlos como si trabajaran v hasta 
impedir que intrusos rompieran la 
huelga, para obligar al canital a pací 
tar con los obreros- De ese modo, lo» 
quejosos podrían resistir indettnlda-
mente; los demás cubrirían los gactos 
de sus hogares con sus jornales; nin-
guna familia obrera sufriría por con-
secuencia dol paro de un gremio, y la 
vida de la nación se resentiría lo 
menos posible. 
Este razonamiento no está en rd 
í'irbiente. Es otra la forma de solida-
ridad que el obrerismo pref.ere, o, ñor 
.'o menos, que los leader? de¡ obre-
rismo han establecido y diariamente 
preconiran y fortalecen, con vistar. u 
r.lro ageno íi talleres y fábricas, para 
ellos de más importancia v de grnu 
trascendencia en el desenvolvimiento 
de los acontecimientos políticos d̂  
lor. pueblos. 
Se decreta el paro general; se per-
judica todo el engranaje social; pa-
dece todo el mundo; los obreros in 
clunive. No hay un fondo .-mfícierte 
sostener a miles de miles de huelgui»-
por varias razones. Una porque no 
l-.emos sufrido perjuicios, recitddo da-
ños ni ultrajes de los imperios ene-
migos y por tanto nada tendremos que 
recabar de las Conferencias. 
Otra, por que no hemos peleauo 
en los campos de Francia, ni en Ion 
mares, ni en parte alguna; y no sien-
Jo combatientes ni atropellados, pa-
rece que nos faltará derecho a litigar 
allí. Otra—y es a mi ver la más Im* 
portante—que en asuntos internacio-
nales—pese a Ilusionistas v generosos 
nacionalistas—no obramos nunca, ni 
podemos obrar, a nuestra guisa sln-> 
a virtud de deseos y convenlencian 
de liuestro tutor. Nos falta persona-
lidad interracional, digan lo que di-
gan los poetas del cubanismo. 
Argumentos? Vayan: no pqdnmoa 
celebrar Tratados de ninguna clase, 
según el Apéndice Constitucional, si 
a juicio de Estados Unido? puede de. 
rivarse de ellos algún riesgo para la 
independenc'a; no podemos ceder en 
ninguna forma pedazos del territorio, 
ttl dejar establecer estaciones nava-
les, ni siquiera contraer empréstitov i 
sin fu Visto Bueno. 
Todas las naciones con acceso a las ¡ 
Conferencias pueden ceder, acenter,; 
permutar tierras, limitar su sebera- I 
nía. aumentar su poder a costa de las 1 
otras, repartirse el botín o sacrificar-
se en beneficio ageno, serún los en-
sos Nosotr.s solo podríamos pedir: 
nunca conceder derechos qne no fue 
ran del agrado de los Estados Unido?.. 
Luego entiendo que como nuestra 
bandera no ha ondeado en lap trin- . 
rho-as de Picardía, no ha ê erguirse 
junto a las de Bélgica y Servía en I 
Versalles. 
¿Me equivocaré? Bien puê e ser. 
J. N- ARAMRURU 
m 
i 
E . I'erkins: 27 
Mil t.arntes aceít» Hí™.™. idéeme h 150- 23») farde 
J.1 a saces Co- 5: J70: So i<i ia . 
JW : 140 id iü. 
ITl: 1_>T lu i,i 
CL.VTKALK.s" " 
Cuban Mijrar- _ 
Mercedes: 5 " hri» J*''!»» 1̂ . 
lun.icu: 4 id la-







MANIFIESTO «KATHKN S. cai.itlftvVapo, 
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V E L M A " 
H a y e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s y t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a * 
jadas de los departamentos 
prestan nus servicios. 
LOS BAR RE NDEBOR 
V I D A O B R E R A 
LOS EMTLEADOS DE LA !IAyA>TA f ras, por infracciones etc.. se fijarán 
ELECTRIC 
En la Sociedad del Pilar, celebra-
ron anoche una gran r -̂imblea los 
empleados de la Havana Electric. 
Aoemás de los conductores y moto-
ri; trus acudid gran número Ce emplea-
dos do los íalleres. 
Presidió el señor Alfredo del Basto. 
\ctu6 de secretario el .--.íf.or Cat* 
los Piñera. 
El secretario dió lectura n un plie-
go de proposiciones de la compañía, 
en el reglamento determinadas con-
diciones, asi cono el tiempo de Ucen-
cia que podrán disfrutar los e.nplea-
d c 
T, finalmente, sobre el 'nterés por 
las lianzas del personal. ;;e concede 
que los molorisras puedan prestarla 
ñor medio de compañías, no así lo« 
¡conductores que manejan la r;cauda-
¡ ción de la empresa; las fianzas de 
i estos serrín en metálico, y so Us abe-
nar.i el tres por ciento no compuesto. 
en conteetaclón a las peticiones do 1 anualmente, 
los empleados. 1 Con ligeros detalles de forma que ( 
Por el citado escrito se concede un serín indicados a la compañía, fue-
jon.al de 23 centavos por hora de ron admitidas las bases; entre estos! 
trabajo a los conducterts y mOtorís- detalles, figura el deseo de los emplea 
tas durante el primer año de serví-; do.-» de que el señor Director imparte! 
oíos a la empresa. | su conformidad, firmándolas parso-; 
En Sitios 150, se han reunido 
obreros del ramo de limpieza de ca-
li'-p. eligiendo una com's^n gestora 
nara organizarse en Sociedad, con ei 
fin de recabar mejoras en sus sueL 
f'os y reglamentar el trabajo en con-
diciones más adecuadas a sus necrci-
dades. 
Asistió a la reunión expresamente 
invüado el señor Hilario Blanco, y 
ntros obreros. Se nombró una corni 
ción para redactar un Reglamento. 
Hicieron uso de la: palabra algunos 
obreros, haciendo presente, que su ac-
tuación quizás sería mal interpreta-
da, pero, cualquiera podría compro 
bar procediendo de Iruena fe, que la 
vida es un problem> insoluble. ante 
los precios que rigen para, todos loa 
artículos; en pasados tiempos, nadie 
£0 asombraba, porque dMeruihjado.s 
obreros ganaran dos y medio, tres y 
algunos en determinadas industrias 
hasta cuatro pesos diarlos Y, hoy, se 
revelan furiosos ante los jornales de 
cuatro v cinco pesos, v entonces «na 
habitación en una ciudad -'a y ha?ta 
e-<«as de familia valía o 6 pesos, 
hoy hay cindadelas que no alquilan 
menos de 9 y 10 pesos, algunas más. 
y en las casas particulare»? 12. 1?, y l i 
pesos. La ropa, el calzado, h,s vfvere.s 
todo triplicado hasta quintuplicado. 
Cinco pesos se vuelven do0, compa-
rados con su valor cuatro o cinco 
años atrás; la clase media que antes 
que vivía con cien pesos, hoy asegura que 
necesita doscientos y no Ia alcanza: 
I > quien mús, quien menos, sufre es-
¡ casez y privaciones, empleando cuan-
los , to gana, que vengan los hacendistas 
a vivir nuestra vida y entonces nob 
fiarán la razón. 
LOS DEPL>DIK>TES DE ALMACE 
Recicnterrente .celebrír.m " los de 
pendientes de almacenes, .Tunta Gene-
ral fie elecciones. 
Algunos dpendientes se quejaren 
rio que no se transformara a'go 
Vcelamenta'Jón de la Saciedad por 
que con su carácter benéfico, no ret; 
nonde a todas las necesidades socia-
les. 
En algunas casas —decían—rigen 
los sueldos de hace cuatro o cinco 
años, y los que antes podían economi-
zar algo, hov consumen su Jornal 
mensualmeme. Los abonos de comida 
en las fondas, han subido 1? y 15 po-
sos al mes, y en cualquier funda un 
almuerzo o una comida, vale yo cen-
tavos o un peso. 
• Si el problema de la vida, se man-
r'ene en pie sin descenso alguno do 
importancia, las reclamaciones de 
sueldos y jornales tendrán que surgir 
cada día en todos los giros- La vid\ 
barata, sería la única solución, üu 
carestía, hará rebelarse hasta !a de 
pendencia, que nunca pensó en movi-
miento alguno. 
Dentro do unos días tomará pose-
sión de sus cargos, la nueva direr.tl 
^a. 
relcstino AI VAREZ. 
L o s f u n e r a l e s d e l 
c o m a n d a n t e T a v í o 
R 
L . T. S 
Kc rnández 
Miu-ina y 
N. S. C. 
J'intura Amarilla 
301 id Co: 259 ... ld-
—nanlla- m', 
v A. Med.na: ,7 bultüí ^ ^ 
Centiauación del vam.̂ ' 
dente <le .\tw York U ^««oTtaM 
i>OS 
Alvaré Hno Co- l es-̂  „ 
J . Garda Ce 1 cai-i f.i 
J . Fern inOez y ''> ¡.i 
... Martínez; l id < a S ; 
A Frt: » caja* e f ec tos '^ , 
Alvarez Mentn.lez Co • •" i . aa.0»-
A. García v Co: 1 id . 1 X̂ M^ 
A. .C . T. : 1 1,1 ^ lU td-
Alvi rez y rornúndoz: 3 -.j ii 
Augnlo y Torado: 3 íd la 1,L 
A Alraiiiar¡ue: 1 id id • 
A. Wecháler: 1 id irt 
Alonso Hno Co: l id i/i* 
Alvarez Valdés Co; is \ l {t 





v- yyi: caĵ 8 ^ t o 
1- . liormúdez v Co t i 
li. Ortiz: 18 id id 
C. S. Buy Hno: 3'id mivii»-
Arenal y Tom*: 5 id 
a. J .: l id hga-s. 
C. BerheTritz: - cajas 
accesorios. 
Castaños Galfn'des y Co 
Cohén y Miziahi v Co-
C. García: 1 id Jopa.' 
C. C. : 1 id medias, l id coIm̂ -
Castro y Ferrclro; 1 lii ¿ S 0 " » 
muCects, 2 14 
id. 
Co- 6 cajtn gi| 
W tejl(!,t 
ropa, 1 ;d tejidos 
C. León: 10 id id. 
IX V . Prieto: ,"> id 
l>aly Hno: 4 id id. 
lifo.-ftlante Castillo y 
tos idatendos. 
(ít.tii'rriz Cano v Co-
C. H. H.: 1 id Id ' 
Fernández y Ilodrí̂ tiez- 1 \\ 1,1 
Ferré y Col!: 1 Id id.' ,Ü-
F. (Wmez y Co: 5 :d 1 id holíto. 
tt-lÍ.lc.sUn " 0 (ajaS 
Fslls' y Co: .•> id id. 
zM. N. : 1 id ( inturones 
Afailboüa y Oarfla: id l-iido» 
More y SuArer: 1 id Ml -"ao"-
M Marrón: 2 id medias. 




OIÍDKN GENKRAL DBL KSTADO MA-YOR L»FL BÍBRCITO 
Habana, enero 14 de.JiOlO. 
Habiéndole disi uento el tarslad j del 
raddver del Comandante Ernesto N. Ta-
l.Ie y Espinosa, M. M., de Wusliiüston, 
1). C Estados Unidos de América esta j 
la I Capital, para su enterramiento, se uispo-
1 nc tjue el cortejo fúnebre salga del mue-
lle tie Caballería, a las 8 y ao a. m del 
ufa 10 del corriente, en el orden si-
guiente : 




4. —Resto? y Guardia de Honor. 
5. —Familiares v amigos íntimos. 
C—Oficiales del Ejército. 
7. —Otros milltaies. 
8. —Fum-ionarlos dlstlngmdos. 
i).—Sociedades. 
10.—l'aniculares. 
La Escolta fñ-iebre se compondiá de 
nn Batallón de Artillería de Costa, que 
deslgrinrá el Jefe del héptimo Distrito 
Militar, 
Tod"-; los l'Dfesores y alumnos ñe la 
Escuela do Catletí-s asistlrAn al entierro, 
asi como los OIUclwlM dei Estado Mayor 
y los demás Oficiales francos do férvi-
do. 
La Guardia de Honor se eompoi-.d'á de 
loa Oficiales sipulentes: 
Comandanl" .'c-.' A. l'.cp̂ irJ y I.iüpez. 
M. M., Estado Vayor (ieneral. 
Comandante Héctor de Qnesada y Ca-
l.net, M. >r., Rstado Mayjr Genera!. 
Comandante Ernesto L. Trsator.vs y 
Pcrdomo, M. M.. Estado MayorGenTal. 
Comandante Ab?lardo .T. Herrera 7.- Es-
trr-da, del Bstallón número de Infan-
tería. 
Comandante Fernando Capmany y Col!, 
Dstado Mayor General, 
Comandante José M. Bonlrb y de la 
Puente, listado Mayor General. 
El Jefi del .Scptimo Distrito dará las 
<'rdenes oportunas para que a Id hora 
flj:"da para el entierro se encu.enire ea 
el lugar indicado un armón de Artillería* 
Ligera con los cargndofos necesarios pa-
ra conducir los restos. 
Los gastos que este pArrafo origine sen 
necesarios al servicio militar. (S. P. O. 
y núiruro 10-019̂  • \,« \ • 
Por orden del Secretarlo de la Guerra 
y Marina, (f) Mlpcel Varona, Jefe da Es-
tado Mayor Generel. 
íf) JiiAji A. Lufa, Auxiliar del Jefe de 
Estado Mayor; Jffe del Departamento de 
Dirección. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M A N I F I E S T O S 
MAN1FI1JSTO 1.107.—Vapor noruego 
M1MKK, ca.dtán Johunessen, procirdente 
de New York, consignado a W. H. fc'mlth. 
VIVERES; 
P. Jnsúa Rodríguez - 30 cajas whiskey. 
Y. Gressman: 50 Id id. 
Proveflora Cubana: 100 cajas cagñac. 
MIS< FLANEAS: 
SteU y Co: ttT» Angulos, 27.°, canales. 
Pesant v Co: 783 planchas. 
C. F. del C. : S30 sacos extracto. 
Torrance y Portal: 100 barriles as-
falto. 
.T. Rovira: M5 barras. 
F. (i Robln̂  y Co: 25 bultos máquina 
y accesorios. 37. cijas mueiiles. 
.T. Basterreihea: Ci bultos accesorios 
eléctricos. 
Mcnéndez Rodríguez r Co 
(¡las, 4 Id tirantes v emin'alia 
Viuda de G. M. Maluf: 4 medlif 
M. Campa Co: 4 Id botones. 4 ú y 
jldos. * 
N. Salz: 1 caja ropa. 
Mltraue Rebar B.: 1 Id camisa». 
M. San Martín y Co: 1 id tejidos 
z Mangas y Co: 3 calas efectos pUta. 
des id bloque. 
Martínez Suilrez 5 Co: 1 id bulo 
Mosteio y Co: 4 cajas medias, 1 U 
papt-lerfa. 
Muñlz y Co: 1 caja hebillas, dias. 
Martínez Castre y Cor 2 cajas llUrot 
4 Id juguetes. 1 le! efei-tos pliteadai 
M. S.; 1 caja encajes. 
Sobrino1} de Gómez Mena y Co; 4 o 
jos botones 
López Vlllaverde Co; 15 cajas «J!l. J 
Id botones, 41d tejidos. -
I.eh-ay García: 2 id Id, 5 Id Ion». 
L del Yerro: 4 id tejidos 
l.dimuño v Co: 2 id Id. 
López Río y Co: 1 id id, 2 Id roí* 
L. Martínez: 1 Id Id. 
Yau C. : 1 caja paíiuelos. 
V. Hno: 2 Id tejidos. 
Inflesta e Iglesias: 1 id ropa. 
Oteiza Castrlllón Hno: 1 Id id, 1 :1 
medias, 2 id tejidos. 
Orero y Díaz: 2 Id Id. 
Heros y Co: 1 Id Id. 
Hallivaa y Co: 4 Id Id 
M. H. : 2 Id id. 
González v Salnz • 2Í Id Kt fl Id irnit 
González v Fernández: 1 id camlm 
González García y Co: 2 Id tejMoi, J 
colgadores. 14 
(Continúa en la OCHO ) 
De dos a cinco años, ?5 centavos; 
de seis a 10 años, 28 centavos: de on-1 
ce a quince años, 30 centavos; y de! 
10 años en adelante. 35 centavos-
La asamblea aprobó estos precios, j 
ír-obre el cierre de las platatorma-. 
delanteras de los carros, para rea-
guardar al motorista de la llu /ia 3r el | 
viento, la compañía hace constar quo ¡ 
ha ordenado al señor Jefe de los Ta-
lleres que active los trabajos sobre j 
diebo asunto. 
Pide que los empleados nombren! 
una comisión para que en unión del i 
Jef¿ de Tráfico, acuerden los Itlnera- j 
ríos oue deben observar en los viajes 
Mor M oruesta la enipí''1^ a sustl-; 
tulr las tablillas donde se reclamen-
tan las inf^aeriones en lis piíarras ¡ 
de las estaciones. 
Para erta reforma o'rcc'e imprimli ' 
nn reglamento en forma de libreta, 
para uso exclusivo del personal. 
Referente a la entrega de las rha-
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisa» y rooa interior. 
L A CASA SOLIS 
OBISPO. NUMERO 12, A L LADO 
D E L INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
S o m b r e r o s 
d e S e ñ o r a s 
nalmente. Las modificaciones son tan 
pequeñas, que todos las juzgaron que 
üerír.n aceptadas sin reparo por la 
compañía, significando que ellos no 
pretendían perfurbar la armonía y 
¿uena mareba del trabajo y ai Po 
mentar la mejor armonía de la em-
presa y "̂ us empleador.. 
Dado lo avanzado rio la ho^a, se 
suspendió la sesión, para conti iuar'a 
hoy en Egido 2, altos, a las ocho do 
la noche. 
Se discutirán las reformas de lo^ 
^rtíctílos 10. 23 y 79 del Reglamento. 
Se suscitó un animado d?bate sobn 
ia no admi?ión de los inspectores en 
el Gremio, no por malquorencla, ni 
livalidades, sino fundamentada on al-
tor, principios de moral y de ¡nterfs 
social, núes ellos pueden on todo 
tiempo el que quiera, servir los inte-
resas de la compañía sin atrcpollai 
al empleado, ni abusar de su posición 
ventajosa, cena que algunos practican 
ron frecuencia, lo cual lamentaron al-
gunos asambleístas. 
LOS CIGARREPOS 
Anoche el salón principal de 'a 
l?oIsa del Trabajo, estaba repleto d* 
público, perteneciente a â industria 
de cigarrería. Hombres y mujorf^ 
acudieron a la asamblea, para dppie-
nar la mesa electoral de las próximas 
elecciones. 
Se pronunciaron musios discursos, 
para ponerse de acuerdo siendo al-
guno de éstos baladí. pero el exceco i 
Je celo de unos, y la simnatía hacia ; 
otro<i era la causa. Algunos ol.reros 
con muy buen juicio furt'garon tales | 
Uquis miquis, entre obraros de un' 
mismo ram<\ donde la persistencia do | 
nerconalismos y antagonismos, puede 1 
producir excisiones perjudiciales pa-1 
¡ ¡ ¡ U n b u e n p u ñ a d o d e g a n g a s ! ! ! 
e n L A S G A L E R I A S 
P o r m o t i v o d e b a l a n c e 
O ' R e i l l y y 
C o m p o s t e l a 
¡ ¡ H a y q u e a p r o v e c h a r s e ! ! 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INUKMJbKU INDL'SilUAli 
CxJcfe üe los MesocliidOk da IUnM f 
Baratía*. 1. altos.—X*téfoiu> A-Ml». 
Apartado númíro 704. 
Se hace cargo de lo» •iguientei tnb»' 
Jos Meuiorlus y planos de Inventos. WO-
dtnrt de patentes de Invención. K«irt*tn 
t t ¡ Marcaa DJboJos j Qlchés üo ouitíi 
Propleilad Intelectual, Uecursos M 
ea Informes periciales. Coniultas. ubi-
T1S Registro de marca» j paUnt*»" 
los palies extranjero» y de marcai »• 
t«rns''i<inale». * , * , t * i 
L A R E P Ü B U C A 
V E N D E COLECCIONES DE MONE 
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puedt h» 
cer sos cambios de moneda ampar î 
por el deber de la casa que tiene I 
obligación de cotizar toda dase de i« 
neda, lo mi«rao al ciudadano «li™ 
que d extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitoi oro' 
nales y extranjeros, centenes, billetó 
del Banco de España, oro y pl*t> ^ 
todas las naciones extranjeras y "* 
cional. | 
Unica casa de cambio que tiene 
cencía y paga la contribución corre» 
i pondiente. Obispo, número 
1 de Armas: de José López. TeWon, 
M-1052. 
? A R A SEÑORAf 
Medias de fibra, color y negras, 
a 60 centavos. 
PARA SERORAS 
Pañuelitos bordados y con 
iniciales, 
a 10 centavos. 
PARA SEÑORAS 
Bolsas de seda y carteras de cuero 
a $1.00 
PARA SEÑORAS 
Chales de seda en todos colores 
a $2.00 
PARA SEÑORAS 
Sayas de corderoy blancas 
a $2.50 
PARA NIÑAS 
Abrigos de corderoy en todos 
colores, (edades 2 a 6 años) 
a $3.50 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de »• 
dlclna. Médico de visita, g l ' ^ f 
de "La CoTadoDíi»". ^ 
y¡as Urinarias. Enfermedades « 
Sangre y de señoras. Pe 12 a «. 
SAN LAZARO m ^ ' 
II 5GCMI MSI — " * 
Vapor R E l i A M A R l I l C I I I S f 
Saldrá pnra España « « ^ J p h 
cen numeroso pasaje y 
nios se provean de 
Grande0, noredades en formas t 
sombreros adernadosf de terciopelo 
y erepé ffíorp't. Estamos dando pre* í ra Todos, 
cios especiales debido a haberlos re* i \ \ fln áe entendieror. oyerdo las I 
cibido .n peco tarde para la actnal I palabras de cordura y sensatez de al-' 
tawnnrBán guno de lo«* concurrentes «lifiéndo :o I 
la mesa, terminando la aaamlilea, en { 
medio del mayor entusiasmo, b iciendc I 
votos por la organización de laa ci- ' 
gflrreríaa. 
* I as obreras de todas la? fábricas, i 
; Astuvieron representadas en la isam-j 
i ble?., alguna con su caráctar de dolé-i 
PARA NIÑOS 
Calcetines H. R , negros y color 
entero 
el par a 30 centavos. 
PARA CABALLEROS 
Camisas de lana 
a $2.00 
PARA TODOS 
Frazadas cameras de lana 
a $2.00 
.$3 a H 
$1-5° ? S, 
Mantas de vaje ae . 
Baúles camarotes de 
Baúles Bodega de . . 
Baúies Escaparates de 
Maletas de . . • • • • 
Maletines di 
sillas de viaje. ^ 
de la Estación^ 
sacos ropa 
,$0 90 » 5V 
Portamantas 
rras y somi reros 
Vías con neceser 
v neceseres 
a r I n g l é s ' * 
A d e m á s , p r e c i o s n o t a b l e m e n t e r e b a j a d o s e n S w a e t e r s , R o p a i n t e r i o r , v e s t i d o s d e s e ñ o r a s 
t r a j e s d e c a b a l l e r o y m u l t i t u d d e a r t í c u l o s . 
¡ i ¡ A P R O V E C H E S E D E E S T A S G R A N D E S G A N G A S ! ! ! 
i escocí »»A 
E L L A Z O D E O R O 
al t & Manzana Je Gómez frente 
Teléfono A*** Central. 
Cillano y San Miguel. 
318 alt 6t-7 
C5£ At.-15 
F . COLIA T FUENES 
Teléfono A % , 3316 
Obispo 32 
c 255 
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L a A r g e n t í o a e n . . . 
(7;ene de U_PRIMERA) 
ios aue tenomcs en aquel 
m í^íi-mbre de afecto? cimentados 
£ 0 "^íSeío mutuo: por con^ven-
V * 61 .7o^e años pasados en farai-
g de catorce s de impe. 
B«; P01" IMT nacimienro de sere^ 
r * * * * ™ 5 ' ' /oor guardar aquella tie-
•^^kmable , los rest-s de otros 
S* Cnerdo vi7e eternamente en la 
rajo v en el alma, 
^ " " ^ « y a decir que la República 
Yo n Tssa una Arcadia piona de 
felicidad para cuantos la 
í « y -de qué "ais poiemr.s decir 
r**0; F x W a r sería adular y yo i.o 
esto. Quizas y sm qui-
entiendo ae de mk lab.os ni 
"fninma. durante el tiempo que de ?n la República Argentina. ^ nyiao *• de lo nu(? jespuep 
lí h^ióndole justicia; allí 
' • ^contrario he ^ r s t ° 
i*» deficiencias: he defendido 
í'<lPS',ria mis doctrina"?, mis creen 
' l i 'tra' todos cuantos las ataca-
^ rfeolaro haberlo hecho con Iv 
a^oluta: sin rotortiarme na-
írtnn ataaue que valiese la pena, por 
Avenir dae P^onaR honrada* y ^ ¡-
"''̂ ntn no facultadas pirí-. hacerlo. 
IOTn oue menos hice fu' aplaudir: 
la cinfusión con los adulado 
fenloue cruzaban el mar en tren de 
^intación al gobierno y a todo cuan-
l s i or-senta. Yo he salido d" 
•0 r ' • i..;.J..;.I c-.'n >..,:,,. a tierra inolvidablp. sin haber E S de ninguna preyonda: ni si-
E S » de un boleto de ferrocarril, lo 
q h-̂ n nedido los aduladores «mos que a  pe i o 1. 
J todas razas y pelajes De haber 
Lido algo, me hubiesen daoo nm-
con mil amores :va lo creo!, pe-
ro de recibir destinos o favores nu 
libertad quedaba enagenada y mi ve 
«ridad ouesta con sobrada razón, en 
Sterdicho. Jamás he expuesto co™ 
mri  
ter i
nne no fuese verdad y no han podido 
^mentirme; yo puedo asegurar y 
.robar que he afrontado situaciono-í 
Bíblicas muy serias y comentadas, lo-
ando un nombre de arrojada veraz, 
indppendiente y hasta temí-raria, nom-
bre que nadie ha discutido aunque no 
«fjviesen conformes con mi crite-
rio o mis doctrinas. Entonces se me 
nnode creer cuando algo diec de aquci 
Lis y de otros apenas conocidos d¿ 
qnicnes mis obligados están a cono-
cerlos. 
Hí hecho cuanto pude en mi últi-
mo viaje a través del continente Ame-
ricuno, no solo para que se fijase un 
poco más el conocimiento de España 
tan bárbaramente atropellada en sus 
historias novelescas y en sus novelas 
con honores de historias, pero mucho 
me ha interesado también que las na-
ciones americanas se conozcan entrw 
sí, pues de este conocimiento más in-
tenso y más extenso, no solamente 
snrjen intereses de afecto, sino la 
esiulación que purifica y adelanta el 
espíritu y la compenetración fortltl 
cante para que cristalice la raza in-
destructiblemente. Aunque otra cosa 
nos digan los onortunistas quo bal 
lan al compás que conviene, o creea 
que conviene a su perpetuación políti-
ca, no es verdad que \r.s razas sean 
pecala minuta en el destino de lo; 
pueblos y quizás comencemos el ex-
purgo racial en cuanto acabe mal o 
bipu el reparto del mundo. Si leemos 
ahondando debajo de ía letra irapre 
sa, encontraremos la comunión de ra-
ras agrupándose para influir en el 
manejo universa!: yo por mi parte 
hace 19 años que lo he dicho «m una 
corferencia pedida por el "Club Fs 
pañol,' de Buenos Aires: de Sibila 
•-jercí entonces y se puede probar con 
textos publicados. No quiero OVirr̂ e 
rorfe como dicen por allá, pero cuan-
tos, cuántos se han acordado dM mí. 
¡Cuántos me han escrito renietnoran-
('o aquel pasado inten&o, inoh'lnable 
inra mí, cuántos se habrán ca.'adc 
rin haberse olvidado por eso! 
No he cogido la pluma para asuntos 
abstractos; deseo decir algo sobre la 
actualidad social en relación z o n las 
noticias que comunica el cable. 
Hace años que el anarquismo se ha 
enseñoreado del Río de la Plata; y 
el terrorismo impuso su barbarie en 
'orma destructora y sangrienta pu-
diéndose añadir que mucha culpa de-
biésemos cardar en la balanza de 
la prensa para halagar o por mante-
ner las fuerzas, rojas, disolventes en 
contra de las autoridades. 
La necesidad do Inmigración hizo 
un tiempo que se franquease la 
entrada a todo el mundo sin inspec 
•h'0n ni cortapisas; Europa vació so-
S 61 paí8 que abría los brazos a 
«wos los parias del mondo, como ri-
mo un poeta rara que lo cantasen en 
£ ^cue,as lo« hijos de esos parias 
'^n. ^ ^ i ú n ) en el amor de la 
jamiiu (i) * claro está de volguete3 
"únanos, formaron aquel conglome 
aao unido solamente para insu-
'OrdlnarBe. 
«lif ̂  rnt*lcotnalcs, (sigamos em-
P'eando el r-u.te) se lanzaron a la 
añn j a interrumpida muchos 
"os desde que c! ácrata precursor 
vJV1161"!03, Francisco Bilbao habíi 
"Eva r pan*p6n del olvido cor su 
lf i * " P i c a ñ o " desconocido 
™ la nueva muchachada. El gei-
ortna(1ÍÍe?aba 8in en^ar«o en una 
MonfJrl anPburoso Plata pues en 
*e?a ? d ? 1Ieva su nom^e una es-aesde hace muchos años. Fran 
H o t i e n e U s t e d V a c a c i o n e s 
Porque no supo A H O R R A R 
a tiempo el dinero necesario 
para proporcionárselas. 
Aproveche la lección, abriendo una Cuenta 
de Ahorros mañana mismo en el 
n a l 
CASA C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA HABANA. 
Monte, 12; O'Reilly. 4; Puente de Agua Dulce; etc. 
1910: ahora luá sangriento, fué ho-
rrible oor --'-s consecuencias, pero 
este tuvo la • tntaJa áe la lucha cara 
a cara y no ias desventajas del si-
lencio, de la obscuridad del buscar a 
ciegas el horroroso peligro que se sen-
tía y se presentía pero no se encon-
íraba. 
cisco Bilbao, chileno, fué expulsado 
0e su patria por pernicioso y lo mis-
mo del Perú; murió en Bpenos Aires 
e". año 1865 del siglo pasado y por 
tanto sus ideas, copiadas, por el 
ácrata satalán Ferrer, pues la coin-
cidencia entre ambas si lo fuese, re-
sultaría exce-.uva. no ha influido en 
las nuevas goneraciones y quizás su 
partida bautismal chilena, haya por 
ei contrario contribuido al silencio, 
en aquellos tiempos en que chilenos 
y argentinos so odiaban unas miajas-
Felizmente ha pasado toda mal ave-
nencia. 
El socialismo y el anarquismo ar-
íientinos han necesitado importación 
directo y copiosa de Europa. El ar-
gentino se llama "europeo de Amé-
rica", por no tener problema de ra-
. as como no lo tiene el chileno, y es-
to lo decantn los primeros con cier-
to orgullo disculpable por el enorme 
progreso alcanzado en un siglo de 
existencia propia.. 
He dicho que la prensa había pues-
to su tantito de culpa en la desfa-
chatez del terrorismo: dos días antea 
de haber matado con una bomba al 
coronel Falcón. jefe de Policía p a su 
secretario pa.'iicular un joven llama-
do Lartigueau. periódicos callejeros 
de gran circulación aseguraban que 
eranbombas de crema las que próxi-
mas a estallar había sorprendido la 
Policía Secr 'ia 
Por cierto f̂ ue una »de ellas ' deblfi 
haber hecho efecto duranta las hon-
ras fúnebres oue en sufragio de Don 
Carlos de Borbón celebraron sus par-
tidarios en la Iglesia del Carmen. En 
la propia escal'nata que da acceso al 
«emplo fué preso el ácrata que la lle-
vaba. 
La misma prensa detentadora de la 
autoridad en pío del anarquismo, la 
que decía: "las bombas de Crema del 
coronel Falcón", puso el grito en el 
cielo cuando este fué asesinado, pi-
diendo toda clase de torturas y muer-
des para los asesinos que asi paga-
ban la hospitalidad, ensangrentando 
el país. Jamás se han escrito mayo-
res excitaciones al castigo a la ven-
ganza, al exterminio de esas plantas 
extranjeras y venenosas, en las cua-
les la pasión política había puesto 
untes su poco de arrogancia y con-
fianza. 
Un gobierno menos fuerte que el 
argentino; un carácter más endeble, 
o poco preparado para los deberes 
del mando y la legislación de sani-
dad social oportunista. clrcnBsUncial 
airemos, no habría salvado a la Na-
ción del cao i que la amenazaba. 
E l poderlo {.ubernmental tuvo su 
afanzamiento en el valor conque 
arrostró la^ iras proletarias al cele-
brar el primer Centenario de la Inde-
pendencia. Aquellas suntuosísimas 
tiestas se calebraron con la capital 
de la República es estado de sitio: 
los pontones, llenos de presos; el De-
partamento central de policía que co-
je una manzana de terreno, atestado; 
las ocurrencidr en detalle, los abu-
sos del poder, la necesidad de abu-
sar, los descubrimientos de complots 
que no trasccadían al público, todo 
constituyó un conjunto cuya des-
cripción produciría asombro y ense-
iiaría a las naciones viejas que son 
avasalladas por la ola sombría, có-
mo se salva y salva los principios un 
gobierno de fuertes que ni son re-
trógre^os ni clericales. 
El anarquismo quiso obligar al go-
bierno a derogar la ley de expulsión; 
dirigió a las Cámaras un memorial de 
agravios, de petición y desafío y lo.3 
legisladores ante tal arrogancia y 
amenaza contentaron remachando ca-
denas que ^ntes del -papalote, per-
dónese el modismo, no tenían prepa-
radas. 
Muchos, muchísimos conflictoá 
Acratas ha salvado el país argentino 
con valerosa decisión: ninguno sin 
embargo tan complejo como el de 
(V f Í l ñ , ° dfl Cantarse tal himno en las escuelas, se suprimió 
El general Deilepiane que'hoy tie-
ne el mando de las tropas, era susti-
tuto del coronel F a ^ . ' Z V n T t e 
que jefe de policía en Buenos Aires 
equivale a Gobernador Civil en Es-
laña y que en él radica la nrimera 
autoridad federal después del jefe del 
Estado. 
El General Dellepiane es un mili-
tar relativamente joven, pundonoro-
so, bravo, recto, de procederes ho-
norables, justiciero y ningún fin po-
lítico puede haber tn la asun-
ción del mando como dió a en-
tender el cable: es natural que con 
la población en estadod e sitio co-
mo estaría desde el primer momento 
y estará hoy en toda la República el 
mando debe ser militar como las 
¡tyes del munJo entero dictan. 
El Campo do Mayo y no Campo-
mayo, así lo han trdaucido algunos, 
es el dilatadísimo campamento en 
donde residen las tropas de todas las 
£,rmas que guarnecen la Canital: allí 
tienen sus cuarteles, sus pabellones 
para jefes y oficiales, su campo de 
maniobras, su vida amplísima y có-
moda situada a una hora, minutos 
más o menos, de la urbe y en ferro-
carril, por cuya vía circulan entre 
ochenta y cien trenes -ocales de ida 
y vuelta diariamente. Es facilísimo 
por tanto trasladar las tropas a la 
ciudad ya en el ferrocarril ya en el 
tranvía urbano de San Martín, o ya 
n marchas forzadas. 
Dijo un cable que dos batallones 
se habían negado a disparar sobre 
los huelguista? sangrientos: lo negué 
ín el primer momento: hay que saber 
lo argentinos que los argentinos se 
sienten cuando se trata de castigar 
a revoltosos extranjeros. Dijo ense-
guida que si no bastaban las tropas so 
armarían los jóvenes bien: los 
estudiante?, los doctores, 'os políti-
cos, los millonarios, todos los que no 
pueden soportar que un extranjero 
pe les Imponga ni les dicte órdenes 
de mala manera. 
El ejército obedece al servicio obli-
gatorio y aunque esto hace que a la 
hoy brillante oficialidad argentina, le 
den mucho que hacer los muchachos 
un tanto mal criados, poco conformes 
con la disciplina, tiratando de lan-
zarse a meter en cintura al proleta-
riado exótico no hay uno que se nie-
gue a ello. En cambio el leer que se 
habían resistido a ocupar el puesto 
de los obreros trabajando en los ta-
lleres los he reconocido en sus rebel-
días y malas crianzas. 
En la Argentina hay Focialismo ho-
nesto que tiende al bien del obrero 
pacíficamente, tal los círculos de 
obreros católicos fundados por el 
inolvidable Padra Grotte, un sacerdo-
te austríaco o polaco que durante 
treinta años ha hecho la más santa 
l ' fructífera labor en bien de los tra-
bajadores manuales. 
Otro sacordote español, mallorquín, 
el Padre Pont y Llodrá joven, entu-
(TODO A C E R O ) 
R e g a l e C u b i e r t o s 
E N E S T U C H E S O E N P I E Z A S S U E L T A S 
Rico surtido en variedad tan grande, que ei rico, el po-
bre y los de medianos a lcances , encuentran lo que 
pueden pagar y lo que quieren. 
E s t u c h e s , d e s d e $ 8 . 9 0 h a s t a $ 4 0 0 . 
C u c h i l l o , C u c h a r a y T e n e d o r , d e s d e $ 1 . 
C U B I E R T O S 
E n estuches o juegos completos, hacen un regalo que 
saben apreciar las muchachas que se casan. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , N ú m . 9 6 . T E L E F . A . 3 2 0 1 
U n l i b r o ú t i l a l o s A r -
q u i t e c t o s , M e c á n i c o s y 
E l e c t r i c i s t a s 
MKMOBIAL TECNICO. Colec-ción de fórmulas de Aritm t̂ka, Algebra, Osoinetrla, Xrlgpme-trlu. Tojiogralía, Keslsteucfa do materiales. Arijultectura, Cons-trueoioiies civiles, hidráulicas y ordinarias. Mecánica, Agrono-mía, QafBUfea iadUStrlál. Meteo-rología, Arte militar. Contiene «70 páginas, ;!00 tablas y mt risonuh uot en üigetiiero L,. .Maz/.ochi. Versión castella-na de Lino Alvares V'aldés. El presente MlJMulllAL tiene m ventaja sobre todos ios de-más publicados basta el día, que además de contener datos ne constante uso, tiene un vo-lumen tan pequeño que puede llevarse en el bolsillo del clia-loco. midiendo ü por 0 centí-niotros. 
Un tomo encnailernado en piel, cantos dorados. . . . 
P a r a C a j e r o s y ' J e f e s d e O f i c i n a 
q u e t r a b a j e n a l a m o d e r n a . 
Cabe en ella toda la documenta-
ción valiosa del mayor negocio. 
Tiene archiveros Verticales y horizontales, 
amplio espacio para libros, provisto de 
rodillos para su fdcil manipulac ión . 
SU SEGURIDAD ES ABSOLUTA: 
sólo puede abrirse conociendo 
su combinación o ^ 
VOLANDOLA CON DINAMITA 
E n c a s o d e i n c e n d i o , n a d a s u f r e n . 
M O R G A N & W A L T E R 
O F F I C E E Q U I F M E N T O k 
A g u i a r 8 4 . T e l f . A - 4 1 0 2 . 
biasta, enamorado de las cuestiones 
sociales que dominaba, «enia organi-
zado en el puerto el trabajo libre y 
había logrado el mayor bien para los 
obreros con leyes admirables que to-
do el mundo respetaba. Sabedor el 
Obispo de Mallorca de la metódica y 
eficaz organización que el Padre Pont 
y Llodrá daba a los muchos obreros, 
lo llamó a Mallorca hace unos once 
o doce años para que trabaiase en 
la tierra nativa. La marcha del insig-
ne mallorquín fué lamentable para los 
obreros do buena voluntad. El Padre 
Pont trabajaba fuera y aparte de los 
círculos del Padre Grotte en forma 
exteriormente laica, pero de ópimos 
resultados para la religión, el bienes-
tar y el orden. 
I Termino este trabajillo leyendo que 
la República Argentina se ha tranqui-
lizado. ¡Loado sea el Señor! 
En otro artículo colacidinedo mis 
apreciaciones con las del ilustre 
maestro de periodistas don Anto Eb-
cobar, diré según mi juicio el porve-
nir que se prepara a la República 
Argentina y }a sin razón y ligereza 
cen que se ha tratado por algunos a 
don Hipólito Irigoyen. 
_ • _ EVA CARTEL. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
ESTA TARDE. Como no es tarde de 
matniées (¡llamar "matinée" a lo de 
la tarde tiene miga!), se dedicarán 
•'nuestras'' damas a felicitaciones, vi- • 
sitas, reuniones, tiendas, paseo y co-
sas oor el estilo. 
LAS FELICJTACIOES. Pueden ser 
de onomástico (otra palabreja que se 
las tr?.e), de bautizo, boda. lotería sali-
'ua de una grave enfermedad o acciden-
te, pc'rdida de la suegra, hallazgo del 
¡;)crr:ío extraviado, ascenso que se ob-
'tiens.. cálculo que se extirpa, y otros 
* acaecimientos cuya importancia es 
difícil de calculítr. 
Ba las feücitacionso onomásticas 
¡(¡allá va eso!), hay que enviar por 
delante el ramo de orquídeas, el cesto 
• ñe rosas, el presente de flores de la 
| estación, encargado al jardín de Lang-
v/ith por el A-31S5. si s? trata de una 
•(•.ama¡ y con las flores, el pastel de 
frutas, e! panquet familiar, el monte-
levado o d lindo estuche de bombo-
. res, comprados en la Dulcería del Ho-
tel Inglaterra. 
Cuando se trata de un caballero, 
claro está que huelgan 'as flores. Es-
tas entonces son sustituidas por la 
bata, la payama, c ] bastón, las corba-
tas de lujo. <nc., del Ch?.mpi6n Moya 
(108 de Obispo), o bien por la obra 
obligada de toda biblioteca familiar. 
Las Maravillar del Mundo y del Hom-
bre, que Albe'a. el amable José Al-
bela. vende en r.u Librería de Belas-
coain y San Rafael. 
Las felicitaciones de boda también 
van acomp -̂ñad'-f; de ru correspon-
diente regalo La canastilla de no-
via lo admite todo, dentro de ciertos 
límites, claro est;\. No vamos a man-
dar a la futura como presente una 
cosa pasada... de mod?. o impropia 
del sexo, o salida de cacho 
En vez de mandarla un saco de Café 
Gripiñas, v. gr.. del riquísimo Cafó 
Gripiñas que La Ceiba tuesta y vende 
en su lonja de Monte 8. la mandare-
mos un elegante sombrero de Las 
Ninfas, modelo "Au Gran Prix". he-
cho con terciopelo »1e seda y primo-
rosamente adornado, que esa casa re-
cibe en el dp Xeptuno. 
En las felicitaciones antedichas, 
como obsequio simbólico pueden en-
viarse muchas cosas a la cónyuge, des-
de una piel fina de animal anfibio 
comprada a La Mimí en Neptuno 38, 
hasta un soberbio abanico de plumas¡ 
o bien una peineta dcsromunal. más 
soberbia todavía; ambos de la Casa 
Grande de Galiano. 
Y así sucesivíimente. 
MAÑANA es el santo de algunos 
Marcelos. Fulgencios, Honoratos y 
Estefanías. En la joyería -le Miranda 
y Carballal Hermanos. Riela 61. hay 
donde elegir para regalarles, desde 
una joya a precio de fábrica hasta 
una antigüedad de mérito. 
En la Merced habrá el Ejercicio de 
los Quince Jueves a las 4 y media. 
En el Pilar principiará un solemne 
triduo a la Sagrada Familia (7 l|2 y 
S 112 a. m y 7 p. m.) 
El devocionario, la imagen, la me-
dalla, el rosaría, cuanto para estos 
cultos necesiten, pídanlo üds. a Saa-




P a r a l a d e b i l i d a d d e l o s h u e s o s t o m e " G l i c e ^ o f o s f a c ¡ n a ' , 
Prueba evidente de que usted debe 
i tomar esto medicamento, es esa de-
Ibllidad que siente en su sistema óseo, 
I es decir en los huesos y la explica-
ción fácil de ese padecimiento no es 
1 otro que la pérdida de fósforo que tie-
ne su organismo y que poco a poco va 
degenerando hasta convertirse en un 
ser inútil. De esto tiene. usted sola-
mente la culpa, pues dándose cuenta 
de que estando usted sometido a gran-
c 10512 alt (ít-21 
MCü M E R C A N T I L A M E R I C A N O d e C U B A 
H A B A N A 
C a p i t a l J ^ ^ F o n d o d e R e s e r v a ; $ 5 0 0 . 0 0 0 
E s - 3 a n c o c o m i e n z a o p e r a c i o n e s c o n e l p ú b l i c o e l d í a 
15 d e E n e r o c o r r i e n t e , e n s u s O f i c i n a s p r o v i s i o n a l e s , 
s i t u a d a s e n l a c a l l e A m a r g u r a , N ú m . 2 3 . • C o m p r a y 
v e n d e l e t r a s , a c e p t a d e p ó s i t o s , a b r e c u e n t a s c o r r i e n t e s 
y v e r i f i c a t o d o g é n e r o d e o p e r a c i o n e s B a n c a r i a s . • • 
S U V I S I T A E S G O R D I A L M E N T E I N V I T A D A . 
C 563 3 d 15 3 t 15 
L i b r o s n u e v o s ú l t i m a -
m e n t e r e c i b i d o s 
LA CIENCIA DE LA VKMTA Y LM.L ANUNCIO.—.Normas priV-ticas pal a lograr próspero.! ne-gocios. Método» eientlficofl pa-ra organizar la venta. Kjeinplos de experiencias para nacer práctico el anuncio, por faol Terry Chcrinjfton. Versión cas-tellana. 
Obra indispensable a todo co-merciante. 1 tomo, encuadernado. . . . $1.50 SAN FHANCISCO DK ASIS.— Liio&rrafia de ¡áan Francisco, por Joliannes Jorgenaeil. tra-ducida por Kamón María Ten-reiro y revisada por Fr. -José María de Eli/.ondo, Menor Ca-puchino. 
Vorfls.dera joya ¡iteraría tie la literatura inglesa. 1 tomo lujosamente encuader-nado en piel Ĥ.Ol 
ARTE DE HAP.I.AU E S PUBLI-CO.—Tratado práctico de lite-ratura pnrlainentaria, por An-gel Majorana Verslfti caxte-Uana de Urainlsco Eombardia. I tomo en 4o.. pasta ;.!.00 
ELEMENTOS DE DEHECHO NATUUAL.—Obra escrita por llafael Itodríguez de Zepeda, <'atodrát>o d? la Universidad de Valencia y doctor de la ;jni- • versidad de Lovalna. .Sépti-ma edición. 
1 tomo, encuadernado en tela. fS.tS DierioNAUIO DK CORKE.S-l'ONDENCIA COMERCIAL. — Diccionario en casteilano, frun-ccb. italiano, inglés y iwjnán. Este Diccionario contiene todas (nautas palabras pueden nsar-pe en las cartas ••omerciales. I udiciidosc, con la :.yuda del misqio, no sólo traducir cual-quier carta co.tiercial, sino tam-bién redactarla. Obra indispensable a todo co-merciante ii"e mantenga reía-, «•iones mercantiles con países de distinto idioma, escrita por .losé I'éiez Henras. 
1 tomo, encuadernado Í3.0O 
¿PARA REGALOS? Inmenso y variado surtido .en (arteras para caballeros, en clases v precios. Librería "CERVANTES." de Ricardo Veloso. (íaliano t;j esquina a Neptuno.) Aparta-do 1.113 Teléfono A-4G5S.—Ha-bana. 
Pídase ti último Boletín que 
Pe ro'nt*" enter:imen*'e gratis. 
des esfuerzos intelectuales, eliminan-
do mucho fósforo, y no lo repara, le 
vendrá. Infaliblemente cuanto hemos 
dicho anteriormente. 
Lo que usted necesita es ingerir 
mucho fósforo, pero en la única for-
ma que lo asimila el cuerpo, que es 
on la de glicerofosfatos (glycerofos-
facina.) 
Estas causas han oblig?ido a que sea 
"Glycerofosfacina" el medio fácil y 
barato—60 cenlnTOs frasco—(a su al-
cance), puesto que tiene fósforo or-
gánico; que lo asimile rápidamente, 
bin que el tubo digestivo tenga qu© 
emplear labor alguna. 
Puede comprar un frasquito en 
cualquiera do estas droguerías: Sa-
rrá. Teniente Rey y Compostela; John-
son, Obispo y Aguiar; Taquechel, Ma-
jó & Colomer y Barrera', y Ca. 
Agul^J^ Ufe 
A J U S T A D O R E S 
Y F A J A S 
Acabamos de poner a la venta 
lus nuevos modelos de nuestra fA-
bT7ca "LA CUBANA"- Nuestros 
precios son reducidos: desde $1.00 
en adelante. Fabricamos corsets 
para niñas de 10 a 14 años a $1.25. 
B A Z A R I N G L E S 
Galiano y San Miguel. 
_ c 584 6t-9 _ 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m e 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITflri'El'CRIS0L"rNEPTON0 Y MANRIQUE. 
PAGINA CUATRO ÜlARIO DE, LA MARINA Enero 15 de i ^ _ AflO íxxxvii 
H A B A N E R A S 
L a F u n c i ó n d © M a r í a B a r r i e n t o s 
Triunfó la tliva. 
Un gran éxito «u íiesta teatral. 
A'caiuó con ésta, por au lucimien-
to y por su produelo, todo lo que en 
üoble y generoso propósito le movió 
& organizaría. 
E l aspecto de la sala del Nacional 
so d«merecía anoche en brillantes y 
nlstro d« España, Angela Fabra de 
Marlátegul, Caridad Sala de Marimon 
y Guadalupe Villamil de Baños. 
En un palco destacábanse las ele» 
gante; damas'Lila Hidalgo de Coniil 
y Nena Ariosa de Cárdenas. 
L a señora Lola Pina de Larrea en 
un grillé donde se reunían Clementi-
animación del que ofrece durante la ¡ na Machado de Pina, Teté Larrea de 
gran temporada lírica que toca ya a | Prieto y Nena Canales de Cano. 
eus postrimerías. 
Muy favorecida la platea. 
Y allá, en las altas galerías, un 
desbordamiento de espectadores solo 
comparable o] 1~ las grandes noches 
de ópera. 
L a romántica y sentimental Lucía, 
que sirvió para la función inaugural, 
fué la obra elegida por María Ba-
rrientos para dar su adiós a este pú-
blico que la admira, que la quiere 
y que la aclama. 
Hubo un acto de concierto. 
Tuvo comienzo con L'Ampurdá, sa-r 
daña preciosa, cantada en plena es-
cena por el Orfeó Catalá, brillante 
agrupación artística cuyos miembros 
aparecían llevando replegada sobre el 
hombro izquierdo la simbólica barro-
tina roja. 
Acompañó después el Orfeó a María 
Barrientos en La Canción de los Pá-
jaros, pieza descriptiva, del más h r -
llo efecto melódico. 
Luego se lució la artista cantando 
tres composiciones del infortunado au-
tor de Goyescas, una de ellas Amor 
y Odio, a ella dedicada. 
El laureado profesor Hubert se 
Blanck, que la anompañó al piano, dio 
gallardas muestras de su gusto, ha-
bilidad y maestría. 
Al concluir, y después de estrechar 
su mano la Barrientos, arrancó, para 
ofrecérsela, una flor de los hermosos 
ramos que en esos momentos le lle-
varon al palco escénico. 
Cerró la parte de concierto la gran 
cantante con un número que resultó 
una sorpresa. 
Ella misma, acompañándose al pia-
no, cantó las Variaciones de Proch que 
intercaladas en El barbero de Sevilla, 
en la escena de la lección de música 
le hemos aplaudido repetidas ocasio-
nes. 
Hablaré de la concurrencia pa.a 
nacer mención preferente de las tres 
'i ^3 que tuvieron en el éxito de 
>' - H '. una eficaz y plausible in-
I •• ci ín. 
la distinguida esposa del Mi-
Estaban en un palco las dos inte-
resantes hermanas Lolita Colmenares 
de Casteleiro e Isolina Colmenares de 
Vizoso con la gentil Cristina Monto-
ro de Bustamante. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, so-
bresalienao entre el numeroso concur-
so, Angelita González de Jover, Julia 
Cordovés de Godoy, Angela Juarrero 
de Rivero, María Acha de Lezama, 
Pilar Martín de Blanck, María Fabián 
de Weber, Clementina Pino de Leza-
ma, Lmeüna del Riego de Rocha, Ni-
colasa Zabala de Llerandi, María R i -
bas de Bulncs, Edelmira Machado de 
Carrera, Rosa Bauzá de Hernández 
Guzmán, María Luisa Etchegoyen de 
González Benard, Cristina Jiménez de 
Armand, Louise Brown de García Mcn, 
Mercedes Lezama de Arguelles, Euge-
nita Ovies de Viurrún, Consuelo Ca-
bello de Betancourt, Amelia Hierro de 
González del Valle, Matilde León de 
Armand, Josefina González de Rodrí-
guez e Isabel Hernández de Párraga. 
Amelia Campos de Cartañá, Obdu-
lia Pagés de Arellano y Aida López 
de Rodríguez. 
Y Bebé Guilló de Várela. 
Entre un grupo numeroso de seño-
ritas Nena y Esther González Benard, 
Paquita Pino, Margot Baños, Nena 
Valle, Henriettc Valdés Fauly, Mari-
mina Marimón y Josefina Longa y 
sus dos hermanas Mercedes y Lulita 
La adorable Margot de Blanck. 
Magda García Beltrán, Pilar Re-
yes, Teresa Radelat, María Pedemon-
te, Guillermita y Gloria Reyes Ga-
vilán y la encantadora Teté Cuervo. 
Mercedes Obregón, señorita muy 
bella y muy graciosa, hermana del co-i 
nocido joven José Emilio, que empie-
za a salir a sociedad. 
Y las tres lindas hermanas María, 
Graziclla y Ranchita Lozano. 
Lo repito. 
Un éxito completo. 
Del que puede vanagloriarse, vien-
do coronada su obra, la excelsa can-
tante María Barrientos. 
l i q u i d a m o s t o d o n u e s t r o s t o c k d e c o n f e c c i ó n d e i n v i e r n o 
N u e v a c o l e c c i ó n 
Ha llegado una nueva colec-
ción de 
A b r i g o s d e c a l l e 
y 
V e s t i d o s d e J e r s e y 
* * * 
Se exhiben en nuestro Sa-
lón de Confecciones del 2o. 
piso. 
T E l ^ E n c a n t o 
Por poco dinero no renuncie 
usted a lucir, ¿n el presente 
período culminante del in-
vierno, cualesquiera de los 
elegantísimos modelos que 
ofrece con un liberal des-
tento y de los que hace bri-
Jante y espléndida exhibi-
:icn nuestro Departamento 
de Confecciones. 
Con un liberal descuento 
ofrecemos: 
T r a j e s - s a s t r e , 
V e s t i d o s d e J e r s e y , 
V e s t i d o s d e s e d a . 
S o m b r e r o s , 
P i e l e s , 
S a y a s . . . 
e 544 _lt-15 H-i| 
" L a Hor de T t e ' , I m 3 1 , í e l e f o n a 11-
V E N D O C A F E 
C A F E , Y N O O T R A C O S A . 
B O M B E R O 
H G A L Í A N O 1 2 0 . 
T e i . A - 4 0 7 6 . 
T e n e m o s e l e x q u i s i t o p o n c h e r o m a n o a $ 0 , 8 0 l i b r a 
y e l m e j o r C A F E q u e s e c o n o c e . 
C555 alt. 9t.-15 
in íormac ió f l CalJ iegrá l i ca 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
elemento civil alemán de la zona ocu-
pada se han recibido con tanta pro-
tasión que ios fancionarios america* 
ros han decidido inrestigar la situa-
ción alimenlida en toda el área que 
guarece el iercer ejército. 
La íutcs^sación se practicará ba* 
jo la dirección del freneral Harry A. 
SmJth. rjiCfir^ado de los asuntos Ci-
clles dentro del territorio alemán ocn' 
pado, auxiliad" por el Coronel Wal-
ter Benset, ex-oficial de Sanidad de 
>ncTa York, y por el teniente C. Mo-
irison. práclice en asuntos de sub-
sistencia j empleado qne fué del Es-
tado de Maryland. Según los alema-
nes los artícn.es más escasos en las 
i":riones alemanas ocupadas por las 
tropas aliadas son las patatas, grasas 
y la harina de trigo. 
declaró ayer las transacclor.es mcr-
rantiles y todos los demás moyimien» 
tos en esta capital están paralizados. 
l¡:i!;iendo ocurrido algunos choques 
entre el populacho y la fuerza pú 
hilen. Los estibadores y los empleados 
en transportes están sin trabajo. Los 
hnolguisías han arrancado ios railes 
en varias partes, habiendo tratado 
también de cortar el suministro de 
agua a la ciudad. 
Algunos Irenes circularon anoebe 
S * n J i [ * / ¿ e l n * J T W i / b / r o , 4 - 5 3 0 3 
Acabamos de recibir preciosos juegos de Mimbre Tapizados con cretona. Muebles dorados, Joyería Francesa, Lámparas de 
todas clases. Relojes de Sala y Comedor, artículos de Plata, Porcelanas de Scvres y Objetos de Arte. -
A R T I C U L O S D E T O D A S C L A S E S E N C R I S T A L T A L L A D O A M A N O 
bajo la protección de las autoridades Vorlí; o[ Reverendo R. Aftins, de Ea 
1T ?¿ ' i-Ia Unce* 'fAina ar nn +o! \í o ?» »j fl I«I 
Los desfalcadores .̂on George Junta Nacional del Trabajo para In respecto al problema de las Indem- A ultima hora, anoche, dice el des-
Sehaefíel. ex-serretario de la Oáma»! \estigar las causas determlnantea (b- nizaciones qui- deberán exigirse a pacho, el populacho saqueó y quemó 
de Comercio de Rochester, Nueva la huelga de los trabajadores do ba- Alemania se ha manifestado franca*, estableclm'entos de comestibles 
militares. 
IIEBC4D0 KEOTOKQFHiO 
THE CUBA CAÑE S l U X R 
^ ueva Yor., enero 15. 
Siete m'xf quinientas acciones . 
*Tbo Cuba Cañe Sugar" se Teudlerrn ' 
gle Pass, Tejas, y nn tal Mansficld, 
qui" dice haber «ido secrcíario de la 
"Sailors í nion," de Nncva York. 
La suma total desfalcada asciende 
a treinta y oefoe mil novecientos cu a* 
renta pesos, de la cual se ha recupe-
('0 ra dé la mayor parte. 
LAS NCETAS ARMAS DE COMBATE 
Londres, Enero 14 
Hoy permitió el Almirantazgo que 
se hiciera publica la verdadera hlsto 
Ha de los crooeros submarinos brltá* 
ii'cos, que con tan buen éxito se cons-
truyeron cuando los alemanes se jac-
haban de poseer sus super-submari-
ñes. 
Los buques británicos tienen dos 
chimeneas y hacen veinticuatro nu' 
dos por hora sobre la superficie, con 
tiro de vapor. Llevan de ocho a diez 
tubos lanza torpedos, dos o tres caño 
nes de cuatro pulgadas y un equipo 
de motores de combustión Interna 
para el ernce en la superficie. Las 
baterías propulsoras bajo del agua 
pueden carararse de dos maneras, de 
yapor y por gf-neradores. habiéndose j J J S t ' é l 
aplicado un ingenioso sistema para 
hacer desanar» cer pronto las chime' 
neas y efectuar la submerslón. Los 
buques desplazan dos mil toneladas 
en la superficie y dos mil setecientas 
bajo del agua. Tienen trescientos 
cuarenta pies de eslora, veintitrés de 
manga y un rndio de acción de tre-; 
mil millas, con la capacidad para 
hrícer de torpederos en combate na-
val sobre las aguas. 
También se ha sabido que los brp 
tánicos han tenido buen éxito en la 
construcción , de un submarino que 
lleva un cañón de doce pulgadas, aun 
que los pormenores de ese buque no 
se han divulgado. E l buque se cons-
truyó con la iJea de hacer posible ol 
lunclonamiento de ese cañón, abra-
rando asimi;ifio las nuevas Ideas de 
una protección acolchonada contra el 
terrible choque de la concusión del 
cnñón. Esta idea está representada, 
sin carócter of'cial. de que había da-
do buen éxito- Hasta que se ha cono-
i ido el nuevo hrnue no se había ntl-
•izado éste ontra ningún barco ene" 
mlsro. 
HFELOA E>T U l t J 
Limn. Peni, enero 15. 
Debido a la luiekm general qne so 
ayer con nu aumento de 3 8 de punto i * 
en cada ana-
LA BOLSA 
^las acciones comunes de las ía-
Iricas de acero estuvieron apovadac. 
inertes Intereses acreditados con acu-
mulación de los empleados de la Steel 
Corporation suscribiendo a 92 de va-
lor. Los valores de la guerra más fio-
tos. Los tabacaleros de petróleo, rau 
eho y productos allmentlctos s e ven-
dieron a precios más altos,n 
ASUNTO BEISBOLERO 
>ueva York, enero 15. 
La presidencia de la Comisión na-
cional fué el tópico principal discuti-
do en la asamblea de las Ligas Nacio-
nal y Americana de Bas*» Ball cele 
Irada hoy en esta dudad, mientras 
la sesión de las ligas menores fue 
dedicada principalmente a la discu-
sión de sus peticiones que los pcouc-
ños circuitos creen que deben defen-
der. Cuando los de las U^HS menores 
fueron a la sesión los miembros de 
de Washington, ha pstaío al ser 
vicio de dicha Junta desde el raes de 
juüo último, como perito estadísti<f. 
para calcular las necesidades finan-
cieras de una familia de cinco perso-
nas. Explicó a la Comisión que des-
SUSCRIPCION BRITANICA A pués de laboriosa y difícil Jnvestign-
LOS BONOS DE LA GUERRA, > ción. había arreglado tres presupnes-
Londres, enero 14. ;los; el de la simple snbsistencii, él 
El tesoro anuncia que hasta el día del mínimun de confort y el adecúe-
13 de enero el total de la suscrlpciéi. do a la seiniridnd y la ciudadanía. El 
nacional a los bonos de truerra desde primero requiere $l,5C0 anuales en 
que se emlteron el lo- de octubre do la ciudad de Nueva Tork. i ara nna 
1917. ha ascendido a nril (ininientos. familia compuesta de pa ire, madre y 
millones de libras esterlinas. ]res hijos. La misma ffiuilia podría 
! tener algunas comodidades por íl.Stb) 
EN LAS SESIONES PRELIMINARES .,1 año sin que haya podido determi-
EN E L CONGRESO SUPREMO DE nar aún el doctor Ogbnrn a su con-
OUERRA. I p.ieta satisfacción lo que requerirá ol 
París, enero 15. j { resupueíto que él llama de la "sejru-
1(85 sesiones del Conse'o Supremo ridad y ciudadanía," 
de Guerra durante los dos últinitis 
hía en este puerto. ! mente en rarlas ocasiones. Considera 
El doctor THIlJains ( i . OgtoUrBi ttro- 1 él que debe limitarse a la restitución 
t>sor de Sociolog-ía de la Iniversidi'a reparación y restauración de lo des-
truido, o robado, sin que se pueda 
ampliarlo hasta convertirlo en un 
castiffo financiero contra el pueblo 
alemán. 
de los chinos en el distrito de Malam-
h ó . Un fuerte destacamento de caba-
llería se envió para que despejara las 
ralles. Según narece las tropas del 
Gobierno han logrado dominar la si-
tuación en ambas ciudades chilenas. 
LOS ESPARTACOS ALEMANES 
Londres, Enero 14. 
Algunos individuos df la facción 
LOS DASOS OCASIONADOS POR 
L A INVASION ALEMANA 
París, Enero 15 
El Presidente Wllson podrá tener 
a la ^isla un cálculo Imparcial de 
los daños materiales causados a Eran 
ola v Bélgica durante la guerra antes 
de que el Cmgreso de la Paz llegue 
al trámite d- discutir la cuantía de 
la Int.emnizac ón qne, por tal concep 
to. deberá «x'or'rse a Alemania. 
Tna insi ícoóa de los distrito* in-
vadid. s « s<ú ya planeada y probable 
mente será llevada a cabo por mas 
de dosfíei:íos oficiales del1 Ejército 
americano, cpecjalmente escocido; 
para el o^s.mpeño de tan delicada 
y ardua mis.ón. Mnchas dificultades 
si Ips contrarios conveman en que uno parte activa, particularmente en la re- se preservan para hacer un cálcuk 
de la comisión, designado por algunos presentación de varios países t eon̂  aproíl» ui-larii-rtt exacto, pues en 
de los beisboleros mantuviese la co- ¡ cerniente a nuntos con los cnales él mnchas i»e !a« reglones devastadar 
misión actual, ̂ fne lo que esperó con | se había cuidadosamente Impuesto en no hav nada "obre aué fundarse para 
día» han causado gran sat?-;fai'cióii c-U 
los círculos de la confe-encla, nc>; 
indicar nn espíritu de cooeierto y un 
punto de mhra rápido y f?e armónica 
labor. Uno de los que se hallaban pre-
sentes en las conferencias dijo hoy 
que no huho discursos nropinmentt i 
dichos; qne los coníerenchntes " n m ; 
biaron sus impresiones íamllíarmen-
como si estuvieran en nn club, siu 
la menor fricción. 
El Presidente Wllson. apréirase, es-' ellas estaban firmes en sus declara 
dones de que les ligas mayores do- j cnchó atentamente los oartlculares 
ben conceder lo que se Ies ba pedido, i de que se trató el primer día de se 
La llegada a esta ciudad de Angust! sIób, pero tomó poca parte directa 
ilermann, de Clnclnnatl, ha revivido on ellos, porque el armisticio fué uno 
oí Interes de su candiditura para la 1 de los asuntos más extensos v técni-
presidencla de la Comisión Nacional. \ eos do qne se trató. Fn la setmn^a 
Que actitud adoptarían Ip« magnates, j sesión, el ejecutivo americano tome 
INMIGRANTES EN PERSPECTIVA 
Washington, Enero 15 
Miles de piisioneros italianos y 
anstrincos se proponen venir a los espartaca en Alemania han sido so-
Estados Unidos tan pronto como les metidos a un consejo de euc-rra y 
sea posible, 1.a dicho Mr. John B. ejecutados, según un despacho iu~-
Densmores. ílirector del "Federal 
Fmplovment Se^vlce,̂  Informando 
onte la Comisión de Inmigración de 
la Cámara de Representantes antes 
de oue se diera lectura a unos uro* 
. ectos de ley qne tienden a prohibir la 
inmigración. 
Un empicado de la Cmz Roía qurt 
visitó los campamentos de prisione-
ros Informó a Mr. Densmore. según 
este ha dicho, qne había 750000 aus-
tríacos en ItaHa v o"e la mayoría de 
ellos eanerabi «"deslizarse a los Es-
tados Unidos tan nronto como ptip. 
dan" juntamci.te coi nnles de Italia-
nos prisioneros en Silesia. 
Mr. Densmere agreiró qne ana es-
todt'stUa relativa a las principales 
r l n d j i d e s demostraba o^» na ereefdo 
tanto por cicufo de residentes extran-
¡ero<i rroyectfbnn retornar a su hj»ís 
nativo y oue a v almnas eladad«»s l* 
T>r«r«'-'''ón ora del PO y hasta del 9Í> 
por ciento. 
alámbrico de Berlín y recogida m 
esta ciudad. 
El despacho dice: 
"El número de muertos y hcrU* 
que hnbo durante la última refríe^ 
fué de extraordinaria Importancia, kin 
conocerse aún cuántas fueron las tv-
timas. Los esparta eos pasaron por 
las armas a siete soldados del u. 
blerno. Esos desiaanes hubo que ou. 
tigarlos con represalias." 
El despacho confirma la notifb d> 
que un hijo del doctor Karl Liebk-
necht ha sido arrestado y qne B«ü 
Luxemburg, lugar-teniente del dort̂ r 
Llcbknecht, ha buido de Berlín. 
ESTA MEJOR EL COROXFl 
HOUSE. 
París, Enero 14 
Mr. Gordon Auchlcloss, yerno fel 
Cnronel E . M. House ha manifestad 
hoy al representante de la Prenvt 
Asociada con relación al estado U 
su suegrot 
*E1 coronel House ann está ml^ 
do en cama con nn ligero ataque Ir 
testlnal por efecto de una indlgtv 
tlón. Se encuentra mejor y saldrá i 
la calle dentro de pocos días*. 
LA PRINCESA CARLOTA GRAJ 
DUQUESA DE LUXEMBÜBGO 
Lnxemburtro, Enero 15 
La Princesa Carlota, hermana de 1« 
Gran Duquesa María ha sido «tefifc 
para suceder a su hermana majir 
pro la Cámara de Diputados, «qne w 
reunió Inmediatamente después d1 
nacerse pública la abdlción de efU 
última, 
Por 80 votos contra 19 acordó b 
(amara nombrar enseguida una fe' 
legación qne recibirá el juramente » 
la Princesa Carlota, la cual tomará 
posesión del trono del Gran Dncadn t 
empezará a ejercer sus funciones w 
mo soberana el miércoles. 
CHILE DESEA ADQUIRIR LOS 
BUQUES ALEMANES INTERNADOS 
EN PUERTOS CHILENOS. 
Buenos Aires, Enero 15 
En la eventualidad de que ios alu-
dos rendan en pública subasta »» 
bnques alemanes que se hallan Inter 
ntados en los puertos neutrales. 
Gobierno chileno hará los majorf* 
esfuerzos pan adquirir los qne se M 
lian en las aguas teritorlaies del 
s,?srún dicen de Santiago de Chne-
m mAETft m l a ¡ u n -
KA « el K ^ * * » ' * 5 ; 
Í U t n . — 
gran Interes. Mr. Ilermann, sin em . persona y por adelantado. 
burgo, declaró que no aprobó el nlan 1 
de que se comisionara a nn solo Indi- \ RECONSTRUIRAN A FRANCIA LOS 
T,(Í"0- _ . PRISIONEROS ALEMANES-
Mr. Hermann también dijo que se , París, enero 16./ 
•-puso a las peticiones de las Ligas I El Gabinete ha decidido boy que lo? 
Menores por representación en la Co. . prisioneros de guerra alemanes sean 
misión nacional y por nna representa- ntillíados en la obra de reí onstme 
clon en los asuntos de las Ligas Ma-, clón de los distritos libertados, dls. 
yores- Señalo que Lis ligas menores poniendo el acuerdo tomedo qne por 
lo menos hnya doscienlos mil ocupa-
dos en esa labor en las regiones de-
vaHtadas, nara el día 20 de mano 
próximo. 
saber lo que existía en ellas antes 
de oue los cañones y las tropas ale-
manas convirtiesen los pueblos y al-
deas en montones de escombros. La 
tiirea. por consiguiente, de ver las 
localidades, de averimar la situa-
ción en oue estaban antes de la gne-
rra y filar el valor adecuado a los 
daños infligidos supone un trabajo 
de varias semanas y hasta de varios 
meses 
A Inicio de algunos observadores 
EL ORO v ™ nTT.LETE EN 
ALEMANIA. 
París, Enero 15 
Las reservas de oro alemanas que 
Tos Aliados se proponen trasladar 
dfsde el Relchsbang (Banco Impe-
rial) de Beriín a Frankfort sobre el 
Mein, sumaban nn total de 2.2(>2,6?6. 
000 marcos en 31 de Diciembre últi 
mo. seen'in los datos contenidos en el 
últ'mo balance del mencionado banco. 
Una recopilación de los Informes 
effrMes r e l a t i v o s a los billetes de 
banco en circulae'ón en Alemania da 
iin total de 31.720^13 000 de mareos, 
y además de esa moneda fldnclarla 
emitida con la sanción del roblerno 
Jmnerial alemán hay mucho papel 
ahora tenían nna organizaelón propia, 
exponiendo que la Comisión nacio-
nal debe simplemente ser un tribunal , . 
de. apelación en los casos en que las próri o la cuenta de los reales danos ruando emitido por varias municipalidades 
organizaciones propias no podían arre- ' fea computada, llecrará a tan elevada j 
piarlos. vt fOSTO n r t i v i n i F \ IfFFVi cifra oue a las naciones de la E n - | HUELGAS E \ CHILE. 
DESFALCO CASI RECUPERADO YORK T.r<.orm)ará m&(i c\ conocer la i Lima. Enero 13 
París, enero 15. | >̂w York, enero & capacidad del pueblo fieman narn ha-1 Las clndnd«»s de Tnlnaralso t San-
Ajer --«e supo que tres empleado;! Un Informe ciontíficó rela+ívo al ac-, cer front*» e estas Indemnizaciones Gago, en Chile se hallan airobladis 
de in «Yonng Men ChrlsíJan Associa-' U t a l costo de La vida fué nresentado como medida rTrnitlra y nara conr | por la hielen general, setrún se ha 
tlon estun arrestados en rsta capital I :.ycr en la sesión celebrada ñor la pensar los srastos de gnerra- j s'o'do ñor nn mensnje en clave re-
por desfalco en la Asociación: 1 Comisión especial designada pira lal La actitud del Presidente Wilson ' cibldo en esta capital. 
S e n e n e r a 
H e m o s h e c h o u n a n u e -
v a r e b a j a e n l o s A b r i g o s , 
V e s t i d o s d e t a r d e , T r a -
j e s s a s t r e , S a y a s , P i e l e s , 
e t c . , e t c . : - : : : 
Q u e d a p o c o y s e v e n d e 
b a r a t o 
Ha J f V a n c i a 
11 
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H A B A N E R A S 
D E L 
I R u b i n s t e i n hoy en el Nacional. ! * * ^ r d e a las cuatro y media, l ^ ' l ^ n Pianista Arturo Rublns-
^ ' ^ d o recital de la serie. 
+ 50 * ra a ScbumaUn. a Cno-
^ famoso maestre español Al-
^ • Iberia e! insigne polaco. 
grandioso de Rubinstein en 
• j * " ! concierto de la noche del 
' í T b a s t a r á a garantizar una en-
í ^ h r i l l a n t e esta tarde en el Na-j p | l nr 
P r L por la noche. 
antara Boherae, como décima 
I ^ función de abone, encarnando 
K u de la protagonista del spartJío 
'Vuccini la bella soprano Edith 
D I A 
- B o h e m e 
Cantará el tenor Palet 
Y toman parte también en la re-
presentación de Boheme los dos admi-
rados cantantes Amato y Mansueto. 
Cuarteto soberbio. 
Suficiente a prometernos esta no-
che uní velada de las más encanta-
doras de la temproada. 
Enrique FontanOIs. 
J u e g o s d e c u b i e r t o s 
$ 1 5 . 0 0 a 7 0 0 . 0 0 
Vea nuestro Departamento <le cubiertos 
en pret-ioBos estu<-he«, especialmente ía-
l i'cados i ara \\\ casa. Kl regulo más 
ITáftlco es un juego de cublerto« y lo» 
nuestros ofrecen una completa garknüa. 
Av. 
- L A CASA Q U I M A X A " 
de Itaüa (ante* Galiano): 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
f [ 0 R C U B A N A \ 
P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
¡ N u e s t r a ú l t i m a c r e a c i ó n ! 
iJÁÑO Y SAN JOSE ¡ B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 





N u e s t r a s p i e l e s s o n , 
p o r s u o r i g i n a l i d a d , 
e l e g a n c i a , r e f i n a -
m i e n t o y c a l i d a d , e l 
c o m p l e m e n t o i n d i s -
p e n s a b l e d e l o s s u n -
t u o s o s V e s t i d o s p a r a 
l a e s t a c i ó n . 
" F i n d e S i g l o " 
G a r c í a y S i s t o , 
S a n R a f a e l y R . M . d e L a b r a 
s a n i e s A g u i l a . ) 
?452 alt 5t.-ll 
j ) s E s t a d o s U n i d o s . 
(VUne (?e la PRIMERA) 
Siria obturo por la energía 
Francia la Institución llamada 
cia el aspecto financiero o económi-
co de Turquía De la deuda otomana, 
que era de 1,000 millones de pesos al 
comenzar la guerra, Francia detenta-
ba la mitad de las Obligaciones o Bo-
da nos. 
el ¡ Y en cuanto a las lincas de comu-
'Reglamento' firmada en Constan-' 1,icacior*es, con oxcepción de la línea 
tlnopla el 6 Ce Septiembre de 1864. 10 ferrocarril de Hedjaz.. que es el de 
íe la antononoa del Líbano bajo un i!a Peregrinación o línea de Medina, to-
0ob*rnador Cristiano nombrado p o r r o s los ferrocarriles de Siria se han 
oí Poderes con asistencia de la construido con dinero francés. 
otomana para nombrarlo, cu-I Las industrias de seda del Líbano 
glo ha tenido éxito hasta qu^ CO" dÍnerJ0 francés se ^tableneaon. qu 
p.menzó la Gran Guerra en 1914. 
Compárese esta conducta protecto-
n db Francip de tanta mujer que 
•U a ser ultrajada y de tanto hombro 
t adolescente que hubieran sido ase-
linados. con la de Bismarck, quien 
c-tndo Inglaterra en 1886 le instaba 
*ra que Alemania se uniese a ella 
i fin de detener los asesinatos y 
atropellos de armenios por Turquía-
contestaba "Alemania no tiene por el 
fomento ningún interés en Armenia 
We le obll-ue a intervenir". 
Pero no se crea que Armenia v 
o'ria y el Líbano se satisfacen con 
«f» «osa qna la independencia, ni 
Uenen en cuiita que rodeados toda-
« Por los tarcos, estarían expuestos 
« íns depredaciones, si algún Poder 
T ? m no ^tuviese allí para impe-
dirlo. 
B Comit 
Por todas estas razones se com-
prende el inmenso interés 1 que tiene 
Francia en todo cuanto se refiere a 
Siria y al Líbano que son la puerta 
de entrada de la Turquía Asiática. 
Además del Comité Sirio de los Es -
tados Unidos representado por su Di-
rector, de que ya hemos hablado, está 
en París ahora abogando por la inde--
pendencia de lo? Armenios, Boghos 
Nubar Bajá, hijo del famoso Nubai 
Bajá. Primer Ministro 'le Egipto que 
preside una Delegación de Armenia 
i ombrada por los católicos y a quien 
tienen por representante todos los 
Partidos de Armenia. 
L a nueva república del Ararat, se 
despoja do su soberanía para unirse 
h \ resto de Armenia y realmente, li-
bres ya los Armenios del mando de 
Talaat Bey, Gran Vizir de Turquía, 
S u s r e c e t a s 
Exactamente preparaba» 
farmacia Dr. ESPINO 
ZILUETA V DRAGONES 
Teléfono A-3S97. 
3111 
Un gusto exquisito en la elección de todas las prendas fe-
meninas, es de suma importancia, y cuando éste es bien 
dirigido por personas competentes llegará, en su elección, 
al grado de elegancia deseable. 
" L A R O S I T A " 
SIEMPRE T I E N E LOS A R T I C U L O S MAS NUEVOS 
Y E L E G A N T E S . 
C h a r m e u s S e d a E s p e j o , C . M e t e o r o , C r e p G e o r -
g e ü e y C r e p d e C h i n a , T e j i d o s d e L a n a . 
" L A R O S I T A " , A v í i i i d a k I t a l i a , N ú m . 7 1 
c 481 2t-15 
E m b a r c ó h o y l a d i v a . 
(VIENK DE LA PBIKRBA) 
LOS QUE EMBARCAN KN E L " R E I -
NA MARIA CBISTINJ 
Mañana por la tarde zarpará de es-
te puerto, para San Juan de Puerto 
iHico, Coruña, Santander, Gijór y Bil-
bao, el vapor correo español "Reina 
[María Cristina" que llevará sobre 500 
| pasajeros. 
I Embarcarán en el correo español, 
¡el Excelentísimo Sr. Wenceslao de ia 
, Guardia y su distinguida familia, Mi-
nistro de Costa Rica en Londres que 
| irá hasta Santander. 
| También van en ese barco el Vice-
cónsul de Cuba on Ponce, señor Gui-
! Uermo Gómez Colón, y el Canciller 
uel Consulado de Cuba en Bilbao, so-
ñor León Lazo. 
Los dem^s señores pasajeros de Cá-
mara son don Fernando López Ro-
ilríguez, para Gijón; don Nicomedes 
Fernández de los Ríos, para Santan-
der; don Angel Abat Tobar, para San-
tander; don Julio Estrada González, 
para el mismo puerto. 
Don Jacinto Alvarez Díaz, para Gi-
jón. don Manuel Martnr-z Casanova y 
familia, para San Juan de Puerto Ri -
co; don Guillermo Pérez Lesa, para 
Gijón; don Perfecto González Fernán-
dez, para Gijón; don Carlos Valdé£ 
Valdés, para ¡a Coruña, don José R. 
Piñera Suárez para Gijón; don Ri -
cardo Pérez Martínez, paxa Santan-
der; don Marcos Sebastián Royo, pa-
ra Santander; don Guillermo Góuuz 
Colón, para Ponce; don Septimio Sar-
diña Segrera, para Coruña; don C¿-
Jestino Rodríguez Alvarez. para Gi-
jón; don Jesús Díaz Alfonso, para 
Coruña; don Antonio Escofet, para 
Santander; don Paúl T. Rohrbacher 
y señora para San Juan de Puert*-. 
Rico. 
Para Santander la señora Isabel Al-
tense Vadevelle y don .íavier de! Va-
lle Grau. don Alfredo Valdés Vina, 
para Gijón; don José Gragea Soiis, 
j-ara el mismo puarto; doña Pilar 
Chousa Salmonte, para Coruña. 
Los «señores Ramón Robles Saiz y 
señora. 
Las señoras Enriqueta Terraza y 
familia que son familiares del So-
brecargo de la Compañía Trasatlán • 
tica, señor Perraza. 
TABACO 
E l "Reina María Cristina" lleva con-
signado a la Tabacalera de España 
2,350 tercios de tabaco en rama y 400 
cajas de tabacos torcidos. 
D E V F E L T O T'NAS CAJAS QUE HUR-
TARON 
E l Inspector especial de la Aduani> 
oeñor Domingo Prado recibió del Ca-
pitán de la Primera Estación de Po-
licía, señor Francisco Granados, T» 
cajas de casimires, 69 cajas de medias 
y 2 cajas grandes, efectos de ferrete-
ría, que fueron ingresdaas en el De-
partamento de Orden General. 
Dichrvs cajas fueron hurtadas de 
los muelles y ocupadas más tarde 
en una casa de la calle de Perseve-
rancia, y otra en la calle de Progre-
so. 
E L "MIAMl" 
Procedente de Key Wost ha llega-
do hoy el vapor americano 'Miami" 
que trajo carga general y 8̂ pasa-
jeros. 
Llegaron en este vapor los señores 
Andrés Castillo, Manuel Vilaret, Ar-
turo Angulo, Antonio F . Osorio, Feli-
pe M. López, señorita M de Jacobsen, 
y lo? demás turistas. 
MALTRATO DE OBRA 
Ante el oficial de guardia de la po-
licía del Puerto, acusó Francisco So-
to Rodríguez a Nicolás Fernández Nú-
ñez de que le había propinado una 
bofetada. 
r R O P A ' 
D E C A M A 
J u e g o s d e m u c h a n o v e d a d , 
d e m u y v a r i a d o s d i b u j o s , 
m u y b o n i t o s y e l e g a n t e s . 
»v.*.'.v.-.-.v.*.-.-.-.-.-.v.v.«.v.v.v.v 
S á b a n a s c a m e r a s , s u e l t a s , s o n 
d e ¡ ú l o , c o n d o b l a d i l l o d e 
o j o h e c h o a m a n o a 
$ 6 , $ 7 . 5 0 , 
$ 1 0 y $ 1 5 u n a . 
O b i s p o 9 9 
T e l é f o n o A - 3 2 3 8 
, En el •'Mlami'' embarcaren adv-
(más los señores José Vila y señora 
l Ellas Roges, Ricardo Manríqucz, Ma-
nuel Vicenst, Fernando de la Piza, 
iHarry Pearson y familia y el señor 
Salvador Martínez Ibor. 
CASAMIENTO D E L BARITONO OR-
DOÑEZ 
E l barítono de la Compeñla de Bra-
cale señor Virgilio Ordóñez contraerá 
matrimonio con la bailarina rusa dt*. 
la Compañía de la Pavlowa que ayer 
«c quedó en la Habana 
E L ">V VÍOI LA*' 
Para los Estados Unidu* zarpará 
boy el vapor americano "Wacante". 
S O M B R E R O S 
Recomendamos a las damas de 
Imen pnsto. hagan nna visita a nucs-
U o acreditado denartnmentó de som-
breros, donde siempre encontrarjía 
la última expresión de la moda. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptnno j C-impanario. Tel- A 7601 
'que anda, en unión de Enver Baja 
; - - Nacional Sirio de lô i escondiendo por el Cáucaso los 50 mi-
JT«ws l nidos por medio de su Pre- ¡iones de pesos que se robaron, quien 
i irH Doctor R Raddad se ha fc0i{a dedi- que la manera de termi-
ci'mhr &<^r' Wilson el 21 de Di luir la cuestión de Armenia era ma-
ni la"?6 o'^o pidiéndole, apoyado lando a todos los armenios, 
ttrióti" de ' la propia determ;- I También Vahan Cardasian, e-i 
rch R 0 s e l voto d il pueblo, ]0S Estados Unidos ha protestado con-
«tleiirf S (,p Gobierno, entre la s ' i ra el derecho de Francia "de guiar 
ntr , < '̂?llan la Ha y 4a. I ios destinos de Armenla", como dijo 
'r Wr Ia Tp^era. Se establecerá el Mr. Pichón. 
*t 4i • Korio y la independencia ; por otra parte el General Gorcum. 
•tUhTi ,,aj0 la PIotecci6n.. (dice ¡jefe de la Comisión Militar armenia, 
'-acfo! ^s^) de las tres grandes ha presentado al Gobierno inglés una 
, ŝ .nps I»* Mnn libertado a Siria ¡i-ota en que se exponen los derechos 
* Uárl i Kstados Unidos. Francia ¡del pueblo armenio. 
futía^En' ^ i Aunque allí se habla del inmediato 
Preterpnr- 0 (lebiera Kê • con I reconocimiento de la Independencia 
''-stados « f Ur-a Xación federada de . Armenia, se dice que el Gobierno 
^ Tentr l0,nÓmÍCOS COn una Direc'' estará constituido con Ministros ar-
Otros nni jmenios y Consejeros Aliados, 
««títica n .crear en la Turquía • E l día 3 del corrientí so abrió en 
*fc«e na^ni0 Si 61 noinbre no les i Marsella el Congreso Sirio, organiza-
do por la Cámara de Comercio de 
(.-sa población. Lo preside M. Fran-
klin Eouillon Vice-Presidente do 
la Comisión de asuntos extranjeros de 
la Cámara de Diputados de Francia 
y el día de la apertura dijo: que 
Francia hacía el llamamiento de todas 
las razas de Siria, y qur- ese Congre-
so tenía por objeto la defensa de lo^ 
intereses de Siria y el mantener el 
prestigio de Francia en Oriente. 
En un próximo artículo tratare-
moa, -de «tras aspiraciones de Fran-
cia'y'clo lo? derecho? en qu^ se basan, 
se ¿oneciese el procedimiento de ex-
tT-ncrión de la potasa y hoy vale *m 
millón de pesos. Hasta 120 mil'ones 
de libras hay en el mercado norte-
americano de potasa de >:ebraska tan 
necesaria para los campos dî  tabaco 
de Kentucky, Tenessoe y Virginia, y 
las huertas de Indiana. OMc.. Penu-
silvania y Nueva Inglaterra 
P U L S E R A S R E L O J E S 
Muy lindas, artísticas y ea formas inny lutetas. C^nstitayen en 
l'ascnas el recalo má» •rfclnal para damas y caballeros. Adornan la 
muñera y obligan a las mnrhaobas a graciosos movimientos de im-
naclencla para ver la hora. 
Desde $6 hasta $80. Hay en oro de 14 y l H , de plata y también de nlkel. 
V E N E C I A 
TIENt VN REGALO DE PAS* CAS PARA i ADA AMIGO 
OBISPO «<i. T E L F . A-a20I. 
E s í o b l o s d e L u z , V a p o r y t í ^ m e r c i o 
(Amiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338, A 4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
c 187 alt 5a-3 F U N E R A R I A 
De Migue! 
E S C R I T O R I O ! 
SAN JOSE, U . TeL A 3910 
E l P r i m e r A n i v e r s a r i o 
Este (?ran Taller de Lavado evpresa a sus ¿Dinerosos favorecedo-
res la más rnmplida felicitación en el nuevo afio y garantiza a to* 
dos los que deseen ntillzar sns 8ei > icios el maj .>r esmero en sos tra-
bajos» a lo qne debe su reputación. 
J o s é M a r í a L a d r a 
ANIMAS 112. E N T R E MANRIQl E T CAMPANARIO. T E L . A-87S8 
o 208 alt 6t 6 
'«Asia e'1 contra' los Balbanes 
W» anM2.Ue ^^P'azasen la Oligar-
*>« un* * , tUrca- Serían esos Esta-
Artbia . alestina íudia, una nueva 
«8» Siria Armenia autónoma y 
!o,'Grieenpr0tCgÍda" Por otra Parte 
• ^ " - á n ! qne yiven en el "toral 
3 la- Turquía asiática 
ai íonnE-J:OSas islas vecinas• dc 
7 la-i a iurqu 
nuc,^osas islas v 
?• o rarte- del ^ino de GÍe-
^ »«Como. 16,108 f0rmar un Esta-
^ de i ^ r ^ <*: Tratado de Lon-
ohtm.Vara que entrase en la 
dcr«cho h! \ ? entre «tras eosas un 
^ ^ntiene r^8^11 Sobfe E8mir-
?*• ^-e n?! í aavía esa aspiraci6ii 
^pnele ^ ealDensar Fran-
2 * ° ^ soSfl ne-r. Un derech0 ^ 8«-
S e r a d o f1Hir¿a.e ^ ^ t e r r a el 
* * l ^ o \ * í * * i n o de Hedjaz 7 
Toda^0 ,fe Palestina. 
f^cio. erae'pu!s ^ firmado el ar-
m i l i Noviembre sigife-
í cen la Eldrn7af ^ cristianos en 
j;1* ^hmed v vf1 Sultón de Tur-
2^no ^ L l ? * Eddin Prometió 
í s í ^ á e t t l Para ^Pedirlas? 
a r ^ L . ostentar 
¿ ^ 5 ^ las em Jel,gloso- PorO"e a 
ÍT?8 francos l n T S a r ? de ,os C a b a -
a-i?^^ la 1*}* , tul0 d'5 Protec-
^ ^ ¡ o l , o r l e n t a 1 ' y e8^ 
1 ^tado- 0^ a m a r o n en Slri^ 
"^do Hp 't, : reiI1o de Jerusalén, 
^ Antioc„fdí!S8a J 108 Prlncipa-
a S h y T̂ ípol,• V u r z n -
!o« c r i n u nan,-aban francos a 
^ • s n a c l ' n a £ 
5 ^ i é a favorece a Fran-
pues, en 1558. en Jidda y en I vria en 
ISüU. y demostró el perpetuo Ofüo con-
tra los cristianos. Francia voló al so-
corro de los Sirios y ocun/» porte de 
tiria y allí permanecirt velando por 
Ih vida de r»sos cristianos a posar u^ 
los esfuerzos que para que se llevaso 
•íus fuerzas hacia Fuad Paaha, apo-
yado por ol Embajador do Turquía e.i 
París A h m ^ Velky Effendi. 
S o b r e i o s f u n e r a l e s 
(vient: de la primera) 
Tratemos ahora de los derechos 
que tiene Frauda en Asia Menor. 
Siempre fué Francia pnrteotora de 
los cristianos de Asia Menjr; en 1860 
salve a Siria de la güerar civil y de 
loe asesinatos que pernefala Tut 
• cuía en otros puntos- E l Trptado de 
París de 30 de marro de 1S5G, qu'» 
estableció Lis condieionor me Rusia 
s»' vió obligada a aceptar después de 
la guerra de Crimea, pam:«ó que QX 
a abrir una nueva era íp progreso 
en Turquía que se habít asociado y 
se codeaba como beligprai.te con 
Francia e Inglaterra coi.tra los Mos-
covitas, hasta el punto de que la so-
lemne promesa de Turquía de llevar 
a cabo reformas, excluv^ a los Pode-
res firmantes del Trafado, de toda in-
tervención en favor de los Cristianos 
de la Turquía asiática: p^ro mal les 
hubo en tener tanta r.o- ^anza, por-
q-jp el impenitente famtisme turco 
rompió sus esclusas dos años dcs-
I c onsideración a dicha Colonia, sino 
¡su admiración y agradecimiento como 
; cubano al egregio estadista Teodoro 
|Iíoosevelt, quien contribuyó a fundat-
•nuestra nacionalidad, primero comba-
| tiendo generosamente como soldado 
de la Independencia y después con 
todo el peso de su autoridad desde las 
í lturas de la primera Hagistratura de 
lo Nación Americana. 
E l no se explica la extrafieza que 
ha causado a algunos que los católi-
cos cubanos no deban asistir a ofi-
cios religiosos celebrados en un tem-
plo protestante. Seguramente que ni 
aún en los Estados Unidos los católi-
cos americanos habrán asistido a di-
chos actos, por patriótico que pudiera 
I arecer hacerlo, desde luego que hay 
otros medios de honrar la memoria 
de un hombro tan esclarecido coma 
Roorevelt, S. E . . no obstante, habría 
I podido aprobar en determinados casos 
I ia asistencia material ai acto religio-
' so en cuestión, de haberle sido cono-
icido; sin que por eso dejara de estar 
(tn el deber de advertir a los católi-
cos en general, la ilicitud de dicha 
¡asistencia, en forma pública. 
Esto, solamente, debe verse en su 
actuación referente a los cultos pro-
1 testantes efectuados en honor de Roo-
sveelt v toda o.ra significación quo 
¡se le atribuya, se desvía de la rea-
1 lidad." 
O c u p a c i ó n d e B i l l e t e s d e 
B a n c o f a l s o s 
Ia Juifielat hizo ayer un 8tK»«n<lo I** 
.•fi en ía 0Ma Que eo la AvenH:i (.e 
u usoon ocupa Jlaldomero Menétulez. u'u-
s«(lo como falsiürudor de los bnictcs o* 
Manco neu vien mi «ircuiando de«d • -ia.-e 
1 eco más de un roes en esta ciudad 
el primer registro, hecho "mimiyo-
samente ' en tod-̂  •a casa, on los ntnebM. 
en los bolsillos de las ropas y en otro* 
iugarcK donde pc-iía ocultarse el cuerpo 
del delito, se haÜO únicamente un naiK'l 
moneda, t-n blan.o, con unos número he-
chos a lápiz en mis extremos. í on el 
registro hecho srer. después de haber 
transnirrido ranof dfa*. encuentrí.n les 
policlns trescientos biUetes de a vetute 
pesos, que estaban en una habita-
k ki» , fondo, que sirve de gralllnero. 
naoitacion que tr el prime.- registro n.» 
habían visto los policías, i pesa,r -le la 
minuciosidad con que llevaron a ««.lio la 
diligencia. 
Los billetes encentrados han sido en-
viados al Juzgado Instructor. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
L a u r a C a s a l , v i u d a d e G a r r i c h 
HA F A L L E C I D O 
DespuM de recibir los Saptos .«•«craanentos y la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para maiiana, !«. a las 8 y media oe la 
mismi; los que suscriban: hilas, hijos políticos, nieto, prima*, "opri-
nos, sti director espiritual y personas de su amistad, suplican r, ' ?ted. 
se slrvji acompañar el -adáver, desde la cas;i mortuoria: Hnbaua, TO. 
hasta el Cement-rio de o.Y.u. i or cuyo favor le quedarán eternamento 
agradecidos. Haham.. ir. de Enero de 191.. 
Virginia Garrich d.̂  Echeverría: Lauru (iurl li de iloca; Aq diño 
Garr'.ch v Casal: Domlii?o IJcleverria y Alfonso: Igiiacio Uoca y 
Orlfol; Úaimiindo A. Eclujverr f.i y Garrich; M iría y fflanj de ; :- -tr<.: 
\lfre M v Raimundo -le Castro y Bachiller: Kvdo. P. Fray Pn-
Jana: Rvdo. P. Provisor del Obispado: tfoctot Manuel Arteaga: Uvdo. 
P. Fray Marino Amlstoy. 
1435 15 e. 
D E S D E G U A N A B A C O A 
¿QUE PASA CON KI, CARUCX-? 
SI carbOn, Indispensable para ion q*ie 
carecen de estufinaa, ya escasea «le tal 
modo en tsta villa qne no salen a h- ca-
j8"8 expendedores, ni se vende f n las 
oodegas como hasta hace poco se vcndiu 
en cartuchos de a. libra o menos. 
Los expendedores se limitaron decir 
que no hay carbón y nosotros y cuu no-
sotros los vecinos, preguntamos": ; -' p*^ 
qué no hay rarbón ? 
JUAN LOPEZ PALLA 
En junta general de asociados fu* elec-
to presidente del Casino Kspaftol. el refior 
Juan L6pez Palla, persont culta, nctlva 
y muy entusiasta-
La elección ha sido muy acertarla pues 
el sefior López constituyo una garintía 
IJ-ra los Intereses del Centro de la Colo-
TOSí. Se propone el nuevo Presidente, coa 
la cooperación de la Directiva y de al-RTtios «ocios adquirir un terreno para 
eñiflrar un edificio para el Casino. Tam-
bién gestionar U reforma del reglamen-
to y aumentar '-l número de asociados. 
El señor López %M un antlgno ve<-lno d* 
esta villa, donde disfruta del aprncic de 
' espafloles y mbanos. 
• v \ CA«IN O Y E L LICEO 
i Tengo t otlclss de noe la nuera dlrec-
i tira del Casino se propone ceiebrir nna 
i í.ran velada y baile el prtaimo domingo, 
i Nuestro Liceo Artístico y Literario pre-
para nna velada fúnebre en memor>.a de 
Teodoro Booserelt-
P O M P A S f U N E B R f S D E 1 . a C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 S y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGKTFICO 8 E E Y I C I 0 PAILA. I \ T I M R 0 S EN LA «ABAJíA. 
Unta , 141 l e l é l o a s s A4528.4-3623. ¿ImacÉOi fiálilá 
D i s t i n g u i d a 
S e ñ o r i t a : 
LYCALDINE, será, segu-
ramente, producto de su 
agrado, porque en Lycaldine 
encontrará V. el medio fácil, 
singular y constante de po-
ner en su tez, en sus espal-
das, brazos y escote, color 
alabastrino, porque blanquea 
preciosamente y al mismo 
tiempo, da al cutis aroma 
fina, persistente, delicadísi-
ma y la suavidad sedosa que 
tanto agrada a la mujer 
amante de su belleza. 
L Y C A L D I N E 
SE VENDE EN TODAS LAS 
BOTICAS Y SEDERIAS 
d u T e i n t 
A V I S O A L A S 
B O R D A D O R A S 
L l e g a r o n l o s e s p e c i a l e s 
h i l o s p a r a b o r d a r e n M á -
q u i n a . 
U L A E S Q U I N A " 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
OBISPO 67. Tel. A-6624. Habana 
987 4t 11 e 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
BDPOSICIOIÍ Y E5CBIT08I0t COMOÍOIA, 39, Taléfono A ^ 4 6 i 
D I N E R O 
A l 1 p o r 108 . s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
ÍTEFTÜSÜ X ¿ r a X A B 
TOiXFONO 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncies; en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P A G I N A í H A R I O DE L A M A R I N A Enero 15 ce x . 
España y su Prensa 
Un amable comunicante nos pre- I de cada ramo de la Aaministración. 
gunta cuáles son en España las pre- (Art. 54, párrafo 7o.) 
rrogativas de la Corona. El Rey es menor de edad hasta los 
Helas aquí: 
Corresponde al Mona/ca: 
E l mando supremo d?l Ejército y la 
Armada y el disponer de las fuerzas 
de mar y tierra. (Art . 52.) 
Proponer a las Cortas la fuerza 
pc^rmarente de mar y tierra (Art. 88.) 
Dir igi r las relaciones diplomáticas 
y comerciales. (Art . 54, párrafo 5o.) 
Declarar la guerra y nacer ratificar 
la paz. Ar t . 54. párrafo 3o.) 
Conceder los grados, ascensos y re-
compensas nr'litares (Art. 53.) 
Hacer ejecutar las leyes. Entender 
en cuanto conduce a la conservación 
del orden público y a la seguridad 
del Estado en lo exterior. (Art . 
Nombrar y separar libremente sus 
ministros. (Art. 54. párrafo 9o.) 
Conferir los empleos civiles y dis-
tinciones de todas clases Art . 54, pá-
irafo So.)f 
Convocar las Cortes, suspender, ce-
r ra r sus sesiones y disolver, simul-
tánea o separadamente, la parte elec-
tiva del Senado y del Congreso: (Art . 
22.) 
Negar la sanción a Iba proyectos de 
ley, caso en el cual no pedrá volverse 
a proponer otro de éstos sobre e! mis 
mo objeto en aquella legislatura. (Ar-
tículo 44.) 
Decretar la inversión de los fondos 
| diez y seis años. (Art. G6.) 
Salvo las que se refieren al nom-
bramiento de ministros y al veto de 
proyectos, todas las demás las usa rá 
a solicitud del Gobierno, que es el 
único responsable, yá que la Consti-
lución establece la irresponsabilidad 
ael Rey. 
La lista oivil de España asciende a 
9.200,000. pesetas. Con esa cantidad se 
pagan todos los gastos de la Real Fa-
milia. 
Solamente con publicr.r lo que el 
Estado abona a la Casa Real =;e con-
testa a los que creen que la lista c i -
vil es una sangría para la nación. 
Cierto que los Presidentes de Re-
liública tienen menos tueldo que el 
apuntado; pero en cambio disponen 
de un fondo para gastos de represen-
tación, que no se le concede al Rey. 
De modo que a fin de <uentas la di -
ferencia entre la lista civi l y lo que 
gas tará un Presidente de República 
en España no sería muy grande. 
Y hasta es posible que la de este 
último excediera de la cantidad qu¿ 
se le asigna al Monarca 
Mañana publicaremos en esta mis-
ma sección el presupue&to general de 
gastos de la nación española, según 
el, proyecto presentado r.l Parlamente 
por el Ministro de Hacienda de lante-
rior Gabinete, señor González Besada. 
Q. 
P e d r o G ó m e z M e n a 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
LA r i lESIDEXCIA DEL COLEGIO 
DE CORREDORES 
Por la Junta Sindical y de Gobier-
no del Colegio de Corredores de la 
Habana, le han sido concedido aeia 
Ineses de licencia al Síndico Presi-
dente de esa institución, nuestro que-
rido amigo e Iseñor Guillermo Pa. 
tterson. 
Mientras dure la licencia del señor 
I'atterson, ocupará la Presidencia, 
por sustitución reglamentaria, nues-
tro también querido amigo, el S í i -
(íleo Primero, de dicho Colegio, so 
ñor Antonio Arocha. 
DAXCO ÍIERCANTIL ÁMERKA.vO 
DE CUBA 
Este Banco se abr i rá al público en 
fms ofidaas provisionales. Amargura 
?3, Hn vi.a, el día 15 de Enero co-
mente y verificará todo gé'ii;:'3 üé 
jperacionep de Banca. 
Esta institución, que es una Cor-
poración Cubana, ha sido organiza-
da bajo los auspicios del Mercantuo 
Bank of the Americas y de la Gu.-i-
ranty Trust Company, de New Yoj •:. 
con un capital pagado y fondo ¿o 
Reserva de dos millones quinien'.os 
m i l dollara ($2.500.000) con el pro. 
pósi to de ayudar al desarrollo «i.7 
las industrias y comercio de C 
Pendiente la terminación de su 1j-
cal ptrmanente, el Banco ha tomado 
oficinas provisionales en la calle de 
Amargura número 23. 
Debido a sus ínt imas relacione.» 
con el Mercantile Bank of the Ame-
ricas y la Guaranty Trust Co., de 
New York, este nuevo Banco Mercan-
t i l Americano de Cuba, se propone 
ofrecer facilidades excepcionales a 
sus clientes en la República, para 
la t ransacción de toda clase de m;-
gc cios bancarios, locales y extran. 
jeros. 
Son sus corresponsales en Lon-
dres: Brown Shipley & Company, Se-
ligman Brothers y Guaranty Trust 
Company. 
Forman su Junta Directiva, los si-
guientes señores : 
Charles H. Sabin, Presidente . de 
Guaranty Trust Co., New York; A l -
bert Bretón, Vice.Presidente de Guu-
rant yTrust Co., Ntw York; Frede-
rlck Strauss J. E. W. Seligman & Co. 
New York; Thatcher M. Brown Bro-
thers & Co.. New York; Jason A. 
Nielson, Vice Presidente de Mercan-
tile Bank of the Americas, New 
York; James X. Wallace, Presidenta 
de Central Unió nTrust Company, 
New York; Manuel Blonda, Czarnl-
kcw.Rionda Company, New York; 
Miguel Arango, Cuba Cañe Sugar Ccr 
roration, Habana; Walter M. Van 
Beuscn. Mercantile Bank of the Ame 
ricas. New York; F. J Oehmichín, 
Administrador, Habana. 
Funcionarios: señor Charles H 
Sabin, Presidente de la Junta Direc-
tiva; Albert Breston, Presidente; Fre 
derick Straqss, Vice-Presidente; That 
c-her M. Brown, Vice-Presidente; Ja-
f.cr., A. Xeilson. Vice.Presidente; F. 
J. Oehminhen. Administrador; J. Fer 
nández M., Snb Tcsorero. 
M O V I M I E N T O DE AZUCARES 
Según datos de los señorc-s Joaquín 
Gumá y L Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en l?s 
tlistintos puertos de esta isla durante 
la semana qut terminó el día 13 i e 
Enero, fué como sigue: 
S e ; 
B A N Q U E R O P R I V A D C 
m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L J Í L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o a a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICt 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A N o . 5 7 . - O F I C I O S N o . 2 8 . 
J V E N I D A D E I T A L I A { G a l i o n o ) N o . 6 8 . 
M A N Z A N A V E G O M E Z , p o r Z u l u e t a . 
4% Ca j a de A h o r r o s 4% 
ZAFRA DE 191S A 1919 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos pr in-
cipales 44.b"3 
En otros puertos . . . . 29.412 
Total 73.044 
Exportación Toneladas 
Por los seis puertos prin-
cipales • 22.387 
Por otros puertos . . . . . 8.1 ir. 
Total 31.ICO 
Existencias Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 5G.897 
En otros puertos 65.3PÜ • Por otros puertos 
Total 
Centrales moliendo: 156. 
Exportado: para Europa, 1.800 to-
neladas; para New Orleans, to-
neladas; para Galveston, 1.428 tone-
ladas; para España • toneladas; 
para Canadá, . . . . . toneladas; para 
Savannah, toneladas. 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
Ei los seis puertos pr in . 
cipales 









En los seis puertos prin-
cipales . 













Para Europa. 847 toneladas; 
Pava Savannah, 2.388 toneladas. 
D E L M E R C A D O A 2 Ü C A R E R 0 
Por el puerto de Matanzas se ex-
portaron para Filadelfla, por el v i -
por noruego "Mnnoway ', 7.000 sacc? 
de azúcar, por la Cuban Trading y 
l-í.OOO idem por sus consignatarios 
I reñores Sobrinos de Bea y Compn. 
• ñ ía ; y por el vapor americano "La-
1 ke Thivana". 4.000 sacos de arúcar . 
[ por la Cuban Trading Company. y 
6.000 ídem, por los señores Sobrinos 
de Bea y Compañía. 
KT PRECIO DEL AZUCAR 
La cotización oficial del Colegio de 
Corredores de la Habana por la cea-
trífuga polari?acl6n 96, de la zafra 
de 1918-1919, para la exportación, 
es de 5.06.5S25 centavos la libra. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Matanzas: 5.08.769 centavos la 
libra. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Cárdenas : 5.05.306. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Cienfuegos: 4.95.26. 
EL A Z I ( UJ iÜ L V BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
t u é : 
Apertura 
Compradores, a 5.06-58.25 centa-
|vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
( ierre 
Compradores, a 5.06.58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
PRO.HEDIO OFICIAL DF.L AZÜCAB 
Ton arreíflo al Decreto Presiden, 
t i a l número 70, de Enero 18 de 1918. 
(-iiarnpo polarización 96. 
Habana 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.20.205 cen^vos la libra. 
Del mes: 4.20 205 centavos la l ibra. 
Mu tu ii zas 
Segunda quincena do üic ie iubre: 
4.27.202 centavos la Hbra. 
Del mes: 4.27.202 centavos la l ibra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
CAMBIOS 
El mercado rige Inactivo 
New York, cable, 100.112. 
Idem vista, 108.1'8. 
Londres, cable, 4.80. 
Idem, vista, 4.77. 
Londres 60 días vista, 4-73. 
Par í s , cable, 92.1¡4. 
Idem, vista, 91 3 4. 
Hamburgo. cable, 
Idem, vista, 
Madrid, cable. 101.14. 
Idem, vista, 100.1Í2. 
Zurich, cable. 103.3 4. 
Idem, vista. 103.1Í4. 
Milano, cable, 79.1|2. 
Idem, vista 7S.3I4. 
Hong Kong. cable, 80.50 
Idem, vista, 79.85. 




Londres, 3 d v. . 
Londres, 60 d,v. . 
Pa r í s , 3 d v. . . 
Alemania. 3 dlv. . 
E. Unidos, 3 djv 
España , 3 d v. . 
Flor ín . . . . . . 












3íACI0>AL i ta noche es exeto 
Esta noche se ce lebrará la decimal En —••-
coarta función de abono. 
.la primera « 
ran cintas cómicas^S» 
Se can ta rá la ópera en cuatro ac-1 de la Siberia 
tos del maestro Puccini, "La Bohe-
me" . MABGOT * • * 
* *• En la tanda ri^ i 
PATRET 
La íunción de esta noche 
<1 
moda. 
Se e s t r e n a r á la opereta en tres 
actos del maestro Nebdal, versión es-
na rá la 
de j y como 
hermosa 0 ^ tarde 
obsedio aI }o j 
cinta de aJ^Hoo 5ira la i t  
naje ^ m ^ ^ ^ ^ k 
re a Cuba"' 
pañola de J c s é de Casas, titulada j ¡ncluído algunas*3 60 14 *i« 
"Sangre polaca." I discurso n „ l escena8 h«i discurso que Drom,« • 8 «fcl L 
gníficas de-1 dente Roosevelí UnClar» « 1 ^ 
Por la noche, en nrt 
cintas cómicas. Dr"n«^ 
En segunda, "To „ . . .• 
ía", interesante obra a 
En tercera, -x0 
menaje de lo , m a i ^ T ^ " J 1. 
'-'loire a Cub; ^ & l l n ^ del L > Cubi . 
Además, en esta tanrf» 
t a r á n los Perr-.,nff* laada 
J lAXLM 
Perozoffs 
* • * 
Para hoy se anuncia el « 1 
• - ^ l i es, educad ^ cinta hijas 
primera 
Se es t renarán dos ma 
coraciones de los hermanos Tarazo-
na v un esplendido vestuario de Mar. 
cini, de Milán. 
* • » 
M A R T I 
La Empresa ha combinado para la 
función de esta noche un magnífico 
programa. 
En la primera sección se anuncia 
"La Reina del Carnaval. ' ' 
En segunda, " E l método Gorr i tz . ' ' 
Y en tercera, la revista "Don 19- ' 
• ¥ * 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
graciosa obra " M i tía Ramona." 
3f.if.3f. 
ALHAMBRA 
En p r i m e n landa, "Casita." 
En segunda, " E l viejo verde-" 
T en tercera, "La Bella Pepita." • * • 
FAUSTO 
En la tercora tanda de la funcióa 
de esta noche así como en la tanda 
de las cinco, se p ropec ta rá la intere-
de las cinco, se proyec ta rá la intere-
" E l plebeyo", interpretada por Wi- En la cuarta tanda' estm,* 
l l iam Mark . cinta "El pasado de Mónlca" 
E n la segunda, "E l altar del ho-' Creste e Ivette Andreyor1*" 
ñor", i/Or Bessie Berriscale. * * x 
• • • i I ARA 
FORNOS Cintas cómicas, "Amadme" 
Muy interesante es el programa de laberinto", p.ii'culas • y 
hoy. 
Se exhibi rár los episodios tercero 
y cuarto de la serie " E l guante de 
la muerte" en las tandas de las cua-
tro y de las ocho y media. 
"Mamá Colibrí ' ' en las tandas de 
las dos y tres cuartos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
AI V 
bo: 
! en « 
ROYAL * * * 
El selecto piograma de *.f 
es el siguiente: * a« « U 
En 
cas. tanda, película. 
En segunda, estreno de el • 
nacas y continuación de u ^ 
serle "El án^el de los obrSoI?1 
En tercera, estreno de hT 
El pequeño J.iime." 
Lanlu grselRsM cmfvp 
.es y de extr iordinaria mérito 
tstreno será esta noche 
vxito: 
2 Bjovi 
• í- I 
fí»; 




monetnio y artístico 
* • * 
que se proyectarán ho 
"La primera noche fuera" 1 
"Luz y tinieblas" en las tandas d-̂  i mino del oro ' , "Camino de la y 
"La vida de Cristóbal Colón" las once, de la una y media y de las 
siete y media. 
Además se proyectarán cintas de 
Max Linder. * * * 
i n R A M A R 
El programa de la función de es 
MO M E CAELO 
Gran Cinc para familias. PunJ 
diaria. Estrenos de las películaTi] 




Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
de 1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de rurno: 
Para cambios: Francisco Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Miguel Melga', 
res y Pedro Al. Molinas. 
Habana, Enero 14 de 1919. 
Antonio Arocha, Sindica Presiden 




PER>AS Y MENENDEZ 
Por escritura otorgada ante el !t 
tario licenciado Arturo Maña» y 
qmola; ha sido modificada la SoekM 
Mercantil que venía girando en er. 
plaza en el ramo de tejidos j 
ímexos, ron domicilio en la calle t 
Ríela número ochenta y cuatro, bik 
la razón social de Pernas y Hak 
dez. ingresando en ella como MU 
gerente los señores don Marcefial 
Pernas y Corral y Luis Menéndeirl 
Díaz, quienes lo mismo que los otra I 
ge rentes señores Antonio Pernu j 
Corral y Fructuoso MenéndezyDta 
llenen la administración de la»» 
dad y el uso de la firma social af-
tintamente, continuando dicha kí 
dad bajo la* propia razón, y sWi 
se hallan interesados en la ni» 
romo socios industriales los MÍ** 
Jesús Pernas y San jurjo y Jos* b" 
clríguez Menéndez. 
7/. 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s t e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O O U R _ A j g 3 
RNTIRREUHRTICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s i a s B o t i c a ^ 
m i 
'"-lo 
X X V L OlAPvIO D £ L A MARINA Enero 15 de l i f i 
CTVA S I E T E . 
os P A R A L A S D A M A S P o r la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
arde 
;Qora 0 
Q ^ i * 
C O R R E O D E - L A M U J E R 
ad 
a ^ 2 
de esta ^ 
rífenlas ^ 
obreros.»^ 
de la Peí* 
' i estreno ^ 
dreyor 
ladme" 1 1 
»ny inten 










Al P ^ ^ ^ c e y en io difícil qu-
^nrencontrar algunos Instan-
60 «¿litar o decidir algo gra-
ttf f ^ 3 «ucesos se precipitan 
^ p i n o s a ' r a p i d e z , se me ocu-
naturalmente, que un 11-
Ttt ^ í f ' m i e o l ^ «n poco de sole-
t é ^ « r ^ L n tal de-canso en al 
E . ^ . 0 ; deSciosa serenidad en e! 
• • ^ ^ n ^ b i e 
&*• í r s e l a , haciendo con ePa 
f ^ S Í é n t e t i s en la vida 
••^^iJdad produce en efecto com-
U ¿ n * y satisíao-áones espin-
f^0uneeno conocerán nunca aque-
• ^ L S S i a s cuya existencia se des-
• " í S T e n t e r a entre el afán de los 
t ¡ * Wff el bulüclo de las fiestas o 
• « í í S i i e n t o febril de las ciudades. 
I 2 n?í iso saber vivir en compe-
'^pro es mnv útil saber estar so-
£ : £ dicho uñ escritor sumamente 
W j ^ t el placer que resulta dt 
" ¿ [ ¿ u n o s momentos siquiera a I 
rror, sobre todo a las personas jóvc- r Dichosa soledad, donde el arte y el 
nes, aunque no se trate, ni con mucho, 'amor brillan, donde los paseos dejan 
de la soledad de un eremita, sino d^len las almas expanslon'.s que se cou-
—¿Qué has comido hoy?, le pre-
guntaron a uno de sus Invitado*. 
—Nada, entre cien platos 
una soledad relativa, la que se origi 
na, por ejemplo, cuando un marido 
joven, bien para desarrollar una em-
presa, o dar comlenros a una carre-
ra, tiene que imponerse, e imponerle a 
su mujer por un tiempo ilimitado. i 
Y sin embargo, jarnos un hombre | 
pertenece más de lleno a su joven 
compañera, que cuando no se ven am-
bos arrebatados por el torbellino dei 
mundo: cuando pueden darle mucho 
tiempo a ta dulzura, a la embriague/ 
de amarse, sin que nada ni nadie, lo-
gren alterarla. 
¡Es tan dulce concenirar un pode-
roso núcleo de energías físicaá y mo-
rales en recibir y prodigar la felicida ] 
ja manos llenas sin temer a extrañas 
perturbaciones! 
I * * 
fc^r deVejar libremente al pensa- i 
taJo que vague entre meditacionet; , 
• • • ^ . J ^ no aciertan fácilmente a 
s lo desconoz-
Jadas exclur::-
- recuerdos, no 
Jijtaentarlo, » quizr 
^Tlas almas frivolas, 
^'-re a todo lo que es exterior y 
1 en una palabra de lo que pa-
ficticio. »iar huella, puesto que pa-„ fin dejar 
llamados 
otros se 
ricos de sensibilidad e Inteligen 
IJritorMdas a no entender nunca 




t , coleíad, runqn^ 
^ en?efia a reflexionar 
• ^ e l v e las tendencias del ingo-
¡ r nos .Hspone a ser más útiles a 
ÍLrfros semejantes y nos hac- pene-
en las profundidad?? de la vida, 
¡¡¿los instantes de soledad es cuan-
Sn 1oenn't,s pertenecemos a nosotre? 
mi«mos v cuando adquirimos afirma-
S i y «to originalidad de ideas. To-
é u ] A s grandes empresas, acciones y 
lacrifWos. se han meditado en la so-
Uhw. FuncjJ >dad pue-to que esta enseña a amar 
b ctturaleya, a vencei las luchns 
¿el «Ima 7 a adorar a Dos. 
Bien sé que la solodat inspira ho-
r 
Aimacén deposito de Jojras 
brillantes y corrientes tin 
brillantes. Brillantes sueltos a 
granel para ínontar. 
Relojes suizos de precisión, 
marca A. B. C , "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da haca 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S DE BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y M E T A L 
GRAN VARIEDAD D E R E L O -
J E S B R A Z A L E T E PARA SE-
SOBAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FUNDADA EN 18M 
MTRALLA (ALTOS) 
VENTAS AL POR MATOE T 
W M S Ú M 
lunden; donde nadie se cree coa 
derreho a interrumpir las dulces in-
timidades: donde ninguna palabra 
pérfida turba, disgrega y separa, y en 
la que ninguna mal intencionada 
chismografía envenena. 
Soledad que no se interrumpe más 
que para acoger a un número de per-
sonas leales, y ea la que so suele en-
contrar eso que llamamos rerdadera 
íelicidad, porque empezamos por 
abrirle las puertas del corazón. 
IDILIO ETERNO 
Ruge el mar y se encrespa y so 
(agiganta: 
la luna, ave de luz, prepnra el vue-1 
no,! 
y en el momento en que la faz le- j 
(vanta, I 
da un beso al mar y se remonta al 
(cielo. 
Y aquel *nonstruo indomable que 
(respira 
tempestades y sube y baja y crece, 
al sentir aquel ósculo, suspira, 
y en su cárcel de rocas se estreme-
(ce. 
Hace siglos de siglos, que de lejos 
tiemblan de amor en roches estiva-
(les: 
"ella" le da sus límpidos reflejos; 
"él" la ofrece cus perlas y corales... 
Con orgullo r.e expresan sus amo-
íref 
estos viejos amantes afligidos; 
"ella"' le dice: 'te amo", en sus ful-
(gores: 
y "él" responde: "te adoro", en sus 
(rugidor. 
"Ella" lo aduerme con su lumbre 
(pura: 
v el mar la arrulla con su eterno 
(grito, . 
y le cuenta su afAn y su amargura 
con una vo:í que truena en lo Infi-
nito 
////mm 
" E l D e b a t e 
3 ± 1 X j Q T J E S E I H V I I P O I I S r i E : 
F I E X . I D E I ^ U S I A S U A V E T O U S T O R O O " O 
F I E L E S O B S C U R A S Y C U E P ¿ Q D E C A E A . L U D O . 
e e l e t e e j : a W A L K - O V E R S I R A E A E I L 18. 
ERCULES 
ENDEZ 
la ante «i y. 
Mañas y | 
da la Sodefc 
rando en er. 
tejidos j m 
?n la callít 
y cuatro, biji 
ñas y Mnó. 
i como Meta 
Ion MaraBa 
s Menéndnr 
que loa Km 
alo Pernu j 
léndez 7 Dki 
n de la Mr 
a social oí ' 
> dicha tu 
6n, y «Wi 
en la ota 
!S IOS trfMt 








a s . 
"Ella" pálldá y triste lo oye y su-1 —Prete-ide usted que a fuerza dá • E l senador X , da banquetes en loí 
(bel callar mn quede muda oue se sirve una verdadera profusión 
por el espacio que su !uz desplomi, | l 0 creo orcterible 
y velando su laz tras una nube, A.,^. mnm¡»m " 
le oculta el duelo que a su frente !íiuede sorda- : Lrauy mal0 
(asoma. 
Parece que en cada número alienta 
c m una nueva alma este valient i 
bisemanario. 
E n su contundente editorial "Nues-
tros Derechos" reclama en las confe-
rencias de la paz lo que justiciera JT 
I democráticamente le corresponde :» 
la Iglesia por su inmensa fuerza me 
¡ raUen el proceso de los pueblos .v 
c-ociedades. 
"Aunque ur abismo nos separe de1, 
campo protestante, dice muy atinada-
mente "Apático" en sus luminosa-
| "Vivraciones", el mayor mérito di 
Roosevelt, para " E l Debate" fué íti 
religiosidad rincera y el espíritu de 
imparcialidad con la Iglesia Cató-
lica y su obró en el nuevo mundo 
Por ello rendimos tributo de admira 
! eión al político que no tuvo necesi-
j dad de sectaiismos y ramplonerías 
j para brillar como astro de primera 
magnitud en e1 cielo de su patria". 
E l sustancioso "Apoloséticus" en-
carece en un elocuente articulo ta 
necesidad y la fuerza del "Apostolado 
Seglar". 
Es gracioso y ameno el cuadro titu-
lado "Bobera- y boberías" del nuevn 
colaborador de E l Debate" que firm.''. 
"Ganas Teo" : 
Pedro Icarde Blanco hace justicia a 
les sentimientos y a la labor bene-
mérita de loa andaluces que hau 
ompr andido la constitución de un.i 
sociedad regional. 
E l Arzobispo de Santiago de Cuba 
Félix A. Guerra escribe un magistral 
artículo sobro los deberes y derechos 
David Rut* (Argentino) publica 
una delicadísima poesía titulada 
"Flor Marchita". Pinilla Méndez va 
modeirndo en oro la Galería gloriosa 
de hombres de fe. Se distingue ade-
más el interesante artículo de M 
García "Obse'vaciones". los chispean-
tes "Gazapltos" de Doña Rafaela, 1 
festivr. e intencionado trabajo d^ 
Francisco Ichaso "La empresa edita-
ra de Everando Tíraoiedra", llustrndo 
I cómicamente por Mario L- Cabal'-v 
| ro. "Sucesos". "Crónica Deportiva" 
¡ de El/as José Entralgo (hijo). Socio-
1 rlades Peginn^ps de Dobal. "Not̂ x 
I f ocales". " L i Comedia Femenina" de 
1 lobado y "Apm te« Tpatral^s" de '/, 
Cabra la normada una cáustica ña,* 
ricatnra d*1 'T^rlo L . Cnhallpro pobre 
| In "Dirección de Subsistencias". 
L a bn^len dp tip^rrífos nos va a 
imn^dir la «rata rWta del numero 
" E l Debate" rufl corresponde a la fe-
cha de »ni»*H»ná 
Lo spríimor de veras. 
a quú yo me | de manjares; pero tiene un cocinerc 
Suwrr^ase al DíARIO DE L A MA-
RINA y w m é b m en el DLARIO DF 
IJV MAKINA 
E L 
R E C U E R D E QUE LA VIDA E S SOLO UNA. VIVALA I N T E N S A M E N T E . 
DISFRUTE D E A L E G R E S V E L A D A S U S T E D Y L O S S U Y O S 
P I A N O L A A B O L I A N 
ES E L I N S T R U M E N T O M U S I C A L MAS P E R F E C T O . P O R Q U E 
E s E L UNICO Q U E P O S E E , E L M E T R O S T Y L E Y E L T H E M O D I S T 
C A S A 
COMPAÑIA N 
0Rei,,y 61. Tel. A.3264. 
G I R A L T 
NACIONAL DE PIANOS Y FONOGRAFOS S. 
Comprende que su amor es impo-
nible; 
que el mar la copia en su convulso 
(sene, 
y se contempla en el cristal movible 
del monstruo azul en que retumba el 
(trueno. 
Y al descender tras de la tiorrn 
(fría 
le grita el mar: "¡En tu fulgor me 
(abraso! 
¡No desciendas tan pronto, estrella 
(mía: 
estrellando mi amor, detón el paso:'" 
"¡Un Instante mitiga mi amargu-
(ra. 
va que en tu lumbre -jideral me bf-
(fií;! 
no t? alejes, ¿no vos tu imagen pur;i 
brillar en el azul de mis entrañas?'' 
Y "ella' exclama en su loco desva-
(río: 
"¡Por doquiera la muerte me cir-
(cundo I 
detenerme no puedo, monstruo mío 
compadece a tu pobre moribun-
d a . . . ! " 
"Mi último beso do pasión te en-
(vío, 
mi casto brillo a tu semblante jun-
(to.. " 
¡y en las hondas tinieblas del vacío, 
hecha cadáver se desploma al pun-
(to! 
Entonces el mar, de un polo fel 
(otro polo 
al encrespar sus ondas plañideras, 
inmenso, triste, desvaluio y solo, 
cubre con sus sollozos la<5 ribera*! 
Y al contemplar los luminosos ras-
ítros 
del alba luna en ^ obscuro velo: 
tiemblan de amor los sofiolientoís 
(astros 
«'n la profunda soledad del cielo 
Tv/do cal la . . . el mar da^rr.:^ •» no 
(imfrrtuna 
fftn *us gritos «lalvaj-i.* de reproth'1, 
y sueña que se besa .• »n Ir htaa 
en el c\!amo negro de ¡a noche 
.TULÍO TI ORKS. 
ANECDOTAS 
L a criada grita que se las pela dan-
do pluraerazos. 
—¿Ko podría usted cantar un poco 
mejor?—dice la señora. 
—No me he contratado en la ópera 
—Ni yo puedo sostener un abono 
diario a esos berridos 
A / v i o / s i C i o 
AqlAar 116 
se emplea con é x i t o 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O U N E P T U N O E S Q . A MANRIQUE 
^ Q U g T I N 3 9 
e m O r a c i ó n 
NOVELA ORIGINAL 
POB 
^ N S O D E V I E N N E 
Lo tomo. ^Tla'fo»,B. »•> 
010 • 30 centavot. 
(Continúa.) 
ri?*, <lentee «• coraje. 
}. ^AT.. tm policía como 
bajar1*! '.^T*.'11 verio.-
4rhi?UlC'n e3 "sted 
«a -lo,ilelp în<,stro ^ Ks-
¡ • V * dljo 
^ w l ^ ^ «tnis re-Allí,0" 'i1, Portfa i aban, 
" no háblese pisa. 
'•• '<í . .^« 
«lailán del San 
—Sí, señora, ose que está ahora en 
el muelle. 
—El mismo. Cuando pase por a<i'ií dí-
pale que me llevo yo .a la joven que 
Maruja estaba buscando, y que m uero al 
lospital dfc los españoles porawe su pudre 
viene aJgo enfermo. 
—Y dígale que no me espere mi oliauf-
fc-nr, niño que se monte el Padre en el 
auto y se vaya el hospital, u"e tengo 
que verle. 
— k sus í»r<lenec, señora. 
—AHI le culdanin a usted,—dijo vol-
viéndose al padre de la loven, que /lo 
mismo qn»? ella daba seiialss de pusino 
y de asombro viendo aquella maniobra 
en que se bacía bajar a dos mujeres 
de un coche con tanta fa<llid.Kl. para, 
ser sustituidas por la hija de un señor 
.Ministro. 
El <-oche de punto arranca en septilda 
a una orden <le Alina y ésta les fuf- ion-
lando por el camino el peligro que los 
dos habían corrido de caer en las manos 
ue aquellns arpías. 
Por IBnohO que el coche corriese, cuan-
do se detuvo a las puerta» del nuevo hos-
rdítl-asilo español, en donde se ref'icia-
han 11 la vej; la» Jóvenes roMén venidas 
do España hasta encontrar dórente ,>co-
modo. v los pobres y enfermos todus de 
la Colonia española, ya el unto de la bi-
ja del Ministro descansaba de su -.irre-
ra, respirando fuertemente y palpitando 
<'n ¡igltacirtn. 
El «apellán bahía bajado ra tam.Men 
riel í,nto, pero no esix r̂aba a que lle-
t-':i"e la joven nrí»»ntina como ésta, se 
flpnrr,. 
Kra perqué, al entrar y en la misma 
portería, recibid órdenes de subir a la 
sala de enfennas y asistir a nua mujer 
que acababa do lupresar gravemente he-
rida. 
Alina se deture con la madre Su pe-
rlón del Buen Pastor. reconiendAndole a 
los don emigrantes y ropsndo a la Ma-
dre tuviese cuenta con la joven, porque 
ya la andaban esperando en el muelle 
y le acababan de dar la primera embes-
tida de la cual, por una Providencia de 
Dios, había podido ella librarla. 
La Superlora recibié a los recién lle-
gados con ese cariño, con esa amabilidad 
santa y respetuosa con que ellas tratan 
a las almas que se ponen en sus manos, 
cautivándolas con los lazos del amor, y 
Alina sublrt las escaleras que conducen 
al principal en donde se hallaba la sa-
nta destinada a las enfermas españo-
las. 
Venía con prisa, porque suspiraba por 
contar al Padre capellán de San Rafael 
el encuentro y la victoria de aquella tar-
de y pedirle los plácemes ^or su triunfo. 
:En esta parte Alina era vanidosa en 
extremo! 
Pin embargo, no pudo penetrar en se-
guida en la abrigada sallta do las emi-
grantes enfermas, porque al poner el pie 
en la puerta de entrada, le salid al en-
cuentro el .Sacerdote y lo .lijo a la ar-
gentlna empujándola siempre hacia fuera 
de la habiiacir.n: 
—Baje. Alina, hsjo en seguida al te-
léfono: avise a Maruja que venga, pero 
que venga en seguida, que su hermana 
se le muere, que venga. 
Alina fué al teléfono y el Padre toI-
vlrt a sentarse, Incllnrt la cabeza sobre el 
codo, qne puso apoyado sobre el respal-
do de la silla y le dijo a la enferma 
con dulzura: 
—Siga, hija mía. siga. He Ido sola-
mente a decir que avisen • su hprmana. 
Juanela slguiC> su confesión. 
Al poco rato, se hablan Juntado allí 
lo» elementos más heterogéneos, las fl-
guras reales y verdaderas que, fingidas 
algunos años atr.ls, se hubiesen cref*o 
fantasmas de un sueño. 
En la cama, agonizando, con una herida 
en d pulm/>¡i derecho, asomaba Juane-
la su rostro, más blanco qne las limpias 
y blancas sábanas que la envolvían. 
A un lado del lecno, vestida con los 
hábitos de iraneia coior crema que usan 
las .\ladres del Buen Pastor, estaba 
Enriqueta «le pie. mirando conipaslvamon-
te a la moribunda, y a los pies de ia 
cama, arrodillada junto a Alina, v res-
pondiendo a las oraciones del Ministro 
ue Dios, se veían resaltar las figuras 
tristes y llorosas de Maruja y ue To-
ño, a quien la desgracia de Juanela ha-
bía encontrado en la capital. 
¡ Este era el boceto de aquel cuadro 
material I 
; Pero qué de afectos, qué de recuer-
dos, qué de historias tan tristes queria 
significar aquel grupo! 
Allí, hetioo por el rayo de la Justi-
cia de Dios yada el corazón culpable y 
criminal, aceptando con resignación y 
con calma su justo castigo. .\i Jado del 
crimen arrepentido, cercándoles a dere-
cha e isqulerda. las victimas de su cul-
pa. 
Allí estaba Toño, mirando a la que, 
en vez de labrar su dicha y su feuci-
dad. pagando con cariño un "amor desin-
teresado y vehemente, le habla sumido 
en la prislfin, le habí* cercado de mal-
bechoros y aherrojádole con cadenas. 
AIH estaba Enriqueta contemplando a la 
que con una saña inaudita había llevado 
a «u hermano hasta el subidlo y al 
nombre siempre honrado y limpio de los 
Soccl hasta sentarlo en el banquillo de 
los reos. AHI estaba finalmente Maru-
ja, tal vez la más ofendida d* todas, re-
zando por aquella mujer, <iue dnranre 
muchos años habla estado arrastrando 
la honra de su familia y el honor de 
«ti patria por los cenagales del vicio. 
Y, sin embargo, aquellos tres corazo-
nes, heridos los tres con llagas a cual 
más hundas, sólo mrdltaban entonces 
ponsomlentos de per«l<5n y en el diccio-
nario de ese idioma secreto del cariño, 
buscaban las frases más tiernas y amo-
rosas para endulzar los últimos instan-
tos de la vida de su verdugo. 
E l capellán, al traerle el Viático, le 
preguutó si perdonaba a sus enemigos. 
Juana mlr6 a su alrededor y echando 
a los concurrentes una mirada dulce y 
expresiva, dijo, reconcentrando en las 
palabras todos los afectos que eatonc-cs 
pasaban por su alma: 
—¡l'crdonar:... ¡Si lo que debo hacer 
yo ahora es pedir que me perdonen'. Ma-
rnjlta... Enriqueta... Toño... tOb, •nau-
tas víctimas de mis crímenes:... ¿Ver-¡ 
dad que me perdonáis? ;ile sido una cri-
minal!. . . 
Y Juanela, tomando tina mano que la' 
Madre Enriqueta le puso en la frente 
para limpiar con un pañuelo el sudor 
copioso de la agonía, se la besó con res-
peto y se echó a llorar. 
Maruja acercó su rostro al de su her-
mana, le besó la frente y le explicó las 
palabras del sacerdote. 
—No. Juanela, de ese perdón no tle- : 
nes (iue dudar ni un punto, ni que 
acordarte siquiera. I.o que te pregunta 
el sacerdote es si perdonas al que te 
acaba de herir. 
—;Oh, a ese...' i Por qué no? ;Sl no 
ha sido él: ha sido la mano de Dios que 
me ha quérldo castigar! ¡Yo bendigo esa 
mano! 
El sacerdote entonces le dló el Pan 
de los fuertes, y Juanela cerró los ojos 
y comenzó a rezar. 
A su lado, guardando el reposo de su 
oración, se quedaron los dos ángeles do 
paz Maruja y Enriqueta, haciendo coro 
a las legiones do ellos que hablan baja-
do del cielo para acompañar a su divino ; 
Tlaredcr. 
Al poco tiempo se Inició la agonía de ; 
Juanrla. 
La Madre Enriqueta sostenía la rubia ! 
cabeza de la enferma y con su pañuelo 
l'mplaria de cuando en cuando las gotas 
ile 1 lio. sudor que bajahau por la frente 
de .Tuina. 
El espíritu malo de la ira y del ren-
cor, que agitaba de cuando en cuando 
el pocho de aquella heroína, porque :.l 
dp.rle el ángel bueno, que allí era ella 
la esposa del Buen Pastor, que le con-1 
fiaba en tan críticos momentos una ove-
Já perdida rogándole la llevase a los 
apriscos del cielo. — 
Y si el espíritu de venganza le traía 
a la memoria la Idea de que por aque-
lla mt jer no habla podido ella secar el 
flltlnao sudor de la agonía de su her-
mano, vencíale en seguida, besando con 
carlflj más profundo el rostro de Juane-
la y entonces le acercaba el pañuelo a 
la frente y le limpiaba el sudor. 
Toño no se separaba tampoco del le- • 
cho de la enferma, mirando aquel rostro 
que tantas vocea formara sus delicias. ¡ 
Dos horas llevaba ya la enferma lu- | 
chando con la agonfa. 
Do pronto hizo un movimiento brusco, l 
como para Incorporarse, abrió algo los 
labios como para pronunciar algunas pa- | 
labras, sin duda palabras de arrepentí-
miento. 
El capellán, que tenía clavada su vis-
ta en la enferma, esperando nquel Ins- I 
de ahora en que te veo abrazada a nues-
tra madre! 
El cuerpo de Juanela quedó entre loa 
bracos de Enriqueta, inmóble, sin vida, 
pero hermoso aún con la lozanía de ra 
malgastada juveiuud. semejante a un 
montón de marchitas y muertas ilusio-
nes, tan muertas y tan marchitas como 
lo estaban ya las antes vivísimas y fo-
gosas que agitaron un t!empo el cora-
La familia Plñclro quedaba deshecha 
por completo. 
Aquel par 
gloria y ene 
cía, ni ser tr 
srado de Bue: 
deshojada y 
slu cclorcit, : 
í.as heladora 
do de amore 
sin lo. " 
tuerras 
s;r melodías 












Maruja, al v< 
lanzó tan sólo 
pañuelo a los oji 
quo de resigna 
querido tanto c 
del c"elo! BBPATR f ACttUI 
e llevó el El l.alnenrlo de Souwia parecía «qo». 
1 un nrran. lia tarde una feria. 
I es cálleos dr los eei-tornoa, r«a(l<l >a 
náe to he cou' ŝ s trajes dominguero», ^ l * * * * * * 
:rerte des. »su garno, paseaudo por ios Beaderoa 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA 
M A N I F I E S T O S 
(V:ene de la D O S ) 
iWliard v Sobrino: 1 Id tejidos. 
Prieto Ú n o : 1 id id. 3 id quinoalJa. 
Fernas y Menéndez: Sid medias, ^ id 
PapuíSariega García y Co: 3 id Jug-ietes, 
2 id ropa, . 
l'ére» Seed: 1 id id. 
A C Pereda: - id botones. 
M" Pulido: 1 id tejidos. 
Revuelta y Gutiérrez: o id id. 
Kodrlgucz y Clavo: 20 Id medias, 1 id 
raiiiuelos. .. i •• - j b 
K Muñoz: 3 id teji.los r l id media. 
Itodrfgues y Aramburo; 7 cajas tejidos, 
1 id medias. „ . . - . j 
B . Campa y Co: 2 id tejidos. 
K Men^ndez: 1 id camisas 
r ' García y Co: 2 Id botones, 1 id 
ropa, 16 id tejidos. 
Roza Fernández Co: 13 id id, 3 id pol-
voreras. . . , 
R . Granda: 1 caja corbatas . 
H . Pérez Hno: 1 id acccsoifas rara 
«Minas. . „ .> , 
Soifs Entrialgo y Co: 2 oajas camisas, 
0 id bilo, 5 id tejidos. 1 id bilaza. 
Sánchez. Valle Co: 1 id tejidos. 
S. y Zoller: 1 Id sombreros, 2 id cor-
latas. 
Suáre?: Rodríguez Co: 1 id ropa. 
S. Coalla G . : 10 Id tejidos. 
Hanteiro Alvarez Co: 1 id id. 
S. B . : 1 id id 
S. Soto: 2 Id id. 
Sánchez K\iio: 1 id Id. 
García Tuñón y Co: 1 id id. 
Trasancos y López: 1 caja corbatas, 9 
1J medias, 2 id ropa, * id pafinelos, 1 id 
ujidos. 
V . Maya: 1 id id, 1 id medias. 
Vega y Co: 5 id id. 
V . Sierra: 1 id botones, S id roj:», 1 
id tejidos. 
Zuloaga: 12 id id. 
128' 1 id id, 2 id liilo. 
W. B . P. B . : 1 caja botones, 2 id pa-
fel, 2 id cristaierfa, 2 id cuero, 0 id me-
dias. 
K K R R E T E R I A : 
M. Birea Co: 17 bultos pintura. 
Miejemoile y Co: 114 id Id. 
V . Gómez y Co: J5 id id, 23 Id fe-
rretería, 1 caja espejos. 
J . A. C . : 50 cuñetes tueneas, 2 bultos 
ferretería. 
Gutiérrez L . : 5 id id. 
J . González: 21 id id. 
No marca: 1 id id. 
64: 4 id Id. 
Sobrinos de Arriba- 18 cuñetes oíaos. 
Furdy Henderson: S5 atados escale-
ras. 
Gómez Hno: 15 bultos ferretería. 
Gaubeca y Gómez: 12 id id. 
Garay Hno: 10 Id id. 
J . S. Gómez Oo: 17 id Id. 
J . A . Vázuez: 2 2ld id. 
B . Lanzagorta Co: 40 id Id. 
F . Maseda: 7 Id Id. 
T. Fernández Co: 74 Id Id. 
tJrqnía y Co: 5 Id Id. 
L . Huartert 4 Id Id. 
f. García Hno: 4 id id. 
^ajiosa v Casal: 8 Id Id. 
U Quesada Corp: 20 id Id. 
•p Pl 8 :oO ^ ou^gujua bz^sojoo 
pararte Hno Co: 3 Id !d. 
Jaubeca y Porcet: 22 Id Id. 
Moretón y Arruza: 7 id Id. 
J . Alvarez: 3 bultos accesorios para 
.oches. _ , .„ 
Marina y Co: 50 cuñetes clavos, 49 
bultos ferretería. , __ 
Puente Presa y Co: 10 cajas barniz, 25 
bultos molinos, 157 id ferretería. 
E . Srechaluderra- 2 2id pintura. 
F . G . de los Ríos: 23 id id. 
A . Alvarez: 38 Id Id. . mM 
Araluce y Co: 45 id herraduras, 24 la 
ferretería. . _ 
•Drlarte y Biscay: 40 cuñetes clavoi* 6 
f ijas papelería. 4 bultos ferretería, 50 id 
fcenadura, . . , J ... 
Cbsteleiro Vizoso y Co: 105 Id id, 40 
Id pintura, 8 id ferretería, 20 cuñetes 
clavos. 
R . Supply y Co: 15 Id Id, «3 bultos fe-
Quiñones Hardware Corp. 7 Id id, 220 
ángulos. . . . , . 
E . García Capote :161 bultos cristalería, 
loza y ferretería. 
B . Saavedra y Co: 35 bultos sorbeteras, 
S id ferretería. , , 
B . Rentería: 25 cuñetes clavos, 0 bul-
tos ferretería. 
Aspuru y Co: 4 Id cemento. 
H . Abril: 17 id pintura, 10 id ferre-
tería. 
P . Canosa: 110 Id pintura. 
MANIFIESTO 1,169—Vapor americano 
MüMSLA, capitán Geeberg, procedente de 
Mobila. consignado a Munson F¿ Une. 
V I V E R E S : _ „ 
Lozano Oega y Co: 100 cajas camarón. 
Cruz y Salaya: 100 id id. 
Zabaleta y Co: 50 Oid salchichas. 
Morris v Co: 250 barriles grasa. 
Carboneil y Dalmau: 75 tercerolas man-
teca . 
González y Suárez: 150 cajas cqrne 
puerco. , , , 
Ramos Larrea y Co: 25 Id Id. 
A . : 20 id Id. 
Miranda y Gutiérrez; 100 id id. 
Getman C. y Co: 350 sacos avena, -1.390 
id maiz. 
E . López: 40 Oíd avena. 
(}. González: 400 id Id. 
.T. Guerrero: 1200 Id Id. 
P . Ervi t i : 80 Oíd id, 500 id maiz, «300 
ncnos.) 
Kent y Kingsbury: 10 cajas carne puer-
co-
Lykes Bros: 165 barriles aceite. 
A . Ramos: 300 sacos maiz. 
Beis y Co: 30 Oíd id, (no viene.) 
Consejo Nacional de Defensa: 5,547 sa-
cos harina. 
M I S C E L A N E A S ; 
Droguería Johnson: 48 miacales dro-
P.fiS. 
F . Tanuechel: 13 id id. 
I . Benítez: 2 cajas jabón. 
.T. Ruiz y Co: 4 Id Id. 
P . Cartón :4 id id. 
F . García: 2 id id. 
Internacional Drug Store: 5 Id id. 
E . Sarrá: 65 id id. 
L . B . Vidal 8 Id Id. 
Rey y Chao: 6 cajas sillones. 
Banco Nueva Scotia: 1 caja panetería. REGALO 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y S E GARANTIZA E L SECRETO. 
Toda noticia o informe que dé 
por resultado el castigo legal 
de los robos en Muelles y Lan-
chas en los artículos de la Dro» 
guería SARRA, comuníquelo a 
H. G a r c í a Soria , Tte. R r y 41. Habana 
C S23* ali ao d 5 
R. Portas- 6 tajan sillones. 
M. Abedo G. i V¿ id id. 
C. López Sobrinos: 11 bultca ferrtte-
ría. 
A. Morán: S id id. 
B . Rumoroso (HolguIn>: 38 id latiis y 
accesorios, (1 uieno.) 
J . Aguilera y Co: G7 rollos alambre. 
López y Fernández (Bayamo) : 3 cyjas 
talabartería. 
Incera y Co: 100 pacas almohadillas. 
P . Fernández y Co: 2 cajas papelería, 
'¿ id emboltcras. 
Comp. de Fonógrafos: 13 cajas gabi-
netes. 
Haydrich y Muller: 10 caas mosquite-
ros y accesorios. 
L . E . Antiga- 3 cajas maquinaria. 
P . Vázquez: 14 cajas reusquiteros y 
accesorici. 
Sa.bates y Co: 100 barriles sebo, (6 me-
nos.) 
Lumbard y Co: 2 cajas cilindros. 
A. Moreno: 1 caja metal, 1 sillón. 
.1. Gon/ález: 114 bultos ferretería. 
E . Menéndez: 7 id id. 
F . González R . : 46 atados muebles. 
Q. del Pomar: 17 cajas ferretería, (14 
menos.) 
S n á r e z y Méndez: 7 bultos ferretería. 
F . García: 24 huacales papel. 
Miranda y Pascual; 3 cajas ferretería. 
García y Cell: 13 bultos maderas. 
M. Kohn: 4 cajas botellas. 
L . Ollvcr: 16 bultos mosquiteros y ac-
cesorios. 
Central Santa Ana: 2 cajas maquina-
ria. 
V. G. Mendoza: 13 piezas id. 
Y. Pelea: 26 cajas ferretería. 
L . Palmeiro: 2 id id. 
Sinclair C Olí: 1 caja lana, (no vie-
ne.) 
C. Ship Yard: 20 bultos espigones. 
Pona y Co: '¿iS bultos accesorios sani-
tarios. 
B . Mosquera- 4 huacales escritoVios. 
P. Ramos: id Id. 
LCpez y Soto: 16 id id, (no viene.) 
A. Castro y Co: S8 id Id. 
M. Cucullas: b id id, ino viene.) 
Uodrígu-íz y Ripoll: 145 id id. 
M. Eire i y Co: 20 (ajas efectos esmal-
tauos. 
P . Carmena: 21 id id. 
J . Alio: 80 huacales baños. 
Capestany Garay y Co: 445 cuñetes 
elave-s. 
M. Ledón: 1,704 atados cortes 
Havana Electric R. y Co- 1 caja hierro, 
(no viene.) 
Fuente Presa y Co: 24 .ajas efectos 
esmaltados. 
Gorestiza Barañano y Co: 74 id id. 
Swift y Co: 50 pacas sacos. 
C . Romero y Co: 9 cajas efectos esmal-tados. 
V. Vildosola: 10,070 piezas maderas. 
Havana Marine B : 1,4!>5 id Id. 
J . López R . : 3 cajas sobres, 12 id pa-
F*l. 
H ^ p a n n : 4,217 railes ^ acceso-
r.os, (3 demás.) 
i w S ^ , ^ d l n « y Co: 100 cuñetes grampas 
1,100 rollos alambre. 
T E J I D O S : 
menó y Co! 24 ^•f^0''' d 
J . García y Co: 2 Id Id. 
Alvarez Menéndez y Co: 2 id Id 
v ¿ » r „R?.b,n,„ y 9°= 37 ld íokllas 
dor y Co: 2 cajas efectos de toca-
r.a£Íen^a?ans0: 7 Íd ld' 1 1(1 aWe3orÍ08 
PARA NUEVITAS 
t w pwn?- V ? í a s rftetoa de tocador. 
fv" ^ ; Mllla-- 7 id id. 
V* « ^ S 0 1 11 bnltoa ferretería, 
dos nodr í suez: ,; « Í M efectos esmrxlta-
V . Rodríguez: S id accesoric»» motor 
J . uorr í .a : 255 pares calzado. 
PARA GUANTANAM O 
Í£™>no y López: U W pares calzado. 
Rafels Hmo: 17 bultos ferretería 
ir n t,1?ARA MANZANILLO 
Valls Ribera y Co: 7 bultos ferretería. 
Izaguirre y Galiano: 2 cajas camisas. 
1. Marmo: 4 id talabartería. 
- „ PARA GIBARA 
G. Daguerre: 8 bultos fal.'varterfa 
_ „ PARA A N T I L L A ' 
o" , ver: 6 ^i"8 Pal!1 eaudal K. l>omínffuez: 1 caja camisas. 
D. Pérez: 32 huacales muebles 
PARA .TÜCARO 
bles FernAndez y Co: 12 huacales mue-
PARA MATANZAS 
J . P . Flanco: 250 sacos maiz. 
F . Díaz y Co; 250 id id. 
Sobrinos de Boa v Co: .'{0 cajas puerco 
1,291 bultos flerretería, 250 sacos maiz. 
A. Amesaga y Co: 500 id ld, 20 cajas 
puerco. 
M. Cueto: 02 pares calzado. 
W . G. Solís: 35 cajas jabón. 
Obregftn y Gómez: 10 cajas puerco. 
B . : 20 Id Id. 
Valls Hno y Co: 1 caja cuero 
•T. .1. Andricain: 3 calas jabón. 
Unión Carbido y Co: 800 tambores car-
buro. 
Armour y Co: 3 bultos maquinaria. 
.1. M. Altuna- 5,684 piezas maderas. 
F . Pérez Y . : 25 sacos maiz. 
MANIFIESTO 1.170.—Vapor americano 
P. R . P A R R O T T , capitán Phelan, j.-roce-
clente de Key West, consignado a R . L . 
Brannan. 
M I S C E L A N E A S : 
C . R . Hudson: 3 bultos carros y recé-
senos. 
Am. Tuding y Co : 8 id Id. 
Hershey Con'- '• 1.120 bultos rall»s y 
accesorios. 
Central Estrella: 18 bultos maquma-
ria. 
Cunagua: 5S3 id id. 
Unión: 94 ld Id. 
Sugar Product: 7 id id. 
Wes India Olí R y Co: (Clenfucgos); 
782 bultos materiales. 
Central Lutgarda: 1 bulto carros y ac-
cesorios. 
0F-ICir\A2> PROVISIOttALfcS 
Mlfc/TTRAS» S & T R A S L A D E : 
A .bU P R O P I O fcDIF-ICIÜ 
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C U A R T O PI&O 
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MANIFIESTO 1,17L—Vapor american» 
MIAMI, capitán Phelan, procedeute de 
Key West, consignado a R. L . Brannan. 
A. Pérez: 20 barriles peiscado. 
Comp. Cubana de Pesca y Navegación: 
5 cajas id. 
B . L . Brannan: 8 bultos efectos de es-
critorios, 12 baúles. 
Cuartel Maestre: 7 bultos blanquetes. 
E . C . M, Yeguelra: 2 bultos efectos de 
uso. 
Bhlume Ramos: 1 caja vino. 
Southern Express y Co: 1 bulto c\pre-
so® y para los señores siguientes: í 
El" Mundo- 1 caja efectos de impronta. 
A. Martínez: 2 cajas efectos de pa.pel. 
G . Agusti: 1 baúl. i 
M. L . Jorgersen: 1 caja efectos. 
H . Whiley: 1 caja naranjas. 
R . O. Sánchez: 1 caja máquina. 
Carballo y Martín: 1 caja bulbos 
B . García: 1 barril accesorios para 
aguas. 
Palacio Presidencial: 1 caja hule, 1 ld 
barniz. 
A. Perlberg; 1 caja alambre. 
MANIFIESTO 1,172.—Vapor americano 
l í . M. F L A G L E R , capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Brannan. 
N. Quiroga: 906 cajas huevos. 
Swift v Co- 70 tercerolas carne puerco. 
López Pereda y Co: 200 barriles papas. 
Cuban Ara. .Tockley Club: 1,205 ráeos 
avena. 
M I S C E L A N E A S : 
K . City Supply: 480 bultos railes y 
pecesorios. 
R . J . D . Orn y Co: 2,750 piezas ta-
P de Hielo: 115,200 botellas vacías. 
Mosaico Tile y Co: 306 bultos lejaa, 
(co viene.) . . 
Rev y Co: 378 bultos botellas. 
Purdy v Henderson: 825 tubos. 
Heym»nn: 2-10 bultos railes y 
accesorios. 
Marina y Co- 100 cajas romanes. 
Goodyeaí Tire Rubber: 1,392 bultos ma-
tcriales. 
C . Orape Frui t : 150 atados cortes. 
B . Lamadrld: 1.540 ld id.m o viene.) 
Campo de Maderas Las Antillas: 13,024 
piezas maderas. 
R . Cárdena: 7,839 id ld . ,. • 
y . c . Unidos : 1,477 Id id, 417 polines. 
MANIFIESTO 1,173—Vapor americano 
COPPBNAMB, capitán Bride, proceden-
te de New Orleans, consignado a W . M.. 
Daniel. «:r 
Consejo Nacional de Defensa: 2l,94o 
sacos harina, (4 menos.) 
F de Hielo: 598 atados aros. 
India Graoe: 167 fardos sacos vacíos. 
India \ . H . • 126 id id. (115 menos.) 
PAÜA MATANZAS 
Sobrinos de Rea y Co : l,51!i safos airoz. 
Silveira Linares y Co: 770 id id. 
PARA CARDENAS 
M. G. : 497 sacos arroz. 
Vallín y Suárzo: 300 id id. 
B . Menéndez y Co: 1,077 id id. 
S. y Co: 1,132 id ld. 
PARA SAGUA 
Central Holmisuero • 90 bultos carros. 
PARA P K E S T O N 
H . M. F i ids : 1 caja cadenas. 
MANIFIESTO 1,174.—Vapor nornopo 
OTTAU, capitán Mathiesen, procedente de 
Norfolk, icnsignado a Munson S. Line. 
Aponte y Rojo: 1,453 toneladas carbón 
mincial. 
Lisas; 20 barriles. 
MANIFIESTO 1,178.—Vapor americano 
I . A K E QRANVE, capitán Ctiapman, pro-
cedente de Norfolk, consignado a Munson 
S. Line. 
F . C . Unidosi: 2,550 toneladas caroón 
mineral . 
MANIFIESTO 1J.72—Vapor americano 
l ARISMINA, capitán Ritchlc, procedente 
de Colón y escala, consignado a W. M. 
Daniels. 
T . C. Ramdall: 1 caja herramientas. 
MANIFIESTO 1,180.—Vapor amerlcíino 
J . R . PARROTT, capitán Vüelan, j ro-
ccc'cnte de Key West, consignado a R . 
L . Rramun. 
MTSCBLANOAS: 
F . C. del Norte: 2 bultos carros y ac-
cesorios. 
MADERAS: 
P. Guasch (Cienfuegos) : 2,642 piezas 
maderas. 
D . Fernández Hno (Cárdenas) : 1,163 
U'.cnii Idem. 
C E N T R A L E S : 
Sania Lutgarda: 6 bultos carros y ac-
cesorios. 
Hershey Corp: 1 barril pernos, 35 
piezas acero. 
Baraguá Sugar f Co; 65 bultos maqul-
rar ia . 
Estrella: 19 id id. 
Lugareño: 165 id id. 
Francisco: 396 railes. 
Toledo: 5 bultos carros y accesorios. 
Resulta: 11 id maquinaria. 
M A N I F I E S T O 1,175.—Vapor americano 
I . A K i : DESHA, capitán Gilchist, proce-
dente de Norfolk, consignado a Munson 
S. Line. 
F . C . Unidos: 2,990 toneladas carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 1.176.—Vapor inglés RO-
CHELH& capitán Sutlierland, procedente 
de Sagua. consignado a H . Piñango L a -
ra . | 
Con azúcar en tránsito. 
MANIFIESTO 1.177.—Vapor americano 
L A K E SHAVONJE, capitán S^all, proce-. 
c'.p.nte de Norfolk, consignado a F . C. 
Unidos. 
F . C . Unidos; 2,439 toneladas carbón 
mineral. 
IMPORTACION 
RESUMEN D E V I V K K K S 
De Mobiia, por el vapor MUNISLA, 
F L A G L K U v MIAMI, do Key West; COO-
t E N AME, de New Orleans. 
Harina: 27,492 sacos. 
Papas: 200 barriles. 
Camarones: 200 cajas. 
Stacbichas: 500 Id. 
Huevos: OOl ld. 
Manteca: 75 tercerolas. 
Aceite: 16."> barriles. 
Maiz: 1,S90 sacos. 
Avena: 4,101 ld. 
Carne puerco: 285 bultos. 
MANIFIESTO 1.1S1.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Myers, procedente de 
Ttnnpa y Key West, consignado a R. L . 
Fiannan. 
D E TAMPA 
H . B . Dimu: 200 sacos cebollas. 125 
cijas manzanas. 
M. Vicente: 15 barriles pencado. 
A. Perno 1 coche. 
T . F . Tnnill y Co: 300 sacos abono. 
Fernández y Co: 1 prensa. 
1>E K D Y W E S T 
Comp. Cubana de Pesca y Navegación: 
4 cajas poscado. 
Central Tacajo; 1 bultos maquinarla, 
l aragu.i Sugar y Co: 2 idid . 
H . M. Morgan: 2 bultos efectos. 
Sontliorn Fxprcss y Co para loa se-
ñores siguientes: 
W. Scott: 1 caja efectos. 
A. Boffill: 1 caja cuadros. 
A. López: 1 id efectos. 
Carballo y Martín : 1 id bulbos. 
.1 P . Torrlcclla: 1 ld sombrillas 
F . Coa! N. Co: 1 caja impresos. 
F . P . Kelly: 1 caja salohl-bas . 
M. Gordillo- 1 caja elíectos. 
S. A. Ratler: 1 id Id. 
O. Collado: 10 bicicletas. 
A S M A , G R I P P E , 
B R O N Q U I T I S . C A T A R R O S , 
DESAPARECEN CON LA5 CELEBRES 
[PASTILLAS DEL DR ftOUXl 
RECOMENDADAS POR T0D05 LOS ME 
DIC0S DEL MUNDO. 
i f í B o n c A n n R O G m 
MANIFIESTO 1.182.—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R , capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R . 
L Brannan 
V I V E R E S : 
• Armour y Co: 1 caja. 10 barriles sal-
chiebas, 4 caas menudos de puerco, 10 
id sirope, 7,711 piezas carne' puen o. 
N. M. : 3,491 Id id. 
A. Annand: 200 barriles papas. 
Getman C. v Co: 250 sacos maiz 
M I S C E L A N E A S : 
F . do Hielo: 57000 botellas vacías. 
Ri'-oban: 300 barriles grasa. 
Central A. Gómez Mena; 2 ¡c/omotura». 
A. Angulo: 10 Oauto. 
MADERAS : 
R . Cardona: 952 piezas maderas. 
P . líenemelis y Co: 3íi9 id .d. 
V Vildosolo: 314 id Id. 
Buerso v Alonso: 991 id Id 
C . F . ITnidos: 109 id ld. 
Las Antillas: 1S23 id ld. 
.T. Andía: 3,294 Id ld. 
E . Lamadrid: SIS atados arcos. 
MANIFIESTO 1.183—Vapor ^ « r i c a n o 
| E S P A R T A capitán Neill, procedente de 
New York, consignado a W. M. Dantels. 
V I V E R E S : 
Y . Nazabal: 150 barriles papas. 
López Pereda y Co: 150 id id. 
Consejo Nacional de Defensa: 1,210 sa-
cos harina. 
C . Cartaya: 1 caja espárragos. 
H . P . : .TW huacales renoílas. 
Tauler Sánchez v Co: 25 cajas añil. 
Orts Capella v Co: 25 id id. 
A. y Co: 103 cajas pescado. 350 sacos 
clifcharo. 
Morris y Co: 250 cajas quesos 
Parceló Camps y Co: 100 id ld. 
Cruz y ¡Dalava- 10 ld chocolate. 
Martínez Lavín y Co: 400 sacos sal. 
F A . L a y : 100 cajas almidón. 
Izquierdo y Co: 2,012 barriles papas. 
Swüt y Co: 401 sacos garbanzos. 
Wileon y Co: 200 cajas quesos, 200 id 
salchichas. etacmlwyriAN4e cmfwE 
svlchicbas, 10 id menudos de puerco, 50 
tercerolas manteca. 
A. M. Candía y Co: 20 cajas jalea. 
H . C . : 1 ld tocino. 
Am. Grocery: 2 sacos lentejas. 10 cajas 
eapárrafoe. 2 id papel. 2 id polvos, 1 id 
rrtnta, 1 id coco, 11 id maicena, 3 id pes-
cado, 2 id pacas, 12 id fideos, 2 ld leva-
duras 12 id frutas, 6id jalea, 7 ld fri-
jol, 2 id aceite, i r bultos provlciones 
Provedora Cubana: 235 cajas legum-
Lres, 1 id mostaza, 1 Oid salsas, 30 id te, 
22 Id pudín, 3 id rábanos, 1 id levadu-
ras, 3 ld pescado, 44 id frutas, 1 id cacao, 
P ld tapioca, 2 id salsas, 2 Id vinagre, 
4 la encurtidos, 1 id melao, 1 ld cereales, 
5 id ácido, 4 id pasas. 5 id jabón. • id 
arena. 1 id polvos. 1 In pasta, z ld boda, 
2 id extracto, 3 id maicena, tí id efectos. 
Comp. M. Nacional: 28 fardos mante-
ca de coco. 
Tcxidor C. y Co: 1,000 barriles papas, 
50D rollos papel. 
Meuocal y Norman: 200 sacos sal, 102 
cajas palillos. 
B. ulz: 38 barril papas. 
Cuba Comercial y Co: 999 cajas baca-
lao. 
M I S C E L A N E A S : 
A. López y Co: 2 pinos. 
Cuban Portlan Ceemnt: 11 bultos pin-
tura. 
C. Prats: 4 pianos. 
B . JT Ardle: 1 caja alambre. 
Cuban Dlstributing y Co: 22 cajas pa-
pel. 4 id pintura. 
García y Geli: ('• cajas juguetes. 
G . Bulle y Co- 200 rollos alambre. 
P . Sánchez, y Co: 10 sacos cola. 
Cuban Teléfono y Co: 1 cajas esta-
fo. 
A. : D eRosas: 1 caja accesorios para 
Joyeros. 
Torreas v Alorda: 4 cajas alambre. 
Cuba E . Supply y Co: 14 bultos acceso-
rios eléctricos. 
J . L . Vll lamil: 1 caja empaquetadu-
L . Fuster G. : 50 fardos tanques. 
A. G . Bernstecn: 1 caja accesorios 
eléctricos. 
Fábrica de Alpargatas: 11 fardos iona. 
J . Zabala- 8 bultos juguetes. 
Quintana y Co: 10 bultos efectos de 
hlt-rro. 
F . Prada : 2 calas flerretería. 
R. García: 2 cajas juguetes. 
B . N . Carrera: 1 caá accesorios de 
litografía, 
J . L . Stomecr: 9 pianos. 
,1. López G. : 103 cilindros óxido. 
Havana Marine R. . 1 caja maquinaria. 
J . López Hno: 8 bultos Juguetes. 
Valmafie y Benítez: 3 cajas acoesorloe 
eléctricos. 
B . Menéndez y Cot 2 cajas cspelot 
(Jarrido y Bugallo: 3 cajas semillas. 
Southern Sales: 1 caja papelería. 
Piñón y Palmeiro: 2 cajas efectos de 
rlumlnia ^ . , 
Hiierro González y Co: 6 cajas metal. 
Audrain y Medina: 31 bultos efectos sa-
nitarios. * . , . . 
Cárdenas y Garrido: 30 barriles acl-
d0Latta y Pujá i s : 2 cajas ferretería. 
E . Heller: 4 cajas espejos. 
T. M. González y Co: 13 cajas ferre-
tería . 
C J Ackrill; 6 bultos botellas. 
Universal M. y Co- 5 bultos ácido. 
Fernández y Co: 80 neveras. 
J . Botello: 8 cajas accesorios fonógra-
f0Menocal y Rosado: 2 cajas tinte:-i i. 
Harris Hno y Co: 1 caja accesorios 
eléctricos. 
Cuban Auto y Co: 1 auto. 
E Rontenave y Co: 6 cajas papelería. 
Banco Mercantil: 3 ld ld, 3 máquinas 
de escribir. 
W B . C . : 50 c ajas motones. 
B . Karman: 5 cajas accesorios eléc-
tricos. 
L . B . Ross: 4 huacales acceosrioa pa-
ra auto . 
Papelería Cubana: 2 cajas nitrato. 
L . Echevarría: 9 bultos prensas. 
El l ls Bro i : 5 bultos alambre. 
RupsI y Domínguez: 39 39 bultos cstu-
fr.s. 
Nadona Ide Perfumería: 7 cajas ma-
teriales. 
F . Pérez' 5 cajas cuero. 
Q. Cite Supply: 3 cajas Id. 
T. M. Márquez: 85 cajas botellas. 
Ronza Potts y Co: 12 bultos acceso-
rios para auto. 
National Cach R . y Co: 19 cajas re-
gistradoras y accesorio». 
F . González: 47 bultos canias. 
M. R . Marcaena: S bultos lámparas. 
R . Sardina: 13 bultos camas y acceso-
nos. 
U . S. R . X4 40 fardos accesorios para 
o uto. 
M. M. Gómez: 13 bultos pintura me-
tel. 
Havana Auto y Co: 19 bultos ac "eso-
rios para auto. 
Heydrlch y Muller: 10 Datados clavos. 
2 cajas ferretería. 
LIndner y Hartman: 151. bultos desin-
festantes. 
Alvarez Alvarez: 2 cajas algodón. 
S. Calcavcechla: 153 bultos accesorios 
para tubos. 
P . Cuso Sobrinos y Co: 10 bultos ma-
Qtiinuria. 
K . L . y Co: 4 4id aceit • 
J . Pascual B . : 39 máquMias de escri-
bir. 
Toiksdorff y URoa: 4 auto 
R . de Laza y Co: 277 atados alambre. 
T . Guasch: 7 cajas sal. 
A. G . UnQue: P cajas tejidos. 
A. A . Angulo: 54 cajas accesorios pa-
ra í-uto. 
R . Guitan: 10 barriles grafito. 
M. Larín: 3 planos. 
D . A. oque y Co: 2<>0 tambores sola. 
R . Laruelza: 6 fardos corchos. 
Armour y Co: 1 cala cuero. 
S. J u a n : I caja alfileres 
Brunsclnvins y Co: 5 caas aguas ml-
rerales. 
EMireso Comercial de Cuba: 1S -ajas 
abanicos. 
G . Martínez Cartaya y Co: C ¿bultos 
accesorios el.ctr'cos. 
F . A. Ortiz: 21 bultos accesorios i-ara 
sarcóflnffos. 
CALZADOS: 
V . M. Ituiloba: 68 cajas calzado. 
Matalobos Hno: 2 cajas hule. 
Armour De Witt: 22 cajas calzado 
l'oblet y Mundet: 5 id id. 2 id cuero. 
F . FeriiAndcz Sobrinos: 3 id calzado. 
C . B . Zet'na: 1 id cuero. 
Morata y Alvarez: 2 cajas hule. 
Vizoso y Torre: 1 caja ferretería; C 
Idem calzado. 
Amaxizar y Co.: 5 Idem Idem. 
F . Fraga : 2 Idem Idem. 
J . López y Co.: 3 idem Idem. 
Madal González y Co.: 3 idem ld. 
García Díaz y Co.: 4 Idem idem. 
E . Iglesias: 2 idem Idem. 
Compañía Nacional de Calzado: 1 idem 
Idem. 
J . Bulnes: 4 idem talabartería. 
P A P E L E R I A : 
Suárez Carasa y Co.: 58 atados de car-
tón ; 1 caja presillas. 
National Paper: 31 atados papeL 
Maza y Co.: 9 idem idem. 
Rambla Bouza y Co.*: 11 idem Idem; 5 
Idem efectos escritorio. 
J . López Rodríguez: 37 Idem de pa-
pel. 
Eslrugo y Maseda: 2 cajas polvos. 
R . Veloso: 21 idem papel. 
E . Tomé: 14 Idem gomas y ácido. 
G. Muñoz: 1 Idem papel. 
Alvarez Hermano y Co.: 10 Idem Idem; 
144 atados cartón. 
R . TrujiUo: 1 caja idem; 15 idem de 
papel. 
RuJz y Cardia: 8 idem cartón. 
Lloredo y Co.: 3 idem idem. 
Ruiz y Hermano: 2 Idem sobres. 
P. Fernándeb y Co.: 1 idem papel; 50 
idem efectos de escritorios. 
C E N T R A L E S : 
Toledo : 4 bultos maquinaria. 
Josefita: 50 atados cacesorios para tu-
bos. 
F E R R E T E R I A : 
Pur'ly y Henderson: 14 bultos ferrete-
ría. 
Gaubeca y Gómez: 238 tubos. 
González y Co.: 20 idem pintura; 1 
caja bordados. 
0 Idem tejidos. 
J . S. Gómez y Co.: 5 bultos de ferre-
tería . 
Taboada y tí-,,,. '— 
Machí.. V z n y ? * * * * : 4 . 
l í e n t e P r e ^ Id*** ^ 
lanosa y Casal- ^ . L j l ^ 
J . Fernandez m kfc* fiM 
t apestany tíar.U5 ^ ^ 
aves. 14-> (-0l: clavos. E . García 
J - A. V l, Capte: o, . azquez: 7, «JWt», 
I5arafian« 
r i E . Saaveora: 2 ^ ^ j j ? ! 
J • Alvarez: 12 
-V ^ c h a c a T e l S - W l 
Marina y*Co - V ? « « e * ^ 
D l ^ S : ^ ^ : ^ , ^ 
Barrera y Co . : 
^ r r á : IOS i^n, ~¿J 
L a Americana- s \a ^ 
r . Herrera : 4 '¡h 10 
• i - Ruiz y r0 . ,^*,n -I 
Droguería J o h ^ . l d ^ ? l L . 
E . Salcedo: 100 iV 
T E J I D O S : i<lem 
Orero y Díaz- 1 « I j 
accesorios pan ^ 
i Viuda d e ^ V n 1 * 0 5 
Juguetes: 2 idem n i ^ — • 
y estuches media,; 
Guti.'rrez r..,tl0 ^ Cn 
larcas v ( •„ . J»-: 3 14 
Rodríguez v Aramh» m 'í** 
García Sixto- 1 ^ i«r": \ 
F . Blanco: 2 i.ii™ ^«m. 
Anfruio y T o n i u t - ^ * * * . ^ 
J . Rodríguez- - "ta *(l*ni 
•T. Rodrítruez:" 5 iVilL"1. .'•In 
Inclán Angones i r l'Uni 
oros. ' I | 
A. Ferrer: 4 i,iem " " • 1 
cuellos y puños vv""^»: 
baPérez y S C : j i . l e ^ « 
floMenéndez y ¡ i 
Puñal y García- •> 5, 
Cuartel M a e s t r e í i f t S L * 
efectos de talabarcrffV nlt*s 
F . Bermúdez v " - » 
dos. • '0- • 2 ê j 
Fernández v rv» - » 
latón. ' • 5 ^ajas 
V I V E R E S : 
| : ? e n S d Ü r 8 l ^ P a -
n" 1í.rV1Ítl.y Co-: ^ Pac^ 
R • Palacios y Co. • 4°^% ^ 
S. Oriosolo y Co - Knn 
M. Barraqué y Có -1 en duda. •> • 8̂0 gâ o, 
•T. Herrera: 586 Idem íi 
M I S C E L A N E A : m ideni-
Puip y Garrido: 418 h««-
Sabatés y co.: 100 m m S ^ L . 
telenarlín,eZ y 
Fernández v Co • riA k__ 
rr Antiga y Co. : 16buX,s ^ ' 
Hershey Corporation: 3 1 
tostes. 10 bultos maquina 
1 M. Humara: 365 cuñetes 
rriles calderería, 
Ricoban: 200 barriles 
C. Castro y r„ . : 400 ^ 
Gómez y Hermano: 40 ' 
loria. 
± 0 
MOSQUITEROS a . 
L o s m á s perfectos hasta la fecha 
Precio $6-00. Franco de porte $7-00 
P . V A Z Q U E Z , N e p t u n o 2 4 . H A B I 
c 10470 
r m j 
I Caí 




PREPARADA t i n 
Aoíia de Colonia 
d e l B r . J H O N S O N ^ más tinas 
con las ESENOI! 
;t i ; 
tX(UISITA PARI a B l I O Y S I PAÍOELO. 
• 8 TCBtti B Í O f i ü E B U J3HIIS8N, W ü f t , 30, s sqa l l l l i t f H 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L -
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
G 41-
¿Tiene Ud. Estómago? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o si es tá sano, y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proreedores de S. 3L P . Alfonso X I I L I>e ctflldad p ú b l i c a desde I8ftt 
Gran Premio en 1M E i p o « l c l * » © i do P s n a m á j San Francisco . 
$1-70 LAS 24 ^ BOTELLAS 0 12 LITÍftS, DEIBLVIEND8SE 25 C T S . POS LüS OTASES YACIOS 
V ] * 6 B I Q E » T ( V A S V U S i N A R I A » - L A M A S F I M A r»C M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , NUM. T E L E F O N O A-763T. 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s ñ f o 
\ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f , T r o p 
ü i A K I Ü D L L A l ú A K i N A 
«Ai "-
^ S S b l M : 3 « j a s efectos de pa-
^ « . « b e l l » : 167 atados barras , 
í ^ T ^ T ^ p i e x a s m a d e r a ; 1377 me-
— • 1(S0 baoBcales aceite y ba-
. o . ; 231 barriles rr i s ta ler te . 
M * " * 7 jvto rollos techado. 
S W f ^ Hie lo . 450 mal ta . 
i N * * ^ i c a j a accesorios para b r a -
1300 rollos techado, 
f • S J » r C o . : 206 idem idem., 
. Cto-: 1 " U * m a q u i n a r i a . 
• ÍJI— Iber y C o . ; ft5 cajas botellas. 
0 F z T * i t * t i e : 58 bultos mater ia les . 
S h T ^ M «aj*» medias y m u e s t r a s . 
J S S ' e I r l e a U s : 2 Idem medias. 
« T S " « HiJo : 10125 ro,,08 tecílatl í>: 
riJJ^lM Unidos: 1007 bultos de 
J J a C«ne Sngar: I t ó bultos p e t r ó l e o 
f f t t o r r i l aceite. 
^•-J—< Mart ínez: 11S cajas botellas. 
¡ J e r Día*: 1 caja medias . 
S f e w s b y C l a r o : 4 idem Idem. 
jgTrron i idem idem. 0 , Bros: W cajas p l a n c h a s ; 78 bul - i 
¿ ¡ 2 ^ J e Per fumer ía : 51 i-lem idem I 
J T ^ i j i j e d : 3 barriles p intura. 
5 e r SapplT: -60 fardos desperdicios I 
S i t é » T García: 531S tubos. ! 
S e r r e y » cajas t a b a c o s 
L r t « i y T ivo l i : 160 cajas m a l t t . 
E c y Hermano: 225 ro l lo* de pa-
lapadfa L i t o g r á f l c a : 147 atados de 
Lm5í« M. Xac lonta l : !>i |dem j d 
" m Gutiérrez y C o . : 120 rroloa de 
( V : 172 atados idem. 
tmn y C o . : 167 idem idem. 
m Cansa, y C o . : 500 idom; 177 ro-
• idem. 
W p " ^ • 4" bultos de accesorios 
^ T ^ u o s o f ^ c a j a , carre t l 
relelro 7 
. <c> c u ñ e t e s clavos, 
jlenchaca^. Jj- ^ á n g u i o s ; 600 tu-
• • ^ 1 . « ? r i l « ' a l a m b r ^ hal| 
rr í -na -43 calas papeK Getcs 
V / H e n d T r s o n : 160 huacales de-
g ^ d a y R o d r í g u e z : 1231 bultos ba-
ta , ro • 8 Idem efectos sani tar ios ; 
Co . : 165 c u ñ e t e s c la-2 k -Irin García v ^o.: 
^ l í l O O O mJ«» hojalata. 
• «ifhln Valí: 30 atados carre t i l l a s : 12 
« ta l iJ^"}11**"- : bultos accesorios pa-
titiles: S** planchas; 420 menos de-
- M f t t é l y r o . : 1̂ 1 v i s a s : 13 ¡ t n g u l o s ; 36 
i i S t a a acaJialadas. 
i n E S T O 1.1S5.—Goleta espnfioda 
)I. capitán Geronn, procedente de 
Carmen, consignada n J . Costa, 





c h a 
$ 7 - 0 0 
H A B A 
m :t I 
MVVIFIESTO 1.186.—Vapor 
LADK PANAY, cap i tán Gihonau 
it« iU Barcelona y escalas, con 
M D E B A R C E L O N A ) 
B r i M i y Co.: 610 cajas conservas. I 
V García: 31 fardos tapones. 
Sindel* y Co.: 55 cajas de a lmendras . 
; K.r?cM y C o . : 100 cuartos vino. 
j Salaya: £0 barri les idem. 
Canto-i (T. idem idem. 
£ de la Guardia: l!t7 cajas de ace i te ' 
ándex Trapa y < : 1 ca ja semi-
» cajas*1: 75 Jaulas a jos . I 
llorlra: 125 cuartos vino, 
di y l'ages: 6 pipas Idem. 
Barros: 20 barri les idem. 
U. Veliz Hermano: 1 bocoy i d e m ; 
«Ja muestras; r. cajas horchata; 2 me-
fKa-Hermanos : 23 cajas ajos. 
M i flutlírrer, y C o . : 15 idem id. 
f, Berníinder Hermano: 55 Idem id. 
i . CiVf y Po.: 25 jau las Idem. 
Prornoilíini C'uban.i : 'Á) ca jas l i cor; 140 
| ! •-
R. M iv-^tns: 100 cajas apuas mlnera -
• : 1 Idem anuncios; 25 cajas almen-
• Rui»: 2." pipns vino. 
CompaAía M. Nacional: 51 sacos a l -
^ !>T<>sado y Co.: 12 pipas v ino; 12 
i.ta» pimientos: 67 idem botellas. 
B. lAmela: 12 tabales s a r d i n a s ; 55 
\nlllj; 40 clinrtos viim. 
P A R A 
u m r o R M f c ó : 
MOñl ALVO-CORRAL 
g a l i a m o i o a 
t t t T R E & J O S E y B A R O E L O M A 
T E L E F O n O - A - 6 9 3 2 - M A B A ñ A 
mí rannB.n. 
V . de H i e l o . - • " • 7 r J : c o 9 tc«o. 
C . M . L e w " : ( ;0Co 1.394 barrn*. 
r Lanra-gorta y V » ' . .Tis ta ler ía . 
J . F o r t m : 44:: bnUos g j ^ a c . 
G . petrocc lonc . 3 
^ ^ H ^ e i n h a n - 2 bultos metal. ^ 
X A n t i r a : 14 * & * S Í * l S & 7 
Y.'. F . H e y m a n n : djii"=» 
b a r r a s . 
6 ca jas 
2 ' J Id. 
L l o b e r a y C o . : 3 cajas a z a f r á n . 
Bonet y C o . : 4 Idem idem. 
A . Montafika y C o . : 1 idem idem. 
K o d r í p u o z y C o . ; 1 idem Idem. 
G r a o l l s y H e r m a n o : 2 Idem Idem. 
B a r r a q u é MnMá y P o . : 60 c a j a s de f r u -
tas ; ir.-) Idem hortal izas. 
Campel lo y C o . : 22 cautros v ino ; 100 
garrafones v a c í o s . . 
J . F e r r e r : 10 b a r r i l e s vino. 
Oalbdn Lobo y C o . : 50 c a j a s a jos . 
K . U . M u r p a r l t : 100 idem idem. 
Cotiipaflla L i c o r e r a : 4 bocoyes v i n o : 2 
ca jas etitiuctas. 
M . R u i z : 1 idem idem: 2 bocoyes vino. 
Maurr lc ta y V l f i a : 1 idem I d e m ; 1 caja 
etiquetas. 
E . M . A n g e l : 1 Idem I d e m ; 1 i d e m ; 1 
bocoy vino. 
J . B a l i c é i s y o.: 15 p i p a s ; 30 m e d i a s ; 
110 c u a r t o s ; 170 bordalesus v ino ; 304 ca-
jas a c e i t a 
M I S C E L A N E A : 
A. Cebo S i m í l n y C o . : 10 cajas pabilo. 
H e r m a n o s Uervé: 15 c a j a s l i b r o s ; 1 
Idem sombreros. 
A . S . I 'edroso: 27 bultos muebles. 
V . I t c a l : 1 caja v ino ; I idem pabilo. 
D . P é r e z Hnrafiano: 0 idem i d e m ; 1 
idem vino. 
J . Oenavente: 42 cajas de l ibros . 
A r d o i s Ueni fhe y C o . : 1 c a j a h ierva . 
F á b r i c a de H i e l o : 200 fardos tapones. 
F i g u e r a s : 1 c a j a i m á g e n e s . 
l l a r r c r a y C o . : 50 c a j a s aguas m i n e r a -
les. 
G a r a y y I l e r m a n o : 78 bultos morteros 
y cordel . 
J . A g u i l e r a y C o . : 110 Ulem Idem y 
estopa. 
S . A r c o s : 27 Idem y cepillos. 
M A N I F I E S T O LIOS — V a p o r americano 
M U N D E L T A , c a p i t á n Nilson, prD'.«>deiit« 
d ' Norfolk, consignado a Mniuon S. L ino . 
1". C . Un idos : 6,181 toneladas c a r b ó n 
r J u e r a l , 
MANIFIESTO l . l f l f i -bo le ta inglesa W 
i S. M. BENTLEY. c a p i t á n Roberts , p iecc 
i ñ e n t e de l'ensacoln, cor.slgnado a J . Cfts 
! ta . 
Gp.ncedo Tocí. y C o : 28,64 piezas mado-, 
i " 8 - — 
1 MANIFIESTO 1,107.—Vapor a m c r ^ a n o 
M A N I F I E S T O 1.196.—Vapor d a n é s G I ' -
F i R U N , c a p i t á n Anders^n, nrocedenre d « 
Kem Orletins, consignado a W . H . Smi th . 
V Í V E R E S : 
L a n í o s L a r r e a y C o : 030 sacos a r r . - ? . 
Izquierdo v C o : 2.000 huacales cebollas. 
F . B o w m a n : 1.000 id Id. 
B . F e r n á n d e z v C o : SOO sacos arrecho, 
CIO Id h a r i n a de a l fa l fa . 
M . C a r r e r a y C o : 110 Id id. 
F . E m t i y C o - 300 id afrtcho. 
Consejo Nacional de D e f e n s a : 3,"04 id 
h a r i n a . 
M . V í r e n t e : VJSO s^cos sa l . 
M1 ^ C1C L A N E A S : 
F . C a u l a : 212 cr.jas desinfostantes. 
J . A . del H iIMnar del R í o - : 3 ;tijas 
a l g o d ó n . 
C u b a E . E n p p l y y C o : 10 barr i les a c -
i esorios e l é c t r i c o s 
V l l a p l a n a v C o : 9 bnltos id. 
M . V i ñ a s "(Holpufn) : 4 c a j a s s i l las 
E . T o m ó M. : .'25 ca las al tredón y gasas. 
I i . Quesada C o r p - 2.361 bultos tubos. 
T o r r c n s v Alorda ; 8 barr i l e s a c w s t rio* 
e l é c t r i c o s . 
«Tuerra v C o : 20 c u ñ e t e s grampas. 
M . Ahedo G . 22 huacales ir.uebles. 
B . R n i s V n c h e s : 66 id Id , 
A . C a s t r o y Cot I Id Ii(. 
R e y y C h a o : U Id id. 
J . P a s c u a l B a l d w i n : 51 id id. 
S i n c l a i r C u b a O H : 2 bultos m a q u i n a -
r l a . 
K . : 1,72S atados cortos. 
J . P e l á c z Hno (Santa C l a r a : 
ea l iado. 
E . B a r q u í n y C o : ( C a m a j u a n í ) 
I ' érez y A j u i r r e : 5 cajas estufas. 
0 . B l a i r : 3 c a j a s « a l z a d o . 
J i m é n e z E a e a r i s s c y C o : 1 c a j a mués» 
tras 
J , M . E s t r a d a : 3 id calzarlo, 
l ' n l ó u Chrbide y C o : o,0üü t a n t o r e s 
carburo. 
R . Helia (Marir.nao> : 3 cajas calzado. 
M . B . J . : 19 fardos sacos v a c í o s . 
E . San-A- 50 garrafones ác ido . 
B a l o í s H n o (G . a n t á n a m o t : 155 - .uñetes 
clavofj^S bultos f e r r e t e r í a . 
P A R A S A N T I A G O D K C U B A 
Arroyo H n o : V i bultos popel y sobre?, 
60 atados papel. 
Aivarez y C o : 100 cajas sardinas . 
Comp. E l é c t r i c a : 4 huacales sillao, 11 
bultos aeccBoHO"» e l é c t r i c o s 
A . G o n z á l e z : ¿0 bultos l á m p a r a s y ae-
ceKorios. 
S á n c h e z H n o : 520 atados cortes. 
X . M . : 1.800 Id id. no viene. 
1, V . C a s t r o : 384 secos arroz. 
L . V i d a l : SU Oíd harina. 
r n t j o C . y C o : 8,507 piezas maderas, 9 
bultos arcesorios e l é c t r i c o s . 
General F a t j o ; 6 bultos ulanos y ;iuto. 
J . B e a l : 2 c-ajar* p a p e l e r í a . 
P . A . D í a z : 10 id labAn. 
L a r r e a v Mnsdeu : 150 barr i les cerveza. 
Mercado Bergue^ y C o : 100 id id. 
S a l a M . : 25 Id id. 
Consejo Nacional de Defensa: l«St4 sa-
cos har ina . 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Vnlcárce l y T e x i d o : 150 barr i l e s • crve-
za, 100 sacos garbanzos. 
MuCiis r t e n á n d M y C o : 250 barr i les cor-
ve/a, 100 sacos garbanzos. 
A r t i m e y A l v a r c i : 50 Id Id, 150 barr i l e s 
cerveza. 
G ó m e z y C o : 500 id id. 
Morr i s y C o ; 210 tercerolas manteca. 
J . C . C h o u g : 25 sacos garbanzos . J . G . A . RIvk* y C o : 50 Id id . 
W a l d o : 100 id ib. 
P A R A C I B N F U W K N I 
A . ToIohu : :! l nltO'í f e r r e t e r í a . 
1 -. Ar inadn : 1 U\ id. 
R . A y o : 13 Id id. 
V iuda J . M o r é : 8 id id. 
F . P r a d n : 7 Id Id. 
Mnrín S. y C o - 12 id Id. 
Hermachca y A r m a d a : 0 id Id, 
In fr iago y P c n s ; 537 sacos fr i lo l y 
MTOZ. 
Colonial Sug&r y C o : 1,080 sacos h a r i n a 
r l f a l f n . 
E . A l d n n e l : 560 a t i d o s cortes. 
H a r t a s á n c h e z y Sobrinoo: 125 sp.cos 
garbanzos. 
A . G . l l a m o s : 50 id id. 
N . Casta fio: 100 id id . 
C o n s o l ó N a c l o i i í 1 de r>efensa: 4,451 w.-
ce.< h a r i n a . 
Cardona v C o : 150 id garbanzos. 
N . M . : R0 id id. 
M A N I F I E S T O 1.199—Vapor americano 
fij\ L U C E J U K O J T R O 
L f l n U J E R Q U E T o n a 
Porque Ferrosang es el formidable crea 
dor de sangre, buenos colores, músculos 
Abre el apetito y hace aumentar el peso. 
Es un elixir delicioso para tomarlo en 
las comidas. 
Se vende en codas las Droguerías y Fap 
maclas. 
. . v i r u . 
1 o E c o n o m í a p o r s u 
d u r a c i ó n . 
2 o . C o m o d i d a d p a r a 
} d m e c a n ó g r a f o . 
3 o . P r e s t i g i o a q u i e n 
f i r m a í o q u e d í a 
e s c r i b e . 
\ 
T e x i d o r a 
T e l . A » 8 3 0 9 
M u r a l l a N o . 
M A 8 C O T T B . capiUln Myers , proco-lente 
de K e y West, consignado a R . L . l l r a n -
tmn. 
Cemp. C u b a n a de Pesca y N a v e g M r i ó n : 
25 ca jas pescado. 
Btvofiold, consignado {. Munson S . I . iné. 
De a r r i b a d a , i n r a tomar c a r b ó n , con 
n-nderas para New Y o r k . 
M A N I F I E S T O 1,20.1.—Vapor amer i -ano 
P l R . P A R B O T T , c p i t á n Pholan, iiroce-
Volite de K e y West , consignado a l ! . L . 
B raiman 
I U B C R L A N B Á S : 
O . Ci ty S u p p l y : ^ 0 n . lc ls y barras . 
B . L a n z a g ó r t a y C o : 1.211 b a r r a s 
Cubnn Motor y C o : 1,402 bultos! acceso-
rios para auto. 
' Castcleiro V i z i s o y C o : 040 piedras de 
omolar. 
Lat ió o hijo : 46 cajas v idr ios . 
A . A n g i d o : 205 bultos accesorios para 
auto. 
B . Sonto: 479 bultos camas y a c c e o -
! I C S . 
I>ange y C o : 12 bultos auto y aecc-
•nr ios . 
Banco E s p a ñ o l ; 101 bultos cuadros y 
rrarcos , m» viene. 
O . Potrocclone: 3 auto, 18 bultos acce-
sor ios . 
L a n g e y C o : l> auto, 7 bultos nece-
etr ios . 
F e r n á n d e z y C o : 354 Id id. 
Comp. M . N a c i o n a l : 1,137 bultos j a r r o s 
y accesorios. 
H a b a n a I n d u s t r i a l : 1.14 id manv.ir.aria. 
M A D E R A S : 
L a s A n t i l l a s : 2.1188 piezas maderas . 
E . L a t n . u l i i d : 1,000 atados duelas. 
R . C o r d o n a : 2.11-1 piezas maderas. 
F . G u t i é r r e z : 130 id id . 
FuRlé B e l t r á n y Co- 48 id id. 
.1. F . A n d í a : 3.288 Id Id. 
F . Honemells y C o : L72 2id id del v ia -
jo anterior . 
E l . 
M A N I F I E S T O 1.200.—Vapor omeri'-nno 
, ,. M. F L A G L E U . c a p i t á n Wblte, proce. 
í 'cnto do K e y W,?sl , consignado a R . L 
r r n n n a n . 
V I V E R E S . 
A . Arn 'nnd- ÍO Obarrl lcr papas. 
Lr.poz pereda y C o : 200 M Id. 
' I z n u i o r l o y C o : 200 Id Id . 
A r m o n r y C o : 831 cajar. quesos, 150 
tercerolas manteca . 
.7. p í o : 10.880 k i lo« pescado. 
M I P C K E A N E A S : 
E . de H i e l o : 1f.7.200 botollf.s v a c í a s . 
J . F o r t ó n : 1(17 Imito"; c r l s t i l o r í a . » 
n . F . H o y m a n n : 388 bultos railes y 
b a r r a s . 
B . LPi ixngort í i y C o . 540 b&rras. 
CrnMll iM v C o : 27.175 ícllos grasa 
Centra l C ó m o * Mena- 2 l o c o m o t o m » 
M c s a b o T i l e v C o : 306 bultos t e jas del 
Til. le anterior. 
A . y C o : 1.380 c a j a s j a r r a s . 2 cajas ta -
p ó n o s . 
M A D E R A S : 
A m . ^tell v C o : 1.0,10 ptezis maderas. 
F . v G u t i é r r e z - Vfí id id. 
I , . TMftz: 1.29r. td id . 
i V . V i l d c s c l a : r.9.1 id id. 
t S . O n n - i í r a . r r U T . f n r i i o s ) : C.CIO id lu. 
.T. A n d f a : 00i) Id Id. 
! F . C . U n i d o s ; MB id id. 988 polines. 
M A N I F I E S T O 1.204.—Vapor smorlcano 
M I A M I i oMpItin Pholan. proceflmto do 
T.imjia y escala , consignado a H . P . 
F.rannan. 
D E T A M P A 
Cooperat iva I t a l i a n a : 107 cajas m a c a -
rrón . 
A . f a n a l e s : 105 id Id. 107 id pailetas. 
H . B . D u n n : 150 cujas manzanas, 100 
raros cebollas. 
M . V i c e n t e : ' 9 b a r r i l Usas . 
.1. M. ivn l ; i s f a j a s sard ina? . 
a n s C K L A Ñ B A f l : 
T . F . T u n i l l y C o : TiOO sacos abono. 
M . R . : 1 ca|:» efectos. 
C . A . ' G . - 1 cn'n n a r n n l í i s 
Afmot ir y Co (Matanzas) : d bultos blo-
iro y maquinari.-i. 
D E K E Y W K S T 
.T. F e o : 2 caía'» cama r o ñ e s . 
F R P K R A N Z A , ( S i i i t á n Hnff. p r o c c a e n t « 
do New Vork, c o n ^ í r n a d o .i A'. I I . Suuth. 
Con ca iga en t r á n s i t o p a r a Méj ico . 
M A N I F I E S T O 1.207.—Vapor espafiol 
P A T R I C I O 1>K R A T K U 8 T B G U I . o tp i táH 
Ai-nrlcio, procedente de Barce lona y es-
cala, eoas iknado' a M . Otnduy. 
D E P . A R C L L O . N . V 
No trao carg.i 
D K ^ A L E N C I A 
Barcel / i C a m p * y C o : 39 c a j ü s i)i:nen-
t ó u . 
i'ciinp. L icorera : .10 j>ipa3 vino. 
Blanch y Gniv ía : .V» c u a r t o s id. 
V . Q . ( C a i b a r l ó n ) : 30 p ipas id . 
B n t t U l a Sun M l j u e l y C o : ;!() . a j a s a los. 
T a u l e r Rinches y ( <>: 19) jaulas id. 
M . L . C )Sa i t i i a ) : t3 pipas vino. 
K A . iS fa tanxKt) : 16 Id id. 
B M l M r y Delgado- 10 Id I d . 
C . F é r v i d a : 10 i did. 
J B a d u e l l y Ce : 15 id id . 
M I S r K L A N E A S : 
J Ollor G . : 3 barr i ca loza, L500 ca -
Jns azulejos . 
M í a Eutr ia lgo y C o : 1 bulto abanicos . 
D K M A L A G A 
C . E c h e v a r r í a y C o : 50 « a j a s aceite. 
G a l b á u L o b o y C o : 170 id ajos. 
W i c k e s y C o : 10:) id Id, 1 id vino. 
M . A l o n s o : 2 Lccoyes id. 
J . M . B u i z y C o : 0 id Id. 
P . R . Morera - 15 id id. 
L n v í u y GtOmex; 250 ca jas aceite. 
Marcelino G a n /a 272 id higos, 1 id a z a -
f r á n , Ssncos cetrino. 
P e ñ a V l U a b l b r e y C o : 2C0 caja shigos, 
140 id pagas, 1 Id a z a f r á n , 4 sacos comi-
no. 
E . S a r r á : 8 barr i l e s vino. 
González, y S u á r e z : ' l ( K ) cajas aceite. 
Comp I m p o r t a d o r a : 300 id Id , 2 bo-
coyes vino, 1 c a j a tapones. 
R o m a g o s a y C o : 100 Id aceito. 
Alonso Monén loz y C o : 100 id id, 241 
Id pasas . 
Marquotti v Rocabort l 1 c a j a vino. 150 
p a s a s 2 id id higos y nm , s. 
Suero v C o : 150 id IMUMU 
D E C A D I Z . N O T R A S C A R G A 
D K S Ü V I L l . A 
A . Reveso.do v C o : 226 ' a j a s aceito. 
N . P a r d o y C o . 110 id id . 
Marquct t l y R o r a b e r t i ; 25 *»iil id. 
DH L A S P A L M A S 




c o p 
C o m m e r c i a l C o . 
A p a r t a d o 2 0 5 5 
H a b a n a 
M W I F I E S T O 1 2 0 1 — V s p o r ameri -ano 
M í ^ N T E R R E V . «"apUín Jones, p r o c f l - n t r » 
V e r n c r n r y cscKla, consignado a V / . H . 
Sin'. lh. 
D E V E R A C R E Z 
Alonso Aoevodo y C o ; 286 sacos fr i jo l , 
fl.'tí: menos.) 
Marcel ino fímrnt '. 70 id trarnanzos. 
F e r n á n d e z T r a ' m g n y Co :81 id Id. 
C . Tel lnecho: SOB Id Id. 
R i v s s v C o . 210 Id fr i jo l . • 
A . R . M . : 1.115 id id. 
P i ta H o c s : 30 cajas p l á t a n o s . 
M I S C E L A N E A S : 
J . O n s ó y Sobt lnos y C s . : 8 tambores 
^ C a r . t o y H n o : 25 c a j a s copillos, \1 Id 
menos) . 
.T. M L/ ipea- 10 bultos a ¡rúas 
Fuente P r e s a .• Ca. : 1 id oferto» . 
CompaJi ía Nacional de Calzados 3 M va-
' qnotas. 
A. C r u z a d o : 5 l o l t o j pá j&nj í . 
I M P O R T A C I O N 
R E S I M K N D E V I V E R F ^ S 
M A S C O T T K v 1 L A O L E R . de K f v W e s t : 
G E D R E N . de Now Orieans , P R E S I O N y 
MACAGT A, de New Orionns. 
Pescado: 25 c a j a s y 10.88C kilos. 
Cebol las : XfVO huacales . 
; H a r i n :a 3304 tacos. 
S a l : 1.ÜS0 Id. 
H a r i n a de A l f a l f a : 620 Id. 
Quesos: 831 c a j a s . 
Manteca: 150 t í r e e r o l a s . 
Pana i - S00 barr i les . 
: A r r o s : 030 saco?. 
Raofllao: 1.000 cajas . 
G a r b a n z o s : 2,000 sacos. 
Avena: 3.250 nacos. 
! M f J z : 4,648 id. 
j Afrecho : C00 sa^os. 
I T>e V e r a c n i J por el vapor M O N T E -
R R E Y . 
j r<átano: 36 es as. 
I G a r b a n z o s : 497 sacos. 
F r i j o l e s : 1.475 id. 
D e B a r c e l o n a v escala por los vanores 
F A R C B L O N A o I S L A D B P A N A Y . 
F r u t a s : 65 c £ . i a s . 
AxafrAn- 14 id . 
H o r t a l i z a s : 109 id. 
I Vegetales: 490 id. 
H i g o s : 1.075 id. 
T o m a t e s : 100 Id. 
P u r é tomntoso: 1.15 Oid. 
P imientos : 700 id. 
L e g u m b r e : Wí !d. 
' L i c o r e s : 50 id . 
1 P i m e n t ó n : 167 Id. 
- Ace i te : 4.429 id 
Conserv- is - mt9 «d. 
Peses do: 202 id. 
Jahftn : -Í00 id. 
A n i s n d o : 23 id 
Al^achofss : 9 id. 
V ino : S.312 bultos. 
A<o«: 843 id. 
A l c a p a r r a s : 217 Id. 
A l m e n d r a s : 473 id. 
A l n f c . r r « t s s : 211 Id . 
Cct i so : 8W> id 
S a r d i n a ; - 12 K h » l * « , 
R E P O R T A C I O N 
P r r a Galveston por e l r a p n r 
W K T T A . 
10 .03 sacos azwcnr. 
Comp do Pesca 
roscado. 
M I S C E L A N K A < : 
Southern E x p r c p s 
res s i g n i - í ^ t o s : 
10 Mundo : 1 crvla linpre^n^. 
O . B . C i n t a s : 1 c a j a accesorios. 
Cnrhalli» y M a r t í n : 1 Id bulbos 
Crufo-llas y C o : 1 Id eo to fm 
\ a l d é s Alvaro/, 1 cnjA erectos. 
I I . F . M a n n i n g - 1 id Id. 
A . S . Navarro- 1 id Id. 
M . A n a : 1 i l id . 
M . E . GastAn 1 id Id. 
V , (.i. Rob ins y C o : 1 id id. 
Hote l P l a z a : 1 c a j a cervexa. 
O . Col lado: 1 id accesorios. 
i.! 
Mastel M . : l c a j a s bordados 
1 S A N T A C H U Z D H L A P A L M A 
BarceK, C a m p s y C o : 25 c a j a s pescado. 
N . Ge la t s y C o : 1 < a ia con ti,S13 penos. 
G M a r t í n C . . 1 Id tejidos. 
R . B r l t o : 1 id Id. 
F . D í a z B . . 2 Id Id 
F . O . G o n z á l e z : 2 id .d . 
mericr»no 
e. proce-
a K . L . 
R o d r í g u e z : 1 td Id. 
S- R a m o s : 5 Id id. 
C . Oareta G : 3 iil Id . 
F. .Timénez ( i . : 1 id id. 
f . Rajnfref i t . : i id id. 
M M . A r m a s . i la Id. 
D K P í j E R T O R I v 
H . Behn : 14 rkos c a f é . 
K . B n r i c h : 16 ca jas l ibros , 
•cuiiias. 
K N C A R G O S : 
M . G a s t ó n : 
M . O t a d o s : 
C a r m e n E . 
bulto regalo. 
1 Id iná-
1 rollo estamnas 
1 id id. 1 fardo mant. 
de D u r a n - 1 sombrill 
M A N I F I K S T O 1205 —Vnp 
I I . M . F L A G L E R , capitAn 
d.nte do K e y West , consiigt 
R r n n n a n . 
V I V E R E S : . . . 
H V . D u n n : 320 anvo? cehollas. 
Swlf t y C o : 15 ca jas , 370 tercerolas c a r -
ne puorco. 380 « a l a s manteca 
Izquierdo v C ^ : 220 barr i les papas 
A . Arrr .and- '..'OO id Id. j C . ^ . , n , 
Armonr y C o : 78 cajns s i í d i l c h a ' 10 i 
id Jam/Vn. 28 id carne, 50 id bcef. 10.1^> 
i . íerns carne oncrco y Jamrtn. 
M i S C F . L A N K A S 
O Hevman : «A) fan los e n v o l t u r a » . 
L j k o s r.rr>-: 85 c^rdo'». 
p de H i e l o : 188 sacos coniza, <,W)> 
botellas v a c í a s . 
K . F . H e y m a n : 9P9 IwiRos ral les y bn-
j f í Een"-nelis y C o : 5.170 piezas mado-
Kctorprlce L ' i m b e r v C o : 408 Id «d 
G u t i - r r e z : 2W id id. 
C a r d o n a - 2.888 id Id. 
Vi l . ioso la : M W Id id 
M A N I F I E S T O 1,200.—Vapor amer icano 
D I N E R O 
O e ^ d e e l m p o r C I E N T O d e i n t e -
r é s , l o p r e s t o e s t a í m c o n 
g i r a n í í a d e j o y o s . 
" L A S E G U N D A M I N A " 
Casa de Préstamoa 
B E B F U Z á , 6 , 8 1 l a d o d e i a B o t i c a . 
T e l é f o n o A . 6 S 6 3 . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E O E T J L 
U ' M E J O R » m Si K C I L L l Of á P L I C í R 
• • 
p v ^ : i f a p v i ' I p x ! ^ F a i r n x c t a s y D r o g u e r f a - s 
n t . ; , j t v P o l ü q i . - ^ r t c L A C L N I R A L , A f i l i a r y O b r a p i a 
c o - ¡ 
4t-S M A N I F I E S T O 1 202.—Vapor dan.-- A B -
T B ^ S l S A L O 6 c a p i t á n Y i l l a d c e u , proccdc jcc do • 
1 6 A R R 0 S O V ^ U D O ^ 
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